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Miesiące wakacyjne na ogół przynoszą uspo-
kojenie i wyciszenie. Wszyscy myślimy wtedy
o letnim wypoczynku. Planujemy wyprawy.
Obmyślamy trasy wycieczek lub po prostu wy-
legujemy się tu i tam, całkowicie leniuchując.
Jednak nie wydaje mi się, aby w tym roku ist-
niały sprzyjające warunki do takiego wypoczyn-
ku w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Na
pewno nie mogą tego stwierdzić szpitalnicy,
którym płatnik, czyli nasz ukochany Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, narzucił niemal z dnia
na dzień nowy system kwalifikowania i rozli-
czania świadczeń medycznych. Zmiana ta ma
prawdziwie rewolucyjny charakter w wielu
płaszczyznach kontaktów pomiędzy płatni-
kiem i świadczeniodawcą. System ten, zwany
jednorodne grupy pacjentów, czyli JGP, jest
polską przeróbką, występującego w innych pań-
stwach (przede wszystkim europejskich), sys-
temu kwalifikowania jednostek chorobowych
w pewne ujednolicone grupy o zryczałtowanym
koszcie. System JGP nie pyta świadczeniodaw-
cy wprost o to, co wykonał, czyli jakby nie roz-
licza procedury, a pyta o jednostkę chorobową,
jaką szpital leczył. Nowy model rozliczania bie-
rze pod uwagę jeszcze inne parametry, ale teŜ
i czynności medyczne, które były wykonane
podczas realizacji takiej hospitalizacji. Liczba
podstawowych katalogowych jednostek rozli-
czeniowych przez połączenie w grupy zmniej-
szyła się trzykrotnie. Jest teŜ (niekrótka) lista
procedur dodatkowych. Jednak wydaje się, Ŝe
nastąpiło znaczne uproszczenie sposobu rozli-
czania. Tak teŜ NFZ przed wejściem w Ŝycie
nowych zasad oznajmiał wszem i wobec, za-
chęcając i uspokajając szpitale, Ŝe następuje
znaczne uproszczenie zasady rozliczania. Wy-
daje mi się, Ŝe z tym uproszczeniem wcale nie
jest łatwiej. Być moŜe cała zasada rozliczania
jest prostsza, ale aby to uproszczenie mogło na-
stąpić, wszystkie elementy nowego systemu po-
winny być przygotowane i powinny działać.
Tymczasem nie przygotowano stosownych
narzędzi do obsługi systemu, który
w konfrontacji z rzeczywistością okazuje się
wcale nie taki prosty. Wyszukiwanie procedur z
katalogu NFZ zastąpiło wyszukiwanie proce-
dur z niezwykle rozległego katalogu procedur
medycznych ICD-9. Katalog ten przygotowywa-
no w pośpiechu i zabrakło w nim wielu pozy-
cji. Co więcej, zdarza się, Ŝe są to pozycje, któ-
rych kody są niezbędne do wskazania kodu gru-
py, a przez to konieczne do rozliczenia hospi-
talizacji. Cała sprawa robi się zawiła i pojawia
się podstawowa obawa — jak ukształtuje się fi-
nansowa strona rozliczania procedur? Brak ko-
dów powoduje, Ŝe części hospitalizacji nie ma
moŜliwości rozliczyć. Niektórzy powiedzą: „Co
to nas obchodzi?”. Rzecz jest mimo wszystko
powaŜna, bo jeśli nie będzie odpowiedniego fi-
nansowania działalności, to pojawią się kłopo-
ty finansowe jednostki i wiele dalszych konse-
kwencji z tym związanych.
Reprezentując środowisko lekarskie na po-
siedzeniu Rady Pomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ (znów nowa dyrekcja!!!),
stwierdziłem, Ŝe nie powinno być zadaniem
lekarzy wertowanie opasłych tomów wydaw-
nictw dotyczących kodów rozpoznań medycz-
nych według ICD-10 rozwiniętych do czterech
znaków (stosowane tam nazewnictwo medycz-
ne często istotnie odbiega od naszych polskich
kanonów nazewniczych), a takŜe poświęcanie
czasu na poszukiwanie często dziwacznie na-
zywanych procedur medycznych w katalogu
ICD-9. Lekarz powinien z naleŜytą starannością,
troszcząc się o pacjenta, wykonywać te proce-
dury i odnotowywać w dokumentacji medycz-
nej. Nie jesteśmy systemowo przygotowani do
wdroŜenia nowych zasad rozliczeń. W naszym
kraju powinna funkcjonować grupa zawodowa
osób przygotowanych do „przekładu” doku-
mentacji medycznej pod kątem kwalifikacji fak-
tów medycznych zanotowanych przez lekarzy
w dokumentacji na „język” odpowiednich ko-
dów. Szpitale powinny zatrudniać tego rodza-
ju „koderów”, którzy zdjęliby z lekarzy ten obo-
wiązek. Moje wystąpienie na ten temat wywo-
łało zdziwienie jednego z przedstawicieli szpi-
tali (niebędącego lekarzem), który bezceremo-
nialnie stwierdził, Ŝe rozporządzenie ministra
zdrowia na temat dokumentacji medycznej
wyraźnie wskazuje, Ŝe do obowiązków lekarza
naleŜy wykazanie stosownych kodów. Istnie-
nie takiego sformułowania w rozporządzeniu
być moŜe nie budziło wątpliwości do czasu,
kiedy stopień „okodowania” naszej pracy nie
był tak uciąŜliwy i nie miał takich skutków fi-
nansowych. Przewiduję, Ŝe z nowym systemem
rozliczeń będą kłopoty. Nikt nie potrafi powie-
dzieć: na podstawie jakiego rachunku kosztów
kalkulowano wartości poszczególnych proce-
dur katalogowych, skąd wzięła się wartość
punktu i w jaki sposób skalkulowano, ile punk-
tów będzie potrzebne do zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych pacjentów? Nikt tak do końca nie
wie, w jaki sposób ten system odbije się na sy-
tuacji ekonomicznej szpitali. To wielka niewia-
doma! Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia,
Ŝe przeprowadził symulacje. Wiemy, niestety,
jak niedoskonale były prowadzone te symula-
cje. Płatnik zapewnia, zresztą nie pierwszy juŜ
raz, Ŝe szpitale nie mają się czego obawiać. Jed-
nak nie powinniśmy mieć złudzeń — sytuacja
w szpitalach jest bardzo niestabilna. Jedno jest
pewne. WdraŜanie tej skokowej i prawdziwie
rewolucyjnej zmiany przypadło na okres bar-
dzo dobrej sytuacji finansowej NFZ, a to w bar-
dzo istotny sposób moŜe złagodzić wiele nie-
dogodności. Teraz wszystko w rękach ludzi
NFZ i nie tylko. Mam nadzieję, Ŝe osoby zarzą-
dzające tym „molochem” finansowym uświa-
damiają sobie ten fakt i dołoŜą wszelkich sta-
rań, aby maksymalnie zmniejszać wszelkie na-
pięcia. WdraŜanie systemu JGP w innych pań-
stwach trwało od kilku miesięcy do kilku lat
i nie obyło się tam bez bolesnych konfrontacji.
Oby ta „hossa” finansowa w NFZ trwała jak
najdłuŜej, gdyŜ wdraŜanie tak istotnych zmian
wobec tylu niedoskonałości i niedostatku finan-
sowego z pewnością skończyłoby się całkowi-
tym fiaskiem, a to oznaczałoby zachwianie sys-
temu ochrony zdrowia w państwie i koniecz-
ność przygotowywania nowych wyborów par-
lamentarnych.
Krzysztof Wójcikiewicz
www.pml.viamedica.pl
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Kalendarium — czerwiec’2008
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Krzysztof Wójcikiewicz
7.07 — spotkanie z przedstawicielami Pomorskiego Oddziału Wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia — Dział Gospodarki Lekiem
9.07 — spotkanie w Wicewojewodą Pomorskim Michałem Owczarczakiem
Kalendarium — lipiec’2008
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Krzysztof Wójcikiewicz
10.07 — posiedzenie Rady Oddziału POW NFZ
17.07 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
12.06 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
13.06  — uroczystość Dyplomatorium Absolwentów Wydziału Lekarskiego
kierunku lekarskiego anglojęzycznego rocznika 2002–2008 AMG
14.06  — uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Cen-
trum Medycyny Inwazyjnej AMG
19.06  — przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku
26.06  — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
27.06  — Naczelna Rada Lekarska — Warszawa
JuŜ po wakacjach, które jak
zwykle minęły zbyt szybko. Na
osłodę proponuję trochę ruchu,
zwłaszcza w weekendy, podob-
nie jak to czynią Francuzi, cieszą-
cy się znakomitą kuchnią i nie-
nagannymi sylwetkami. MoŜe po-
magają im w tym rowery — te na
okładce postawione jako dekora-
cja na cześć zawodników Tour de
France.
Ten numer „Pomorskiego Maga-
zynu Lekarskiego” jest obszerniej-
szy, gdyŜ ukazuje się po dwumie-
sięcznej przerwie. Polecam
wnikliwą lekturę — prezentu-
jemy najnowsze wieści
z Akademickiego Centrum
Klinicznego (str. 5), zapra-
szamy na liczne szkolenia
dla lekarzy i lekarzy denty-
stów (str. 15–19). Szczególnej
uwadze kolegów dentystów
polecam odbywającą się w li-
stopadzie Gdańską Konferen-
cję Stomatologiczną — szcze-
góły na str. 18.
Nawiązaliśmy współpra-
cę z wydawnictwem prawni-
czym Wolters Kluwer. Na str.
8–9 publikujemy porady
prawne ekspertów od prawa
medycznego, na str. 20 przed-
stawiamy ksiąŜki dla zaintere-
sowanych tematyką prawa
w medycynie, a na str. 13 pre-
zentujemy portal internetowy
„ABC Serwis Prawo i Zdrowie”.
Nielubiącym płacić podat-
ków polecam wnikliwą lekturę
artykułów pani Małgorzaty Cie-
cierskiej, która jak zwykle od-
powiada na najczęściej poja-
wiające się pytania z dziedzi-
ny fiskalnej. Zwracam teŜ uwa-
gę na teksty na str. 3–4 poświę-
cone zmianom w zasadach pła-
cenia składek na Izbę Le-
karską, przypominam, Ŝe oso-
by prowadzące działalność go-
spodarczą mogą całość kwoty
składek zaliczyć jako koszt
uzyskania przychodu.
Nasz Hyde Park jest pełen
róŜnych opinii, zachęcam
do zapoznania się z nimi na
str. 10–11. Wolne miejsca
pracy czekają na str. 25–27,
a ja czekam na listy, opinie i
komentarze o zawartości
naszego „Magazynu”.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
Od Redakcji
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Sprawozdanie z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 19 czerwca 2008 roku
W zastępstwie nieobecnego kol. Krzysztofa Wójcikiewicza posiedzenie
prowadziła na początku kol. Barbara Sarankiewicz-Konopka.
Rada postanowiła o uzupełnieniu listy lekarzy reprezentujących samo-
rząd podczas egzaminów LEP i LDEP o nazwiska kolegów: Jarosława Fesza-
ka, Remigiusza Lorocha i Danute Podjacką, oraz ElŜbietę Witkowską i Woj-
ciecha Grabe.
Rada przyznała prawo wykonywania zawodu na czas ograniczony oby-
watelowi Ukrainy, kol. Petro Horny, oraz uzupełniła listę kandydatów do
wykonywania czynności lekarza sądowego, wpisując na tę listę kol. Iwonę
Kolakowską.
W dalszej części posiedzenia, które prowadził juŜ kol. Krzysztof Wójcikie-
wicz, na wniosek kol. Zbigniewa Grzybowskiego, przewodniczącego komisji
orzekającej o zdolności do wykonywania zawodu, postanowiono umorzyć po-
stępowanie w sprawie lekarki, uznając ją za zdolną do wykonywania zawodu.
Rada wysłuchała relacji kol. Haliny Porębskiej w sprawie autonomii le-
karzy dentystów w ramach wspólnej izby. Relacja była połączona z prezen-
tacją róŜnych proponowanych przez gremia stomatologiczne sposobów
podziału kompetencji i wynikających z nich konsekwencji dla samorządu.
Członkowie Rady zajęli jednoznaczne stanowisko, opowiadając się prze-
ciwko podziałom wewnątrz samorządu i oceniając bardzo pozytywnie do-
tychczasową współpracę pomiędzy lekarzami i lekarzami dentystami.
KoleŜanka Halina Porębska omówiła równieŜ wstępne załoŜenia nowej
ordynacji wyborczej, która ma być przyjęta na najbliŜszym posiedzeniu Na-
czelnej Rady Lekarskiej. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt gło-
sowania korespondencyjnego. Omówiono wady i zalety tej innowacji. Do
wad zaliczono zwiększone nakłady finansowe, które byłyby konieczne ze
względu na skomplikowany sposób powiadamiania o wyborach i koniecz-
ność poniesienia przez Izbę kosztu zryczałtowanej opłaty pocztowej oraz
dodatkowego zatrudnienia pracowników.
Oceniono jednak, Ŝe zalety tego sposobu, na przykład uniknięcie ko-
nieczności zwoływania zebrań, na które lekarzom trudno jest dotrzeć, uspra-
wiedliwiają zwiększone koszty.
Kolega Dariusz Kutela zaproponował, aby wybory korespondencyjne
przeprowadzono w jednej lub kilku izbach w ramach sprawdzianu ich sku-
teczności. Przewodniczącego zobowiązano do zgłoszenia tego projektu pod-
czas posiedzenia NRL. Większość członków Rady oceniła pozytywnie po-
mysł wyborów korespondencyjnych, uznając, Ŝe moŜe to zmobilizować le-
karzy i lekarzy dentystów do większej aktywności wyborczej.
Wobec rezygnacji kol. Aliny Bielawskiej-Sowy z prac w Radzie, w poro-
zumieniu z komisją wyborczą przeprowadzono wybory zastępcy sekreta-
rza ORL. Kandydowali kol. kol. Zbigniew Grzybowski i Łukasz Balwicki.
W tajnym głosowaniu kandydaci uzyskali: Łukasz Balwicki — 9, a Zbigniew
Grzybowski — 7 głosów, co nie pozwoliło na wyłonienie osoby funkcyjnej.
Kolejne głosowanie odbędzie się podczas następnego posiedzenia Rady.
Na wniosek kol. GraŜyny Świąteckiej, przewodniczącej Kapituły Nagro-
dy im. Aleksandry Gabrysiak, Rada podjęła uchwałę o przyznaniu nagrody
kol. Jolancie Wierzbie z Akademii Medycznej w Gdańsku. Nagroda zosta-
nie wręczona tradycyjnie podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
Na zakończenie Rada zobowiązała przewodniczących wszystkich ko-
misji ORL do złoŜenia krótkich sprawozdań z działalności komisji na wrze-
śniowym posiedzeniu.
NH
Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na poniŜszy tekst, w którym biuro
prawne naszej Izby wyjaśnia nowe zasady opłacania składki członkow-
skiej. O wnikliwą analizę tekstu szczególnie proszę lekarzy seniorów — ich
bowiem dotyczy akapit, w którym mowa o wszystkich, którzy na podstawie
dotychczasowych przepisów byli zwolnieni z obowiązku opłacania skła-
dek. Jak wynika z nowych przepisów, lekarze ci nadal nie są zobowiązani
do opłacania składek, chyba Ŝe podejmą pracę, czyli wznowią wykonywa-
nie zawodu. O fakcie powrotu do wykonywania zawodu naleŜy zawiado-
mić biuro Okręgowej Izby Lekarskiej.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Halina Porębska
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku w związku z podjętą przez Na-
czelną Radę Lekarską w dniu 4 kwietnia 2008 roku uchwałą nr 8/08/V, któ-
ra wejdzie w Ŝycie od 1 października 2008 roku, w sprawie wysokości składki
członkowskiej, informuje, Ŝe od dnia 1 października 2008 roku ulega zmia-
nie wysokość składki członkowskiej:
1. w wypadku lekarza, lekarza dentysty, członka okręgowej izby lekarskiej
z dotychczasowej kwoty 30 zł na 40 zł,
2. w przypadku lekarza, lekarza dentysty, członka okręgowej izby lekar-
skiej, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu („lekarz
staŜysta”) wysokość składki pozostaje bez zmian i wynosi 10 zł.
Lekarz, lekarz dentysta (w tym rencista/emeryt) lub lekarz staŜysta,
który na podstawie dotychczasowych przepisów był zwolniony z opłaca-
nia składki członkowskiej, pozostaje nadal zwolniony z tego obowiązku,
chyba Ŝe zaistnieje zdarzenie skutkujące powstaniem obowiązku opłacenia
składki członkowskiej (określone w § 5 Uchwały nr 8/08/V Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 roku).
Zgodnie z treścią ww. § 5 Uchwały nr 8/08/V: „obowiązek opłacania
składki członkowskiej przez lekarza i lekarza staŜystę powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz
staŜysta:
1. został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej;
2. o którym mowa w § 3 ust. 1 (lekarz, lekarz staŜysta nieosiągający przy-
chodu), był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej
(obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje po upływie
okresu zwolnienia);
3. o którym mowa w § 4 ust. 1 (lekarz emeryt/rencista, który zaprzestał
wykonywania zawodu), złoŜył oświadczenie okręgowej radzie lekar-
skiej o podjęciu wykonywania zawodu”.
Zmiany w zasadach płacenia składek
Natomiast zgodnie z § 9 ust. 1 ww. uchwały NRL z dnia 4 kwietnia 2008
roku „lekarz, lekarz dentysta, który na podstawie dotychczasowych prze-
pisów opłacał składkę członkowską w wysokości 10 zł, opłaca składkę
w tej wysokości do czasu zwolnienia go z obowiązku opłacania składki
członkowskiej na podstawie § 4”, zgodnie z treścią którego „lekarz, o którym
mowa § 2 ust. 1 (rencista, emeryt: kobieta ukończone 60 lat, męŜczyzna
ukończone 65 lat — nieosiągający, poza świadczeniem emerytalnym, rocz-
nego przychodu przekraczającego wysokość rocznego przychodu osiągane-
go przez lekarza staŜystę, czyli 21888 zł), moŜe, na podstawie uchwały
okręgowej rady lekarskiej, zostać zwolniony z opłacania składki członkow-
skiej na czas nieokreślony, jeŜeli zaprzestał wykonywania zawodu”.
Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę o zwolnieniu z obowiąz-
ku opłacania składki członkowskiej, o której mowa wyŜej, w wysokości 10
zł, jeŜeli lekarz złoŜy:
1. odpowiedni pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o zaprzestaniu
wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz
2.  przedstawi decyzję ZUS lub właściwego organu emerytalnego słuŜb
mundurowych o przyznaniu emerytury lub renty (§ 4 ust. 2 Uchwały
nr 8/08/V).
Lekarz, lekarz dentysta, opłacający składkę w wysokości 40 zł, moŜe
nabyć prawo do opłacania składki członkowskiej w wysokości 10 zł, jeŜeli:
1. jest rencistą lub emerytem (kobieta ukończone 60 lat, męŜczyzna ukoń-
czone 65 lat) nieosiągającym, poza świadczeniem emerytalnym, roczne-
go przychodu przekraczającego wysokość rocznego przychodu osiąga-
nego przez lekarza staŜystę, czyli 21888 zł;
2. złoŜy odpowiedni pisemny wniosek do Okręgowej Rady Lekarskiej wraz z:
— decyzją ZUS o przyznaniu emerytury lub renty,
— kserokopią zeznania podatkowego o wysokości dochodu uzyskanego
w roku podatkowym poprzedzającym rok złoŜenia wniosku.
W powyŜszym przypadku obowiązek opłacania składki członkowskiej
(w wysokości 10 zł) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę ustala-
jącą wysokość składki członkowskiej w wysokości 10 zł.
Obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 40 zł przez
lekarza, który ukończył staŜ podyplomowy i złoŜył Lekarski Egzamin Pań-
stwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz uzyskał pra-
wo wykonywania zawodu, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym lekarz ten został ponownie wpisany na listę
członków Okręgowej Izby Lekarskiej. Składkę za dany miesiąc opłaca się
do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
www.pml.viamedica.pl
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Uchwała nr 8/08/V
Naczelnej Rady Lekarskiej
 z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. nr 30, póz. 158, z 1990 r. nr 20, póz. 120, z 1996 r. nr 106,
póz. 496, z 1997 r. nr 28, póz. 152, z 1998 r. nr 106, póz. 668, z 2001 r. nr
126, póz. 1383, z 2002 r. nr 153, póz. 1271 i nr 240, póz. 2052, z 2004 r. nr
92, póz. 885 oraz z 2007 r. nr 176, póz. 1238) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej
lekarza i lekarza dentystę, członka Okręgowej Izby Lekarskiej, w wysoko-
ści 40 zł.
Ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej
lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej, posiadają-
cego ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwanego dalej „lekarzem
staŜystą”, w kwocie 10 zł.
§ 2
Lekarz i lekarz dentysta, o którym mowa w § 1 ust. 1, zwany dalej „leka-
rzem”, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej moŜe mieć usta-
loną miesięczną wysokość składki członkowskiej w kwocie 10 zł, jeŜeli:
1) jest rencistą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2004 r. nr 39, póz. 353 oraz z 2007 r. nr 191, póz. 1368) lub ustaw
odnoszących się do zaopatrzenia emerytalnego słuŜb mundurowych;
2) jest emerytem w rozumieniu przepisów, o których mowa w pkt 1,
i ukończył 60 lat — w przypadku kobiety lub 65 lat — w przypadku męŜ-
czyzny oraz poza świadczeniem emerytalnym nie osiąga rocznego przy-
chodu przekraczającego wysokość rocznego przychodu osiąganego przez
lekarza staŜystę, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty (Dz.U. nr 57, póz. 553 i nr 207, póz. 2118, z 2005 r. nr
133, póz. 1126 oraz z 2007 r. nr 127, póz. 882 i nr 160, póz. 1137).
Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1,
jeŜeli lekarz złoŜy odpowiedni pisemny wniosek oraz przedstawi decyzję
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytury lub renty
i kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatko-
wym poprzedzającym rok złoŜenia wniosku.
§ 3
Lekarz lub lekarz staŜysta, który nie osiąga przychodu, moŜe, na podsta-
wie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej, zostać zwolniony z obowiązku
opłacania składki członkowskiej na okres, w którym nie osiąga przychodu.
Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1,
jeŜeli lekarz lub lekarz staŜysta złoŜy odpowiedni pisemny wniosek oraz
przedstawi:
1) zaświadczenie o okresie zarejestrowania w rejestrze bezrobotnych
powiatowego urzędu pracy lub
2) kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku po-
datkowym poprzedzającym rok złoŜenia wniosku oraz oświadczenie
o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacania
składki członkowskiej.
§ 4
Lekarz, o którym mowa w § 2 ust. 1, moŜe, na podstawie uchwały
Okręgowej Rady Lekarskiej, zostać zwolniony z obowiązku opłacania
składki członkowskiej na czas nieokreślony, jeŜeli zaprzestał wykony-
wania zawodu.
Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1,
jeŜeli lekarz złoŜy odpowiedni pisemny wniosek wraz z oświadczeniem
o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz przed-
stawi decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego organu
emerytalnego słuŜb mundurowych o przyznaniu emerytury lub renty.
§ 5
Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza
staŜystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym lekarz lub lekarz staŜysta:
1) został wpisany na listę członków Okręgowej Rady Lekarskiej;
2) o którym mowa w § 3 ust. 1, był zwolniony z obowiązku opłacania
składki członkowskiej;
3) o którym mowa w § 4 ust. 1, złoŜył oświadczenie Okręgowej Radzie
Lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu.
Obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 10 zł przez
lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym okręgowa rada lekarska podjęła
uchwałę, o której mowa w § 2 ust. 1.
Obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 40 zł przez
lekarza, który ukończył staŜ podyplomowy i złoŜył Lekarski Egzamin Pań-
stwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz uzyskał
prawo wykonywania zawodu, powstaje od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym lekarz ten został ponownie wpisany
na listę członków okręgowej izby lekarskiej.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z do-
wolnym wyprzedzeniem.
§ 6
Obowiązek opłacania składki członkowskiej ustaje:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu:
a) w którym nastąpiło skreślenie lekarza lub lekarza staŜysty z listy
członków okręgowej izby lekarskiej z powodu:
— przeniesienia się lekarza lub lekarza staŜysty na obszar działania
innej izby lekarskiej,
— złoŜenia przez lekarza lub lekarza staŜystę oświadczenia o zrzecze-
niu się prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykony-
wania zawodu;
b) w którym Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę, o której mowa
w § 3 ust. 1 lub w § 4 ust. 1 — w razie nieokreślenia w tej uchwale począt-
ku okresu zwolnienia;
2) od pierwszego dnia miesiąca, w którym lekarz lub lekarz staŜysta:
a) utracił prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wyko-
nywania zawodu na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w
art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (Dz.U. z 2005 r. nr 226, póz. 1943, z 2006 r. nr 117, póz. 790, nr 191,
póz. 1410 i nr 220, póz. 1600 oraz z 2007 r. 166, póz. 1172 i nr 176, póz.
1238),
b) został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego
prawa wykonywania zawodu,
c) zmarł.
Obowiązek opłacania składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia
miesiąca określonego w uchwale, o której mowa w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1,
jako początek okresu zwolnienia.
§ 7
Lekarz i lekarz staŜysta opłaca składkę członkowską:
1) bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy, przez wpłaty:
a) na konto bankowe Okręgowej Rady Lekarskiej,
b) na indywidualny, określony dla niego, numer subkonta rachunku
bankowego Okręgowej Rady Lekarskiej, której jest członkiem;
2) w kasie okręgowej izby lekarskiej.
Okręgowa izba lekarska, która przyjęła sposób opłacania składki człon-
kowskiej określony w ust. 1 pkt 1 lit. b, obowiązana jest przekazać leka-
rzowi i lekarzowi staŜyście, będącemu jej członkiem, informację doty-
czącą indywidualnego numeru subkonta.
§ 8
Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe.
§ 9
Lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów opłacał skład-
kę członkowską w wysokości 10 zł, opłaca składkę w tej wysokości do
czasu zwolnienia go z obowiązku opłacania składki członkowskiej na
podstawie § 4.
Lekarz lub lekarz staŜysta, który na podstawie dotychczasowych przepi-
sów był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej, pozostaje
zwolniony z tego obowiązku do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego
powstaniem obowiązku opłacania składki członkowskiej zgodnie z § 5.
§ 10
Traci moc uchwała nr 69/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 12 grud-
nia 2003 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz uchwała
nr 21/06A/ Naczelnej Rady Lekarskiej z 22 czerwca 2006 roku zmieniają-
ca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.
§ 11
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2008 roku.
Sekretarz Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej
Mariusz Janikowski Konstanty Radziwiłł
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Dyrektor Naczelny Jacek Domejko objął w zarząd
Akademickie Centrum Kliniczne — Szpital AMG
w dniu 15 lipca 2008 roku, na podstawie umowy o Za-
rządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej pn. Akademickie Centrum Kliniczne
— Szpital AMG zawartej w dniu 20 czerwca 2008 roku
pomiędzy Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku
a Panem Jackiem Domejko. Nowy dyrektor ukończył
studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Zarządzanie Ochroną Zdrowia, jest specja-
listą II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii.
NajwaŜniejsze informacje o ACK
W trakcie 2 pierwszych tygodni swojego urzędo-
wania Dyrektor Jacek Domejko odbył wiele spotkań
z Pracownikami ACK — z Zarządem, przedstawicie-
lami władz AMG, kierownikami administracyjnymi,
ordynatorami, zastępcami ordynatorów ds. ekonomi-
zacji, pielęgniarkami oddziałowymi, Związkami Za-
wodowymi, Radą Pracowników. W czasie spotkań
utalono konieczność przeprowadzenia w trybie pil-
nym istotnych zmian organizacyjnych w celu uzy-
skania poprawy w obszarach zarządzania i finanso-
wym oraz jakości świadczonych usług.
Obecnie ACK ma ponad 250 mln zł zadłuŜenia
— razem z rezerwami dług sięga 280 mln zł, z czego
170 mln to długi wymagalne. Szpital utracił płyn-
ność finansową. Problemem są niewykonanie zakon-
traktowanych usług medycznych za I półrocze
w kwocie 6 mln zł i ogromne trudności z zapewnie-
niem ciągłości świadczenia usług.
Program naprawczy ACK zostanie opracowany do
końca sierpnia.
ZałoŜenia do planu restrukturyzacji
1. Pełna centralizacja infrastrukturalna i sprzętowa
z redukcją kosztów rozproszenia.
2. Rentowna sprzedaŜ usług poprzez wycenę pro-
cedur medycznych i niemedycznych, przeprowa-
dzenie kalkulacji kosztów leczenia z oceną ich
rentowności na podstawie pozyskania sprawne-
go systemu informacyjnego.
3. Optymalizacja kosztów stałych i zmiennych
— restrukturyzacja zatrudnienia oraz zadłuŜenia.
4. Zmiany organizacyjne, zmiany schematu organi-
zacyjnego i zakresów obowiązków ordynatorów
— optymalizacja procedur i procesów.
Sprawy pilne i waŜne — zmiany organizacyjne
Restrukturyzacja zadłuŜenia i odzyskanie płyn-
ności finansowej poprzez zastąpienie zobowiązań
wymagalnych długoterminowym kredytem.
Restrukturyzacja zatrudnienia
ZałoŜenia strategiczne
Uzyskanie pozycji lidera w branŜy leczniczej,
dydaktycznej i naukowej.
Podstawą analizy i oceny stanu faktycznego
w ACK jest Analiza SWOT przeprowadzona wśród
Zarządu ACK, władz AMG i pozostałych pracowni-
ków. Wszyscy mogli brać udział w rangowaniu przed-
stawionych czynników, w celu ustalenia długo-, śred-
nio- i krótkoterminowych zadań do realizacji.
Analiza pozwoliła określić kluczowe aspekty
w ramach mocnych stron i szans ACK, ale przede
wszystkim jego zagroŜeń i słabych stron. PoniŜej
przedstawiono skrócone wyniki analizy.
Mocne strony
1. Wysokie kwalifikacje personelu medycznego
i niemedycznego.
2. Determinacja organu załoŜycielskiego, zarządu
szpitala oraz pracowników do dokonania zmian.
3. Generowanie przez część klinik dodatnich prze-
pływów finansowych.
4. Wykonywanie usług wysokospecjalistycznych.
Słabe strony
1. Pogarszająca się sytuacja finansowa.
2.  Generowanie przez część klinik ujemnych prze-
pływów finansowych.
3. Brak wyceny świadczonych usług (medycznych,
dydaktycznych i naukowych).
4. Zabudowa pawilonowa, stare i wyeksploatowa-
ne obiekty szpitalne oraz wyeksploatowany sprzęt
specjalistyczny.
5. Brak sformalizowanej odpowiedzialności za fi-
nansowy wynik komórek organizacyjnych.
Uchwała nr 20/08/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie przyznania nagrody im.
 dr Aleksandry Gabrysiak za rok 2007
Na podst. art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 w zw. z art. 25
pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Izbach Le-
karskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
Uchwały nr 4/2008/Z XXIV Okręgowego Zjazdu
Lekarzy w Gdańsku z dnia 15 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia budŜetu na rok 2008 oraz
zatwierdzeniu bilansu i podziału zysku na rok
2007 oraz Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku z dnia 20 maja 1993 r. nr 7/93 w spra-
wie ustanowienia dorocznej nagrody im. dr Alek-
sandry Gabrysiak, uchwala się, co następuje:
§1
Na wniosek Kapituły Nagrody im. dr Aleksan-
dry Gabrysiak Okręgowa Rada Lekarska w Gdań-
sku przyznaje nagrodę w wysokości 5000 zł za
rok 2007 dr n. med. Jolancie Wierzbie, ordyna-
torowi Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego
Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i En-
dokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wieści z Akademickiego Centrum Klinicznego
6. Brak zapewnienia ciągłości dostaw materiałów
i leków.
Szanse
1. Rozdzielenie funkcji Kierownika Kliniki od funk-
cji Ordynatora.
2. WyposaŜenie Szpitala w nowoczesną aparaturę
medyczną.
3. Monopol na wykonywanie niektórych usług me-
dycznych.
4. Ścisła współpraca z Akademią Medyczną jako
organem załoŜycielskim oraz źródłem wiedzy
w rozwoju medycyny.
ZagroŜenia
1. SprzedaŜ usług poniŜej kosztów ponoszonych na
rzecz tych usług.
2. Niewykonanie kontraktu w pełnej wysokości.
3. Niska wydajność pracy.
4. Wysokie koszty leczenia.
5. Niestabilność systemowych rozwiązań organiza-
cyjno-prawnych w ochronie zdrowia.
6. Monopol płatnika.
Receptą na obecną sytuację ACK jest przekształ-
cenie jego słabych stron w mocne, a zagroŜeń —
w szanse. Plan restrukturyzacji jest opracowywany
przez Dyrektora Naczelnego z pomocą powołanych
zespołów problemowych w następujących obszarach:
infrastrukturalno-sprzętowym, finansowym, logi-
stycznym, marketingowym oraz ds. zasobów ludz-
kich. Przyjęte do realizacji propozycje rozwiązań pro-
blemów będą realizowane przez kierowników wdro-
Ŝenia w poszczególnych projektach. Plan restruktu-
ryzacji zostanie przedstawiony do końca sierpnia.
Jego realizacja umoŜliwi odzyskanie płynności finan-
sowej, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, satys-
fakcji pacjentów oraz personelu pracującego w ACK.
Kontakt
Dyrektor Naczelny Jacek Domejko
Tel.: 695802803,
e-mail: jdomejko@ack.gdansk.pl
Biuro Dyrektora Naczelnego: tel. (058)349 20 00,
e-mail: info@ack.gdansk.pl
Błędy w receptach
Szanowni państwo!
Koledzy i KoleŜanki!
PoniŜej drukujemy tekst pisma, które Okręgowa
Izba Lekarska otrzymała z Pomorskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to
wykaz najczęstszych nieprawidłowości w wypisywa-
niu recept, ujawnionych podczas kontroli NFZ.
Część z nich wynika zapewne z pośpiechu lub
pomyłek, ale prosimy o dokładne przeanalizowa-
nie wykazu, bowiem kaŜda nieprawidłowość moŜe
pociągnąć za sobą restrykcje w postaci przypisania
do zwrotu znacznej kwoty.
Sekretarz Okręgowej
Rady Lekarskiej
Halina Porębska
Szanowny Pan
Krzysztof Wójcikiewicz
Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej
ul. Śniadeckich 33
80–204 Gdańsk
W związku z ujawnieniem licznych błędów
w sposobie wypisywania recept Pomorski Oddział
Wojewódzki NFZ przekazuje listę najczęściej popeł-
nianych nieprawidłowości:
• Wystawienie recepty w sposób nieczytelny
• Naniesienie poprawki bez dodatkowego odciśnię-
cia pieczątki i podpisu osoby wystawiającej recep-
tę, umieszczonych przy poprawionej informacji
• Brak adresu pacjenta
• Nieprawidłowo wpisany kod uprawnień dodat-
kowych pacjenta
• Brak daty wystawienia recepty
• W przypadku niekorzystania z moŜliwości wy-
pisania trzech recept na miesięczną kurację brak
znaku „X” w polu „data realizacji recepty”
• Ilość leku podana cyfrą rzymską
• Brak dawkowania w przypadku przepisania więk-
szej ilości leku niŜ dwa najmniejsze opakowania
określone w wykazach
• Przepisanie leku na ponad trzymiesięczną kurację
• Wypisywanie leków refundowanych dla ubezpie-
czonych pacjentów na nieaktualnych drukach
• Brak sposobu dawkowania i ilości podanej do-
datkowo słownie w przypadku przepisania leku
zawierającego w swoim składzie środek odurza-
jący lub substancję psychotropową.
Natomiast w wyniku kontroli u świadczeniodaw-
ców oraz lekarzy posiadających umowy indywidu-
alne ujawniono:
• Brak odnotowania faktu wystawienia recepty
w dokumentacji medycznej pacjenta
• Brak prowadzenia dokumentacji medycznej
w przypadku przepisywania recept „pro aucto-
re” lub „pro familia”
• Przepisywanie recept „pro auctore” na leki wy-
korzystywane w gabinecie lekarskim
• Przepisywanie recept na uprawnienia chorują-
cych na choroby przewlekłe, niezgodnie z doku-
mentacją medyczną pacjenta
Z powaŜaniem
Dyrektor Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dorota Pieńkowska
www.pml.viamedica.pl
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BUDOWA NOWEGO SZPITALA RUSZYŁA!
Komunikat
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
w sprawie recept lekarskich
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, Ŝe w związku z wej-
ściem w Ŝycie z dniem 1 lipca 2008 roku Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 24 czerwca 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie
recept lekarskich (Dz.U. 08.113.724) druki recept wydrukowane przed dniem
wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia moŜna wykorzystać do 31 grud-
nia 2008 roku. Dodatkowo Fundusz moŜe wydawać odpłatnie upowaŜnio-
nym podmiotom druki recept do dnia 31 października 2008 roku.
Recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwier-
dzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizo-
wane na dotychczasowych zasadach.
Jednocześnie Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku — w związku z in-
formacją otrzymaną z Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ — infor-
muje, Ŝe Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, w związku z otrzymaniem
z Centrali NFZ pisma Ministra Zdrowia, które zawiera wykładnię prawną
dotyczącą braku moŜliwości dopisywania numeru PESEL na receptach przez
osobę wydającą lek, będzie zmuszony dostosować czynności kontrolne do
obowiązującej interpretacji prawnej.
Zgodnie bowiem z treścią § 16 ust. l pkt 3 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U.
07.97.646 ze zm.) osoba wydająca lek moŜe jedynie skorygować wpisany
mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL na podstawie dokumentów
przedstawionych przez osobę realizującą receptę, umieszczając wówczas
na recepcie odpowiednią adnotację i swój podpis.
Natomiast § 16 ust. 2 ww. Rozporządzenia doprecyzowuje, Ŝe osoba
wydająca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie Ŝadnych danych
niezbędnych do wystawienia recepty z wyjątkiem danych wymienionych
w ust. l pkt l lit, a i f oraz 3 (PESEL) i 4.
W związku z powyŜszym aptekarz nie moŜe dopisać numeru PESEL na
recepcie.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) AMG odby-
ła się dnia 14 czerwca bieŜącego roku. Zaszczycili ją swoją obecnością między innymi: Premier RP — pan Donald
Tusk, Minister Zdrowia — pani Ewa Kopacz, Arcybiskup Metropolita Gdański — Leszek Sławoj Głódź, pomorscy
posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województwa pomorskiego oraz
miasta Gdańska. Obecni byli teŜ przedstawiciele firmy architektonicznej projektującej szpital — pan Zbigniew
Reszka oraz pan Michał BaryŜewski. Krótkie przemówienia wygłosili: JM Rektor AMG, prof. Roman Kaliszan, Pre-
mier RP oraz Minister Zdrowia. Ze strony rządowej padły obietnice wsparcia dla szpitala ACK pod warunkiem
przygotowania i wdroŜenia programu naprawczego oraz kontynuacji finansowania rozpoczętej inwestycji. Pełno-
mocnik Rektora, Piotr Czauderna, przedstawił w zarysie projekt nowego szpitala i podziękował wszystkim, którzy
współpracowali przy opracowaniu jego koncepcji medycznej i architektonicznej. Następnie arcybiskup Leszek
Sławoj Głódź poświęcił kamień węgielny i plac przyszłej budowy, po czym podpisano i wmurowano Akt Erekcyjny
budynku CMI. Podpisy na akcie złoŜyli: Premier RP, Minister Zdrowia, Arcybiskup Metropolita Gdański, Rektor
AMG, Rektor Elekt — prof. Janusz Moryś, Kanclerz AMG — pan Marek Langowski oraz Pełnomocnik Rektora —
Piotr Czauderna. Uroczystość zakończono zwyczajową lampką wina.
Koncepcja medyczna CMI ulegała stopniowej ewolucji w ciągu ostatniego roku i poza faktem, Ŝe znajdzie się
w nim większość klinik o profilu zabiegowym, nie ma ona wiele wspólnego z dawnym pomysłem Instytutu Chirur-
gii. Do ewolucji koncepcji CMI znacząco przyczyniły się wizyty w nowo budowanych szpitalach w Skandynawii,
Niemczech i Wielkiej Brytanii, które pozwoliły na uzyskanie orientacji w aktualnych tendencjach projektowania
szpitali w Europie.
JuŜ pod koniec czerwca 2008 roku na placu budowy pomiędzy starą częścią ACK a Szpitalem Zakaźnym rozpocz-
nie się prawdziwy ruch; rozstrzygnięto bowiem przetarg na wykonawcę stanu zerowego budynku, który wygrała
trójmiejska firma ALLCON. Jej zadaniem będzie przygotowanie fundamentów i podziemnej kondygnacji budynku,
mieszczącej głównie parking. Prace budowlane ruszą zatem lada chwila, a zakończenie tej części inwestycji zaplano-
wano jeszcze w tym roku. Ukończenie całej budowy CMI zaplanowano za 2,5 roku, czyli na początku 2011 roku, co
jest olbrzymim wyzwaniem. Jeszcze nigdy w Polsce nie udało się zbudować tak duŜego szpitala w równie krótkim
czasie, dlatego proszę całe środowisko naszej uczelni o wsparcie i „trzymanie kciuków” za sukces budowlany.
RównieŜ w obecnym roku (w jego ostatnim kwartale) powinna się rozpocząć budowa łącznika komunikującego
budynki starej części ACK między sobą. Będzie on biegł od budynku nr 1 (obecnej Przychodni Przyklinicznej) do
przyszłego CMI oraz do drugiego łącznika łączącego budynek Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej z resztą
szpitala. Prace te powinny się zakończyć w 2009 roku. Niewątpliwie wcześniejsze powstanie i oddanie do uŜytku
obu łączników przyczyni się znacząco do usprawnienia funkcjonowania ACK.
Piotr Czauderna
Pełnomocnik Rektora ds. Programu Nowego Szpitala Uniwersyteckiego
Foto: Dariusz Omernik
Premier RP, Donald Tusk, podpisuje Akt Erekcyjny
budowy CMI
Wizalizacja Centrum Medycyny Inwazyjnej
Pelnomocnik ds. Budowy CMI, dr hab. Piotr Czauderna,
przedstawia projekt CMI przybyłym gościom
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Sejm uchwalił nowelizację ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. W związku
z umoŜliwieniem przedsiębiorcom zawiesze-
nia działalności wprowadzono zmiany w usta-
wach PIT (podatek dochodowy od osób fizycz-
nych) oraz CIT (podatek dochodowy od osób
prawnych). Nowelizacja wprowadza moŜli-
wość zawieszenia na okres do 24 miesięcy wy-
konywania działalności gospodarczej przez
przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowni-
ków. W tym czasie nie będzie on musiał płacić
zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz
co do zasady składać deklaracji VAT. Za okres
zawieszenia wykonywania działalności przed-
siębiorca nie będzie miał takŜe obowiązku opła-
cania składek na ubezpieczenia społeczne (ren-
towe i emerytalne). Osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą w okresie zawieszenia wy-
konywania działalności będą mogły się dobro-
wolnie ubezpieczyć. Co do zasady podczas za-
wieszenia wykonywania działalności przedsię-
biorca nie będzie mógł jednak osiągać docho-
dów związanych z wykonywaną działalnością
gospodarczą. Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw zo-
stał przyjęty przez rząd 5 lutego br.
Podobnie jak w poprzednich artykułach,
przedstawię pytania związane z rozliczaniem
podatku dochodowego w działalności gospo-
darczej oraz odpowiedzi na nie wraz z odnie-
sieniem do przepisów prawnych.
1. Czy płacąc za towar, trzeba to zrobić za
pośrednictwem konta bankowego osoby prowa-
dzącej działalność gospodarczą czy moŜe być
dokonana płatność z konta osobistego męŜa lub
osoby spokrewnionej?
Odpowiedź:
Tak, jeŜeli przedsiębiorca udziela pełno-
mocnictwa danej osobie do dokonania danej
transakcji, a osoba ta dokona zapłaty za trans-
akcję poprzez własne konto bankowe, to taka
transakcja jest waŜna i nie narusza przepisów
prawa. Naruszenie przepisów będzie miało
miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy jednorazo-
wa wartość transakcji, niezaleŜnie od liczby
płatności za nią, przekracza wartość 15 tys.
euro przeliczonych na złote według średnie-
go kursu walut obcych ogłaszanego przez Na-
rodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym dokona-
no transakcji. W tym przypadku transakcja
musi być bowiem dokonywana za pośrednic-
twem konta bankowego przedsiębiorcy.
Na pewno nie wolno w taki sposób opła-
cać naleŜności wobec budŜetu, podatków,
Rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych — podatkowa
ksiąŜka przychodów i rozchodów
ZUS-u. Zapłata z cudzego
konta nie zostanie zaliczona na
poczet zapłaty zobowiązań wo-
bec państwa danego przedsiębiorcy.
(podstawa prawna: art. 22 ust. 1 pkt
2 Ustawa o swobodzie działalności gospodar-
czej z dnia 2.07.2004 Dz.U. nr 173, poz. 1807)
2. Czy będąc na podatku liniowym, moŜna
odliczać od dochodu składki społeczne, a od
podatku — składkę na ubezpieczenie zdrowot-
ne w wysokości 7,75%?
Odpowiedź:
Tak, podatnik opłacający podatek liniowy
ma prawo do odliczenia od przychodu kwoty
faktycznie zapłaconych w danym roku podat-
kowym składek ZUS, jeŜeli nie zostały one
zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów, a od podatku — kwotę składek na ubez-
pieczenie zdrowotne. ObniŜenie nie dotyczy
składek, których podstawę wymiaru stanowi
dochód (przychód) wolny od podatku, oraz
składek, od których na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej zaniechano poboru po-
datku.
(podstawa prawna: art. 30c ust. 1 Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 r. Tekst jednolity 2000 r.
Dz.U. nr 14, poz. 176)
3. Czy rozpoczynając działalność gospo-
darczą, naleŜy zarejestrować się w Urzędzie
Miejskim właściwym dla miejsca zamieszka-
nia przedsiębiorcy czy w urzędzie odpowiada-
jącym lokalizacji siedziby firmy (innym niŜ
miejsce zamieszkania)?
Odpowiedź:
Wpis do ewidencji naleŜy zrobić w gminie
właściwej dla miejsca zamieszkania przedsię-
biorcy. Miejscem zamieszkania jest miejsco-
wość, w której przebywa przedsiębiorca z za-
miarem stałego pobytu. Obecnie jest tak, Ŝe
miejsce zamieszkania na pobyt stały często nie
pokrywa się z miejscem zameldowania — re-
spektuje to urząd skarbowy. Niestety w urzę-
dzie miasta wpis następuje na podstawie miej-
sca zameldowania wynikającego z dowodu
osobistego.
(podstawa prawna: art. 23 ust. 1 Ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej z dnia
2.07.2004 r. Dz.U. nr 173, poz. 1807)
4. Czy kontrolę w firmie moŜe przeprowa-
dzić Urząd Skarbowy inny niŜ ten, w którym
składa się deklaracje i przez który przedsiębior-
ca się rozlicza? Czy o kontroli Urząd powiada-
mia wcześniej?
Odpowiedź:
Tak, niestety, moŜe. Właściwość miejscową
organów podatkowych w sprawach opodatko-
wania podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych ustala się według miejsca pobytu
osoby fizycznej, jeŜeli nie ma ona miejsca za-
mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Kontrola nie moŜe być natomiast
wszczęta przez organ inny niŜ:
— naczelnik urzędu skarbowego lub osoba za-
stępująca naczelnika urzędu skarbowego;
— naczelnik urzędu celnego lub osoba zastę-
pująca naczelnika urzędu celnego;
— prezydent miasta, starosta lub marszałek
województwa albo skarbnik jednostki sa-
morządu terytorialnego;
— minister właściwy do spraw finansów pu-
blicznych lub osoba zastępująca ministra
właściwego do spraw finansów publicz-
nych — pracownicy urzędu obsługujące-
go tego ministra.
Wszczęcie kontroli następuje przez dorę-
czenie kontrolowanemu upowaŜnienia do jej
przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji
słuŜbowej. W razie nieobecności kontrolowa-
nego wzywa się go stawienia w miejscu,
w którym moŜna prowadzić czynności kon-
trolne, następnego dnia po upływie 7 dni od
dnia doręczenia wezwania. W przypadku nie-
stawienia się wszczęcie kontroli następuje
w dniu upływu tego terminu. W przypadku,
gdy okoliczności faktyczne uzasadniają nie-
zwłoczne podjęcie kontroli, a zwłaszcza jeśli
istnieje ryzyko utraty materiału dowodowe-
go lub uzasadnione prawdopodobieństwo po-
pełnienia przestępstwa skarbowego lub wy-
kroczenia skarbowego, kontrola podatkowa
moŜe być wszczęta po okazaniu kontrolowa-
nemu legitymacji słuŜbowej. W takim wypad-
ku naleŜy bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niŜ w terminie 3 dni od dnia wszczę-
cia kontroli, doręczyć upowaŜnienie do prze-
prowadzenia kontroli.
(podstawa prawna: art. 4 ust. 1, Rozporzą-
dzenie Ministra Finansów w sprawie właści-
wości organów podatkowych z dnia
22.08.2005 r. Dz.U. nr 165, poz. 1371; art. 284
ust. 1, Ordynacja podatkowa z dnia
29.08.1997 r.)
Małgorzata Ciecierska
Biuro Rachunkowe
www.rzetelnaksiegowa.biz.pl
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Odpowiedź:
Tak, cała rata opłaty leasingowej zostanie
zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Nie obowiązuje tu ograniczenie stosowane
w przypadku amortyzacji samochodów osobo-
wych — do wartości początkowej 20 tys. euro.
(podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 10
Ustawa o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych z dnia 26.07.1991 r.)
4. Osoba prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą i posiada samochód osobowy, bę-
dący środkiem trwałym. W czerwcu miał miej-
sce wypadek, samochód został uszkodzony.
W okresie od czerwca do lipca samochód nie był
wykorzystywany w działalności gospodarczej ze
względu na uszkodzenie (był w naprawie). Czy
moŜna w tych miesiącach naliczyć amortyzację
i zaliczyć ją do kosztów pomimo ww. sytuacji?
Odpowiedź:
Okresowa przerwa w uŜywaniu samocho-
du nie ma wpływu na amortyzację samocho-
du. Amortyzacji dokonuje się bowiem, po-
cząwszy od pierwszego miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym ten środek wpro-
wadzono do ewidencji, do końca tego miesią-
ca, w którym następuje zrównanie sumy od-
pisów z ich wartością początkową lub w któ-
rym:
— postawiono je w stan likwidacji;
— zbyto lub
— stwierdzono ich niedobór.
Natomiast przerwy w uŜywaniu nie mają
wpływu na dokonywanie odpisów amortyza-
cyjnych od wartości początkowej samochodu
stanowiącego środek trwały.
(podstawa prawna: art. 22h ust. 1 pkt 1
Ustawa o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych z dnia 26.07.1991 r.)
5. Auto jest od 2006 roku poza działalno-
ścią, nastąpiła jego likwidacja — przy czym
ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Sprze-
daŜ pojazdu uŜytkowanego wcześniej w ra-
mach działalności gospodarczej, a przekaza-
nego do uŜytku własnego przez okres 6 lat od
momentu wyprowadzenia z działalności, pod-
lega opodatkowaniu z uwzględnieniem wcześ-
niejszej amortyzacji. Jak to wygląda w przypad-
ku, gdy pojazd uległ szkodzie całkowitej
i nastąpi odszkodowanie z tego tytułu? Czy trze-
ba ten przychód wprowadzić jako przychód
z działalności gospodarczej?
Odpowiedź:
Nie, odszkodowanie zostało uzyskane pry-
watnie, poza działalnością gospodarczą. Za
przychód z działalności uwaŜa się kwoty uzy-
skane ze zbycia, nawet jeŜeli przed zbyciem
składniki majątku zostały wycofane z działal-
ności gospodarczej, a między pierwszym
dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym składniki majątku zostały wycofa-
ne z działalności, i dniem ich odpłatnego zby-
cia nie upłynęło 6 lat. Nie dotyczy to jednak
ubezpieczenia wypłacanego z tego tytułu.
(podstawa prawna: art. 10 ust. 2 pkt 3 Usta-
wa o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z dnia 26.07.1991 r.)
6. Czy koszty poniesione na remont (nie
ulepszenie) naszego biura w wynajmowanym
budynku muszę rozliczać jako inwestycję
w obcym środku trwałym i amortyzować, czy
teŜ mogę je potraktować jak inne koszty i rozli-
czać w dacie poniesienia?
Odpowiedź:
JeŜeli jest to wyłącznie remont inwestycji
w obcym środku trwałym, to moŜliwe jest za-
liczenie poniesionych wydatków bezpośred-
nio do kosztów uzyskania przychodów, bez
podwyŜszania wartości początkowej tej inwe-
stycji. Bowiem w tym zakresie inwestycję na-
leŜy traktować na takiej samej zasadzie jak
inny środek trwały — zatem moŜliwe jest za-
liczenie bezpośrednio do kosztów wartości po-
wodującej odtworzenie wartości początkowej
inwestycji. JeŜeli wartość ta przekoczy rocz-
nie 3500 zł i spowoduje podwyŜszenie warto-
ści początkowej inwestycji — naleŜy podwyŜ-
szyć tę wartość i amortyzować łącznie.
(podstawa prawna: art. 22g ust. 17 Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 r.)
Biuro Rachunkowe
Małgorzata Ciecierska
www.rzetelnaksiegowa.biz.pl
Czy ordynator oddziału moŜe wymóc na
pracowniku konieczność pełnienia dyŜuru i czy
jest określona minimalna liczba dyŜurów
w miesiącu?
Porady prawne — Wolters Kluwer Polska
MoŜliwość zobowiązania lekarzy
do pełnienia dyŜurów medycznych
Samochód w działalności gospodarczej na przykładach
1. Jak powinno się rozliczyć w działalności
gospodarczej, prowadzonej przez osobę niepła-
cącą VAT, auto po jego wykupie, po zakończe-
niu leasingu operacyjnego? Czy musi stać się
ono środkiem trwałym, czy moŜna je następ-
nie amortyzować, rozliczać koszty przy dal-
szym uŜytkowaniu dla firmy?
Odpowiedź:
JeŜeli samochód ma być wykorzystywany do
celów opodatkowanych przez okres dłuŜszy niŜ
rok, a wartość raty wykupu była wyŜsza niŜ
3500 zł, to naleŜy go zaliczyć do środków trwa-
łych i amortyzować. JeŜeli cena nie przekracza
3500 zł, moŜliwe jest bezpośrednie zaliczenie
wydatku do kosztów uzyskania przychodów
bądź teŜ amortyzacja jednorazowa lub zwykła,
poprzez dokonywanie odpisów miesięcznych.
MoŜliwe jest równieŜ dokonanie wykupu takie-
go auta bezpośrednio przez osobę fizyczną.
(podstawa prawna: art. 22 a Ustawa o po-
datku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26.07.1991 r.)
2. Czy prowadząc działalność gospodarczą
rozliczaną na podstawie ksiąŜki przychodów
i rozchodów (według progresywnej skali podat-
kowej) i uŜytkując samochód osobowy niewpro-
wadzony do środków trwałych (jako leasingo-
biorca — leasing operacyjny), mam obowią-
zek prowadzenia ewidencji przebiegu pojaz-
du i zestawienia miesięcznych wydatków eks-
ploatacji samochodu?
Odpowiedź:
Nie, przez cały okres twania leasingu ope-
racyjnego nie ma obowiązku rozliczać kosz-
tów uŜywania samochodu na podstawie ewi-
dencji przejechanych kilometrów.
(podstawa prawna: art. 23 ust. 3b Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 r.)
3. Lekarz prowadzi działalność gospodarczą
(rozliczenie KPiR — skala progresywna) i kupił
na firmę samochód osobowy w leasingu opera-
cyjnym o wartości około 150 000 zł. Rata leasin-
gowa będzie wynosiła około 4000 zł; w związku
z tym jest pytanie, czy cała rata będzie KUP, czy
tutaj obowiązuje ten limit 20 tys. euro?
Odpowiedź:
Lekarze oraz inni posiadający wyŜsze wy-
kształcenie pracownicy wykonujący zawód
medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki
zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których
stan zdrowia wymaga udzielania całodobo-
wych świadczeń zdrowotnych, mogą być zo-
bowiązani do pełnienia w tym zakładzie dy-
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nik zakładu opieki. Obecnie czas pełnienia
dyŜuru wlicza się do czasu pracy, co ozna-
cza, Ŝe dyŜury medyczne wliczane są takŜe
do dopuszczalnej liczby godzin nadliczbo-
wych i to ten limit wpływa na liczbę moŜli-
wych dyŜurów medycznych w okresie rozli-
czeniowym. Pozwala to w zakładach opieki
zdrowotnej na korzystanie z przewidzianej
w dyrektywie moŜliwości wydłuŜania czasu
pracy ponad 48 godzin na tydzień (tzw. klau-
zula opt-out). Lekarze oraz inni posiadający
wyŜsze wykształcenie pracownicy wykonu-
jący zawód medyczny, zatrudnieni w zakła-
dzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla
osób, których stan zdrowia wymaga udziela-
nia całodobowych świadczeń zdrowotnych,
mogą być, po wyraŜeniu na to pisemnej zgo-
dy, zobowiązani do pracy w zakładzie opieki
zdrowotnej w wymiarze przekraczającym 48
godzin na tydzień, obliczonym jako średnia
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
Przepisu art. 151 § 3 ustawy z 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nie stosu-
Rejestracja lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne
Prowadzenie działalności w zakresie profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi na
terenie danego województwa regulują przepisy
ustawy z 27 czerwca 1997 roku o słuŜbie medy-
cyny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317
z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku w spra-
wie przeprowadzenia badań lekarskich pracow-
ników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodek-
sie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
Pierwszym krokiem, który musi wykonać le-
karz zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, jest uzy-
skanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadza-
jących badania profilaktyczne we właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy. O wpis do rejestru
mogą wystąpić wyłącznie lekarze spełniający do-
datkowe wymagania kwalifikacyjne, określone
w § 7 cytowanego rozporządzenia.
JeŜeli lekarz zamierza wykonywać badania
równieŜ w innym województwie, fakt ten musi
zgłosić we właściwym terytorialnie wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy. Rejestr lekarzy prowa-
dzony przez wojewódzki ośrodek medycyny pra-
cy jest zgodnie z § 8 ust. 4 cytowanego rozporzą-
dzenia udostępniany organom Państwowej In-
spekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz zainteresowanym pracodawcom.
Drugi krok lekarz wykonuje w momencie
podjęcia działalności w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej. PowyŜsze regulują przepisy
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia
2001 roku w sprawie zgłaszania podjęcia lub za-
kończenia działalności lekarza lub pielęgniarki
wykonujących zadania z zakresu profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz try-
bu przekazywania tych zgłoszeń (Dz.U. nr 97,
poz. 1064).
Lekarz wykonujący badania w ramach indywi-
dualnej praktyki dokonuje zgłoszenia samodziel-
nie, natomiast jeśli jest zatrudniony w podstawo-
wej jednostce medycyny pracy, która jest zakładem
opieki zdrowotnej, zgłoszenia dokonuje kierownik
zakładu. Zgłoszenie podjęcia działalności zgodnie
z § 3 ww. rozporządzenia powinno nastąpić w ter-
minie 30 dni od daty podjęcia działalności.
RównieŜ zakończenie działalności w danej
jednostce podlega zgłoszeniu do wojewódzkiego
ośrodka medycyny pracy w terminie 30 dni od
daty zakończenia działalności.
Dodatkowo informuję, Ŝe w 2007 roku na te-
renie województwa pomorskiego działało 501 jed-
nostek podstawowych słuŜby medycyny pracy,
w tym 40 publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej, 159 niepublicznych zakładów opieki zdro-
wotnej oraz 302 praktyk indywidualnych.
Na koniec roku sprawozdawczego 2007 na
ogólną liczbę 989 wpisanych do rejestru lekarzy
uprawnionych do badań profilaktycznych 550
lekarzy faktycznie wykonywało ww. badania
w województwie pomorskim w róŜnych jednost-
kach podstawowych słuŜby medycyny pracy.
Lekarzy przeprowadzających badania profi-
laktyczne posiadających specjalizację z medycy-
ny pracy lub medycyny przemysłowej było 207,
lekarzy posiadających specjalizację z innej po-
krewnej specjalizacji — 75 (w tym 52 — medy-
cyna morska i tropikalna, 7 — medycyna kolejo-
wa, 13 — medycyna lotnicza i 3 inne). Natomiast
117 lekarzy posiadało specjalizację z medycyny
rodzinnej i ogólnej. Ponadto 151 lekarzy przepro-
wadza badania, posiadając uprawnienia nabyte
w trakcie 6-letniego zatrudnienia w przemysło-
wej słuŜbie zdrowia.
Na podstawie wymienionych przepisów leka-
rze podlegają kontroli przeprowadzanej przez wo-
jewódzki ośrodek medycyny pracy. W trakcie kon-
troli przeprowadzanych przez inspektorów lekar-
skich WOMP przy współpracy głównie z inspekto-
rami Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzono przy-
padki prowadzenia działalności bądź wykonywa-
nia badań profilaktycznych przez lekarzy, którzy
nie zgłosili podjęcia działalności w ramach indy-
widualnej praktyki lub teŜ nie zostali zgłoszeni
przez zatrudniające ich zakłady opieki zdrowotnej.
Zdarzają się równieŜ przypadki, Ŝe lekarze świa-
domie nie zgłaszają podjęcia działalności, aby unik-
nąć kontroli. Takie sytuacje są wykrywane przez
Państwową Inspekcję Pracy, która dysponuje aktu-
alnymi rejestrami lekarzy pobranymi ze strony in-
ternetowej WOMP w Gdańsku. Zdarza się, Ŝe pra-
codawca zatrudniający lekarza zapomina o koniecz-
ności złoŜenia stosownego wniosku w wojewódz-
kim ośrodku medycyny pracy o zatrudnieniu leka-
rza profilaktyka lub o zgłoszeniu zakończenia tej
działalności. Cytowane przepisy przewidują w ta-
kich przypadkach moŜliwość wyciagnięcia konse-
kwencji.
Aby uniknąć nieporozumień i działać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zachęcamy lekarzy
profilaktyków do skorzystania z wyszukiwarki in-
ternetowej zamieszczonej na stronie WOMP
w Gdańsku (www.womp.gda.pl) w dziale Rejestry
Lekarzy.
KaŜdy lekarz moŜe, wpisując swoje imię i na-
zwisko, sprawdzić, czy jest prawidłowo zareje-
strowany i czy wszystkie zakłady zatrudniające
go zgłosiły podjęcie lub zakończenie przez niego
działalności w danym ZOZ-ie.
Jacek Parszuto
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Gdańsku

Ŝuru medycznego oraz do pozostawania w
„pogotowiu pracy” i oczekiwania na wezwa-
nie na dyŜur. Obowiązek ten wynika z treści
art. 32j ust. 1 oraz art. 32k ust. 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz.
89 z późn. zm.; dalej jako u.z.o.z.). Pełnienie
dyŜuru moŜe więc być obowiązkiem pracow-
nika, wówczas odmowa pełnienia dyŜuru sta-
nowić będzie naruszenie obowiązków pracow-
niczych (Praca lekarza w niedziele i święta,
Prawo w słuŜbie zdrowia, Rok VIII, nr 29 (103),
wrzesień 2003 r., str. 7–8). Lekarz nie moŜe
więc odmówić pracodawcy, ilekroć ten zleci
mu pełnienie dyŜuru medycznego. Do pełnie-
nia dyŜurów w zakładzie nie są zobowiązane
ustawą osoby nieposiadające statusu pracow-
nika, zatrudnione na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej, chyba Ŝe taki obowiązek wy-
nika z zawartej z nimi umowy.
Ustawa nie określa minimalnej liczby dy-
Ŝurów medycznych w miesiącu, nie zawiera
teŜ ograniczenia liczby dyŜurów, do których
pełnienia moŜe zostać zobowiązany pracow-
je się (nie obowiązuje kodeksowy roczny limit
150 godzin nadliczbowych w roku kalenda-
rzowym — ograniczeniem wobec tych pra-
cowników są jedynie okresy wypoczynku
dobowego i tygodniowego). W takim przypad-
ku okres rozliczeniowy nie moŜe być dłuŜ-
szy niŜ 4 miesiące. Praca w wymiarze prze-
kraczającym 48 godzin na tydzień wymaga
więc zawarcia z pracownikiem porozumie-
nia (wyraŜenia przez niego zgody na stoso-
wanie klauzuli opt-out). Pracodawca nie moŜe
podejmować działań dyskryminujących wo-
bec pracowników, którzy nie wyrazili takiej
zgody. Pracownik moŜe równieŜ cofnąć zgo-
dę na pracę w wymiarze przekraczającym 48
godzin na tydzień w przyjętym okresie rozli-
czeniowym, informując o tym pracodawcę na
piśmie, z zachowaniem miesięcznego okre-
su wypowiedzenia.
Tamara Zimna
Ekspert serwisu ABC Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
 www.abc.com.pl
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Popatrzmy na siebie
Riposta riposty
Lekarskie Ŝycie nie jest nudne. Nie jest nudne ze swej istoty. Stykamy
się bowiem stale z sytuacjami ekstremalnymi. Asystujemy ludzkim naro-
dzinom, potem chorobom i wreszcie umieraniu. Nieustannie towarzyszą
nam emocje, balansujemy na linie ludzkich uczuć. Dla pacjentów jesteśmy
herosami albo krzywdzicielami, jeśli czyjegoś Ŝycia i zdrowia nie uda się
nam uratować. A przecieŜ współczesny człowiek nie wierzy w śmierć
i chorobę. PrzecieŜ współczesna medycyna powinna czy wręcz musi urato-
wać kaŜdego! I tak sobie Ŝyjąc w świecie emocji wynikających z natury
naszego zawodu, dodatkowo mamy jeszcze inne atrakcje. Polska słuŜba
zdrowia jest od wielu lat w stanie kompletnego rozchwiania i permament-
nego reformowania. Stale jakiś reformator coś przy niej majstruje i albo
wprowadza system ubezpieczeniowy, albo go znosi. Ciągle brakuje pienię-
dzy na wszystko, od leków czy wyposaŜenia szpitali i przychodni poczyna-
jąc, a na pensjach lekarskich kończąc. Nie istnieje w Polsce system finanso-
wania szkolenia lekarzy. Co więcej, kiedy ambitny lekarz chce się kształ-
cić i w tym celu za pieniądze firm farmaceutycznych wyjeŜdŜa na zjazd
naukowy, tak zresztą, jak dzieje się na całym świecie, odzywają się głosy
oburzenia, odzywają się tak zwane autorytety moralne i głosem pełnym
świętego oburzenia napominają: „korupcja”, „szara strefa”, „zgnilizna mo-
ralna”, „dawniej było uczciwie” itd.
Po tym wstępie, powaŜnym, ale nie do końca, chcę złoŜyć Państwu
propozycję, byśmy jednak powodu swoich lekarskich problemów poszu-
kali trochę w sobie, a nie na zewnątrz. Bo te podane powyŜej, a więc ogra-
niczeni i bez wyobraźni politycy, niestety wszystkich opcji [te słowa kie-
ruję do osób ubolewających nad przyczepieniem się do moich ulubio-
nych, wybitnych, bez zmazy pierworodnej poczętych polityków czy ra-
czej tak zwanych polityków PiS, a szczególnie najbardziej przeze mnie
ulubionych Jarosława K. i Zbigniewa z. (nie poprawiać małej litery)], jesz-
cze raz podkreślam — wszystkich opcji, od SLD poczynając, a na PO koń-
cząc, dziennikarze szukający sensacji i widzący w słuŜbie zdrowia jedy-
nie patologię (pijany na dyŜurze, amator białych kopert, ochraniacz mafii
za pieniądze czy lekarz popełniający błąd w sztuce najczęściej w postaci
zakaŜenia gronkowcem złocistym — nazwa łatwa do zapamiętania dla
dziennikarza — bądź zaszywający serwetę lub narzędzie chirurgiczne
w ciele pacjenta) to przyczyny zewnętrzne. Ale jacy jesteśmy my sami?
Czy jesteśmy profesjonalistami? Czy jesteśmy wolni i niezaleŜni wewnętrz-
nie? Czy jesteśmy odwaŜni? Oto kilka przykładów wyłącznie z mojego
otoczenia i mojej praktyki.
1) Zgłasza się pacjent z bólem brzucha trwającym od około 3 miesięcy
z prośbą o pomoc. W okresie tych 3 miesięcy był juŜ u kilku lekarzy.
I jakiej pomocy mu udzielono? OtóŜ lekarz przepisał mu antybiotyk!
Starałem się doszukać myśli diagnostycznej tego kolegi. I niestety nie
mogę. Po prostu wiedza Pana Doktora była taka: jak nie wiem, co pa-
cjentowi jest, to daję antybiotyk. Oczywiście ten lekarz pacjenta nie badał,
nie wykonał Ŝadnego badania dodatkowego, nie zlecił nawet USG, ale
drogi antybiotyk przepisał. Pacjent nie miał Ŝadnych objawów infekcji,
nie gorączkował. Antybiotyk został przepisany jako środek przeciwbó-
lowy (sic!).
2) Czasem nie mogę zrozumieć wielkiego oporu w zlecaniu badań, kiedy
są one konieczne. Zdarzyło mi się wiele razy, Ŝe interweniowałem u mojej
koleŜanki, kierowniczki przychodni, i dopiero po takiej interwencji ko-
nieczne badania były zlecane u pacjenta, u którego juŜ w drzwiach wi-
dać było chorobę nowotworową do pilnej operacji. Na przeciwnym bie-
gunie znajdują się pacjenci, u których zleca się bez najmniejszego sensu
niezwykle drogie i zupełnie niepotrzebne badania, bez najmniejszej myśli
przewodniej. Badania od Sasa do lasa. Są to często ludzie młodzi, któ-
rych „coś zaswędziało” i Pan/Pani doktor wykazują się wtedy niezwykłą
inwencją diagnostyczną, która ma jedną jedyną i wspólną cechę. Jest
zupełnie bez sensu.
3) Narzekamy, Ŝe atakują nas politycy i dziennikarze, a takŜe niewdzięcz-
ni pacjenci. A jacy my jesteśmy w stosunku do siebie? Ostatnio z racji
funkcji pełnionej w Izbie byłem świadkiem następującego zdarzenia
(osoby i sytuacje tu przedstawione są wyłącznie fikcyjne, a wszelkie
podobieństwo do osób prawdziwych jest przypadkowe!): Pani Dyrektor
jednego z duŜych szpitali bardzo nie lubiła pewnego ordynatora. Ordy-
nator był postacią wybitną zawodowo. Był takŜe świetnym menadŜe-
rem. Ordynator w trakcie lekarskich strajków bardzo zaangaŜował się
w obronę lekarskiej godności i zarobków. Wytykał takŜe Pani Dyrektor
nieudolność w kierowaniu szpitalem. Co gorsza, mówił to publicznie
i w obecności Pani Dyrektor, a nie, jak przystoi, za plecami. Pani Dyrek-
tor na dyskusję o zarobkach lekarzy przyszła z Bardzo WaŜną Panią Pie-
lęgniarką Znaną z Mediów. Ordynator poinformował, Ŝe nie będzie Bar-
dzo WaŜna Pani Pielęgniarka Znana z Mediów ustalać lekarzom pensji
i poprosił, by ta niezwykle waŜna osoba opuściła zgromadzenie. W sercu
Pani Dyrektor narodziła się wtedy nienawiść i wściekłość. Pani Dyrek-
tor miała jeszcze jedną doradczynię, teŜ znaną z mediów narzeczoną
Z duŜym zdziwieniem i przeraŜeniem przeczytałem ripostę Mar-
ka Prusakowskiego, będącą odpowiedzią na odpowiedź Pani Doktor
Hanny Karnickiej-Młodkowskiej. Moją irytację budzi zarozumiały
ton wypowiedzi i wnioski formułowane na podstawie uogólnień
i myślenia ahistorycznego. Zamykanie ogromnego dorobku polskiej
naukowej myśli medycznej w sloganach o komitetach PZPR i mar-
cowych docentach jest niesmaczne i pozbawione rzetelnej wiedzy.
Jest wręcz obraźliwe dla wybitnych nauczycieli akademickich,
u których kształciliśmy się na dobrych lekarzy, ale teŜ otrzymaliśmy
głęboki fundament etyczny, bez którego ten zawód nie moŜe istnieć.
Drugim filarem, na którym większość z nas opiera swój stosunek do
chorego człowieka, była nauka Kościoła Katolickiego. Doktor Prusa-
kowski zapomina, Ŝe w okresie systemu totalitarnego w Polsce uczci-
wie pracowało wiele milionów ludzi, Solidarność nie wzięła się
z niczego. Powstały wybitne dzieła sztuki filmowej z filmami Wajdy
na czele, najlepszy w Europie teatr, znakomita literatura, sztuki pla-
styczne; nie dajmy się zwariować, Ŝe to komuniści wymyślali nam
Ŝycie. To był kraj kardynała Wyszyńskiego i Karola Wojtyły, kraj Kon-
wickiego i Barańczaka, Adama Michnika i Jacka Kuronia, w Gdańsku
— Lecha Wałęsy, Księdza Prałata Zator-Przytockiego i lekarza Dariu-
sza Kobzdeja. Proszę nam nie wmawiać, Ŝe naszą świadomością rzą-
dzili sekretarze z komitetów, myśmy w lekarskich domach na pół-
kach mieli ksiąŜki paryskiej Kultury Giedrojcia przywoŜone potajem-
nie za uczciwie zarobione pieniądze. Z takiej tradycji czerpaliśmy
zasady postępowania, a pozbawieni zasad karierowicze byli zawsze;
dzisiaj w wolnej Polsce teŜ ich nie brakuje, nie mogą mieć tylko wy-
mówki w postaci jedynie słusznej ideologii.
Zbigniew Herbert teŜ Ŝył w komunie, w swoich znakomitych
utworach poetyckich prezentował zawsze ideę heroicznego huma-
nizmu skazanego na zagładę w świecie bez zasad. Polscy lekarze
w tamtym czasie zniewolenia byli świetnym przykładem takiego
postępowania. Dlatego nie moŜna formułować wniosków bez ana-
lizy uwarunkowań historycznych i nie wolno lekcewaŜyć przemy-
śleń i dorobku wybitnego lekarza.
Na koniec, Panie Prusakowski, marnie Panu wyszedł popis z cy-
tatem z MroŜka. Właśnie teraz mistrz wyjeŜdŜa z Polski: za duŜo
głupoty, za duŜo lekcewaŜenia odmiennych poglądów, za duŜo
przemądrzałych mędrców, którzy znają recepty na wszystkie bo-
lączki ludzkiej duszy. A tak naprawdę wyjeŜdŜa, bo nie ufa pol-
skiej słuŜbie zdrowia, tak twierdzi w ostatnim wywiadzie w „Poli-
tyce”, woli się leczyć w Nicei. Ciekawe, czy tam głównym problem
jest Komisja ds. Godności Zawodu Lekarza. MoŜe świadomość god-
ności tego zawodu jest po prostu oczywista.
lek. Jerzy Babicki
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Jak traktujemy starszych lekarzy?
czy moŜe raczej medialną narzeczoną pewnego waŜnego polityka. Ta
narzeczona starała się za pomocą sms-ów kierować szpitalem. Znała się
bowiem na kierowaniu szpitalem, bo była blondynką i narzeczoną me-
dialną waŜnego polityka i te kwalifikacje Pani Dyrektor bardzo sobie
ceniła. Pani Dyrektor zaczęła szukać kija, by przyłoŜyć nielubianemu
ordynatorowi. Kij się znalazł. Ordynator krótko i niewyraźnie opisywał
operacje. Pani dyrektor podjęła jedynie słuszną i odpowiedzialną decy-
zję — na bruk z takim krótkim i niewyraźnym pisarzem. Lekarz zwolnił
lekarza. Kiedy Ŝadna interwencja u Pani Dyrektor w sprawie zwolnione-
go lekarza nie skutkuje, dochodzi do spotkania u nadzorującego szpital
starosty. W spotkaniu biorą udział trzy osoby: Pan Starosta, Pani Dy-
rektor i bardzo skromny funkcjonariusz izby lekarskiej. I kiedy Pani
Dyrektor nie potrafi podać realnego i rzeczywistego powodu zwolnienia
Ordynatora z wyjątkiem własnego nielubienia, bardzo zdegustowany
i zniesmaczony Pan Starosta prosi: „Pani Dyrektor, niech Pani jeszcze
raz przemyśli swoją decyzję”. Minę przy tym Pan Starosta ma taką, jak-
by zobaczył Ŝabę na talerzu.
4) Inna Pani Dyrektor współpracowała ze słuŜbami specjalnymi w ich do-
chodzeniu przeciw lekarzowi. Pani Dyrektor wiedziała o podsłuchu
w gabinecie lekarza i wiedząc o tym, na spotkaniu towarzyskim składa-
ła sobie z tym podsłuchiwanym kolegą Ŝyczenia szczęśliwego Nowego
Roku, mając świadomość, Ŝe kolega lekarz w tym nowym i szczęśliwym
roku będzie aresztowany. śyczeniom towarzyszyły serdeczne pocałun-
ki, tak po polsku, z niedźwiedziem i w oba policzki. JakŜe piękna, god-
na i honorowa postawa, jaki szacunek dla własnego środowiska. Pani
Dyrektor jest bowiem takŜe lekarzem. Pani Dyrektor nie wie, Ŝe współ-
praca ze słuŜbami, których potrzeby istnienia nie neguję, chluby, chwa-
ły i honoru nie przydaje. Tak było od zarania dziejów. I po czasie, za-
wsze, ale to zawsze, tacy współpracownicy bardzo się takiej współpracy
wstydzą i starają się o niej zapomnieć. Ale historia pamięta.
5)  Obserwuję takŜe wzrost w naszym środowisku duŜej liczby autoryte-
tów moralnych. Pewnym autorytetom się nie dziwię, bo uwaŜam, Ŝe
powyŜej pewnego wieku takiemu starszemu człowiekowi wolno wiele
czynić i wiele naleŜy mu teŜ wybaczyć. I sam teŜ po przekroczeniu pew-
nego wieku zacznę siebie postrzegać jako czystego, moralnego, wybit-
nego, doświadczonego, powszechnie szanowanego i lubianego przez
wszystkich. Jednocześnie zapomnę o swoich błędach, poraŜkach i Nie-
bo będę widział jako jedyne miejsce dla siebie po tak przepięknym
Ŝyciu w powszechnym szacunku dla siebie dookoła. Jednak obraz Mem-
linga wisi w Gdańsku niczym memento. Autorytetom polecam wizytę
przed tym obrazem, głęboki skłon głowy i więcej pokory. Ze zdziwie-
niem obserwuję natomiast, kiedy ludzie niegdyś przeszukujący torebki
pacjentów w poszukiwaniu schowanych tam dolarów, wystawiają się
na widok publiczny jako autorytety moralne tępiące tak zwane honora-
ria. No, zapewne jest to wyraz mojej młodzieńczości, Ŝe jeszcze mnie
coś dziwi na tym ziemskim łez padole.
6)  W listach do redakcji PML widzę takŜe sporo agresji wobec myślących
inaczej niŜ autorzy listów. Mało jest argumentów, które moŜna przyjąć
jako dyskusję, a duŜo jest argumentów ad personam typu: „wypociny,
Ŝenujący poziom”. Oczywiście autor takich słów pisze na niezwykle wy-
sokim poziomie, czego zazdroszczę, szczerze podziwiam i gratuluję.
Reasumując: otoczeni jesteśmy przez politycznych nieudaczników, wred-
nych dziennikarzy, niewdzięcznych pacjentów. Ale my sami to miód i malina.
Maciej Michalik MD, PhD
Z uwagą i zainteresowaniem przeczytałam w lipcowym numerze
PML felieton Prezesa OIL w Gdańsku zatytułowany Szczególny sza-
cunek i względy. Jest to tekst potrzebny, gdyŜ dotyczy spraw waŜ-
nych dla środowiska.
Zastanawiam się jednak, dlaczego o takich elementarnych pod-
stawach, przyzwoitości człowieczej i dobrych obyczajach, które na-
leŜy kultywować, Prezes zechciał przypominać na łamach PML, po-
wołując się nawet na artykuły Kodeksu Etyki. Wynika to prawdopo-
dobnie stąd, Ŝe zbyt często w naszym środowisku moŜna obserwo-
wać zanik dobrych, koleŜeńskich obyczajów, ale to są tylko skutki
negatywnego zjawiska.
Uruchamiając natomiast przyczynowo-skutkowy tok myślenia, na-
leŜałoby się zastanowić nad przyczynami, dla których starsi koledzy
są traktowani przez młodszych lekarzy tak, jak o tym wspomina
w swoim felietonie Prezes.
Jeśli nie potrafimy określić przyczyn jakiegoś zjawiska, nie potra-
fimy zmienić jego negatywnych skutków.
A ja, choć jak dotąd osobiście nie zetknęłam się z nieŜyczliwością
czy obojętnością dla moich potrzeb zdrowotnych, to jednak w ciągu
swego stosunkowo juŜ długiego Ŝycia miałam okazję obserwować,
jak bezdusznie i nonszalancko był traktowany schorowany, samot-
ny, zaawansowany w latach lekarz przez innego lekarza, swojego
młodszego kolegę. Zdarzyło mi się nawet kilka razy interweniować
w takich przypadkach i wtedy z goryczą myślałam i mówiłam, Ŝe
czasem kolejarz czy tramwajarz Ŝyczliwiej reagowali na potrzeby
swego nieznajomego kolegi po fachu, niŜ czynił to lekarz w stosunku
do innego lekarza.
Jakie są przyczyny tego zjawiska — pytam jeszcze raz... Ogólna
przyczyna jest pewnie taka, jak to wyraził RóŜewicz w jednym ze
swoich utworów: „jest rzecznik praw dziecka, ale czy istnieje rzecz-
nik praw starego człowieka?”.
Jednak nie jestem odpowiednią osobą, aby poszukiwać odpowie-
dzi na specyficzne przyczyny takiego stanu rzeczy, gdyŜ mimo wy-
kształcenia medycznego nie pracowałam nigdy jako lekarz praktyk.
UwaŜam jednak, Ŝe poŜyteczne dla środowiska byłoby zastanowie-
nie się nad tym problemem; dobrze byłoby, gdyby swoimi przemy-
śleniami zechcieli się podzielić z Czytelnikami PLM lekarze prakty-
cy, a jednocześnie wraŜliwe dusze, które wnikają w istotę tego, o czym
pisze Prezes OIL w swoim felietonie.
Nauczając studentów przez prawie pół wieku, mogę się jedynie
pokusić o przedstawienie niektórych przyczyn, dlaczego obecnie na-
uczyciele-seniorzy nie mogą raczej liczyć na „szczególny szacunek
i względy” swoich uczniów, tak jak to postuluje i do czego zachęca
w swoim felietonie pan Prezes.
Gdy rozpoczynałam pracę w AMG w końcu lat 50. ubiegłego stu-
lecia, w Uczelni panował klimat szacunku dla nauczycieli, studen-
ci byli wychowani w takim klimacie. Jednak „z biegiem lat, z bie-
giem dni” dobre obyczaje akademickie zaczęto traktować jak ana-
chronizm, sytuacja powoli, lecz systematycznie zaczęła się zmie-
niać na gorsze równieŜ dla nauczycieli, gdyŜ ich praca i oni jako
osoby nie były juŜ traktowane jako zasługujące na szczególny sza-
cunek, i dla studentów, poniewaŜ atmosfera ta nie sprzyjała wzbo-
gacaniu ich wnętrza i generowaniu szlachetnych uczuć. Bowiem
szacunek dla nauczyciela, wdzięczność za to, co nam przekazuje,
jest przymiotem umysłów szlachetnych.
Ostatnio wielu studentów, rozpoczynając studia, mając jeszcze nie-
wiele wiedzy, wygłasza arbitralnie opinie o niepotrzebnych rzeczach,
które nauczyciele im przekazują, o tym, Ŝe wymagają zbyt wiele i na
ogół to nauczyciele są uwaŜani za wyłącznych winowajców, Ŝe stu-
dent nie zaliczył przedmiotu. Taka postawa, przez nikogo niekontro-
lowana, nie sprzyjała tworzeniu klimatu szacunku dla pracy nauczy-
cieli czy uczuć wdzięczności w zamian za otrzymaną wiedzę.
A jeśli zdarza mi się teraz doświadczyć tego, Ŝe mój były uczeń,
obecnie juŜ utytułowany, spotykając mnie na ulicy, nie kwapi się
z pozdrowieniem, to jak w sytuacji, gdy trudno mu się zdobyć na ten
konwencjonalny gest uprzejmości, moŜe oczekiwać pomocy czy za-
interesowania jego nauczyciel (gdy będzie w potrzebie), nie mówiąc
o szczególnym szacunku i względach, naleŜnych nauczycielom, o któ-
rych przypomina Prezes.
Prof. dr hab. med. Krystyna Kozłowska
Listy do redakcji
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl, www.gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524–32–00
faks: (058) 524–32–01
czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.
Konto: WBK SA o/Gdynia
69–1090–1102–0000–0000–1000–4314
BIURO PRAWNE
tel.: (058) 524–32–04
mec. Aleksander Skibicki
pon 11.00–18.00, czw 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Artur Winkler
pon 11.00–18.00, wt–pt 11.00–16.00
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524–32–10, faks: (058) 524–32–12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. GraŜyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524–32–11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA BIOETYCZNA
pon, godz. 13.00–15.00, wt, śr, czw, godz. 9.00–14.00
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
e-mail: godnosc@gdansk.oil.org.pl
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235–39–25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbląg
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840–31–55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/Słupsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00,
wt, czw w godz. 9.00–16.00,
śr, pt w godz. 8.00–15.00.
Prosimy o zwrócenie
uwagi na nowy druk
do wypełnienia
na opłacanie składek
i spłat poŜyczek.
Wypełnić koniecznie
drukowanymi literami.
Druk moŜna otrzymać
na poczcie. Zachęcamy
do opłaty składek na
Izbę zleceniem stałym
z banku. Taniej,
szybciej, prościej.
O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
lek. dent. Piotr Sibora
KOMISJA DS. KONKURSÓW
dr Andrzej Szczerba
KOMISJA SOCJALNA
lek. Ryszard Danielewicz
KOMISJA STOMATOLOGICZNA
lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od stycznia 2001 roku 30 zł,
dla staŜystów 10 zł
Emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni) i 60.
rŜ. (kobiety) płacą 30 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio) — 10 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ te oso-
by, które zwracają poŜyczki socjalne i z funduszu
kształcenia. Na odwrocie prosimy zaznaczyć rodzaj
wpłaty (poŜyczka, składka itp.).
UWAGA: Osoby niewykonujące zawodu lekarza
płacą 30 zł.
Dziękujemy
UWAGA!!!
Lekarze z b. województwa elbląskiego i słupskiego
nie powinni uŜywać takich blankietów! Rozliczają
się bowiem ze swoimi delegaturami. Adresy i konta
delegatur elbląskiej i słupskiej drukujemy w kaŜdym
numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
lek. Beata Jatkowska-Garbulewska
POSIEDZENIA
KOMISJI PROBLEMOWYCH
KOMISJA SOCJALNA
2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
3. poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
Przewodniczący — lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wiceprzewodnicząca — dr n. med. Barbara Saran-
kiewicz-Konopka
Wiceprzewodniczący — dr n. med. Maciej Michalik
Wiceprzewodniczący — lek. dent. Wojciech Ratajczak
Wiceprzewodnicząca ds. Delegatury Elbląskiej
— dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Wiceprzewodniczący ds. Delegatury Słupskiej
— lek. Józef Dobrecki
Sekretarz — lek. dent. Halina Porębska
Skarbnik — lek. dent. Bogusław Lipka
Członek — lek. Łukasz Balwicki
Członek — dr n. med. Janusz Dębski
Członek — lek. dent. Dariusz Kutella
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska,
dyŜuruje w biurze Izby Lekarskiej w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 9.00–11.00
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AM w Gdańsku, rok 1983
Zjazd koleŜeński z okazji 25-lecia ukończenia AMG odbę-
dzie się w dniach 10–12.10.2008 roku w hotelu „Jantar”
w Juracie.
Wpłaty na konto EKONTO-mBank.pl, nr rachunku:
45 1140 2004 0000 3402 5061 0594.
Komitet Organizacyjny:
Hanna Prajs (Ciepałowicz),
tel.: 507030158, e-mail: hannaprajslog@op.pl,
ElŜbieta Tartas-śebryk,
tel.: 502516156, e-mail: zebryk3_xl@wp.pl,
Wojciech Kloc,
tel.: 603571888, e-mail: wojciechkloc@poczta.onet.pl.
Uwaga rocznik 1983 Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie!
Informujemy PT. KoleŜanki i Kolegów, Ŝe zjazd koleŜeński
z okazji 25-lecia absolutorium rocznika 1983 Pomorskiej Akade-
mii Medycznej odbędzie się w dniach 3–5.10.2008 roku. Wszyst-
kich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do:
Pawła Gonerko, ul. Jasna 105/29, 70–777 Szczecin (e-mail: paw-
gon@poczta.onet.pl) lub
Tomasza Grodzkiego, ul. Hubalczyków 37, 70–776 Szczecin
(e-mail: grodzki@grodzki.szczecin.pl).
Aktualne informacje o spotkaniu będzie moŜna znaleźć
na stronie www.szpitalzdunowo.pl, w zakładce „aktualności”.
Rada Seniorów przy Delegaturze Słupskiej OIL
zawiadamia Kolegów Seniorów z naszego terenu
o planowanej na 8 października 2008 roku wy-
cieczce turystyczno-rekreacyjnej. Planowana tra-
sa wycieczki: Słupsk–Tczew–Pelplin–Starogard
Gdański–Bytów–Słupsk. W programie zwiedzanie
między innymi Muzeum Wisły w Tczewie i Mu-
zeum Diecezjalnego w Pelplinie. Termin zgłoszeń
do 15 września br. na adres naszej delegatury:
Słupsk, ul. Moniuszki 7/1, tel. (059) 840 31 55.
Olsztyn, 21.04.2008
Pani Anna Sobieszek-Kundro
Przewodnicząca Delegatury Elbląskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej Gdańsku
ul. Gustawa Morcinka 10B
82–300 Elbląg
Szanowna Pani!
Uprzejmie informuję, Ŝe kontrole ordynacji
lekarskich, przeprowadzone przez Warmińsko-
Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, wykazały naduŜycia w preskryp-
cji leków w trakcie tak zwanych „białych sobót”
lub róŜnych akcji profilaktycznych, prowadzo-
nych przez firmy farmaceutyczne i inne firmy
zewnętrzne. Nierzadko podczas tych akcji leka-
rze stają się nieświadomymi ofiarami działania
wymienionych podmiotów.
PoniŜej przytaczam przykłady działania firm:
a) dostarczanie ubezpieczonym, przebywającym
głównie w grupach, na przykład domach po-
mocy społecznej, leków i pozyskiwanie od le-
karzy recept — naduŜycie polega na tym, Ŝe
firma dostarcza pacjentowi 1 opakowanie leku,
a na recepcie wypisanych jest kilka opakowań;
b) zbieranie recept i dopisywanie na nich kolej-
nych opakowań leków;
c) nieprawidłowa kalibracja aparatu powodują-
ca wykazanie u większej niŜ rzeczywiście licz-
by pacjentów objawów choroby (np. osteopo-
rozy).
W związku z powyŜszym zwracam się
z prośbą o powiadomienie środowiska lekarskiego
o stosowaniu przedstawionych wyŜej praktyk
wraz z apelem, aby przykładać szczególną uwa-
gę do zgodności z prawem działań podejmowa-
nych w trakcie akcji prozdrowotnych, prowadzo-
nych przez firmy farmaceutyczne i inne.
Jednocześnie nadmieniam, Ŝe Narodowy
Fundusz Zdrowia nie jest przeciwnikiem „bia-
łych sobót” lub innych akcji profilaktycznych,
a wręcz stoi na stanowisku, Ŝe są one działaniem
potrzebnym, przynoszącym wiele korzyści ubez-
pieczonym.
Z powaŜaniem
Andrzej Zakrzewski
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Absolwenci Akademii Medycznej w Lublinie
Wydziału Lekarskiego z 1978 roku
Wydział Lekarski AMG, 1972–1978
KoleŜanki i Koledzy!
Organizuję spotkanie z okazji 30-lecia szczęśli-
wego ukończenia przez nas studiów. Będzie ono
miało miejsce w Ośrodku Debrzyno pod Kościerzyną
w terminie 3–5 października 2008 roku. Koszt: 400
zł od osoby.
Pieniądze proszę przesyłać na konto (jest zało-
Ŝone na mnie) w Banku Spółdzielczym w Więcbor-
ku (nr 34 8162 0003 0019 3627 3000 0010) z dopi-
skiem „na spotkanie po trzydziestce”. Więcej infor-
macji w moim profilu w portalu „Nasza Klasa”.
Kontakt — gadu gadu: 6327577, skype: stani-
slaw.p52.
Stanisław Plewko
Dnia 24 października 2008 roku w hotelu
„Victoria” w Lublinie odbędzie się zjazd ab-
solwentów z okazji 30 rocznicy ukończenia
studiów.
Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł od osoby.
Wpłaty naleŜy dokonywać na konto:
Zbigniew Warchoł
BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba 83 9434 1083
2003 1303 0687 0001
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”.
Potwierdzenie uczestnictwa wraz z dowodem
wpłaty, dokładnym adresem oraz numerem tele-
fonu proszę przesłać do 10 października 2008
roku na adres:
Zbigniew Warchoł
ul. Zielona 9, 39–460 Nowa Dęba
Tel.: 601404167, e-mail: zb_ginek@tlen.pl
Istnieje moŜliwość rezerwacji noclegów
w miejscu Zjazdu.
Za Komitet Organizacyjny
Zbigniew Warchoł
Informatyzacja przyszłością dla ZOZ-ów
— Wolters Kluwer Polska
Pod koniec czerwca we Wrocławiu odbyła się Konferencja pod tytułem „Infor-
matyzacja jako narzędzie sprawnego zarządzania ZOZ-em”. W spotkaniu uczestni-
czyło wielu przedstawicieli organizacji technologii informatycznych ochrony zdro-
wia oraz Arkadiusz Ćwirko, przedstawiciel wydawnictwa Wolters Kluwer Polska,
który prezentował innowacyjny produkt ABC Serwis Prawo i Zdrowie. Produkt ten
stanowi świetną podstawę dla menedŜerów ochrony zdrowia do usprawnienia sys-
temów zarządzania. Program umoŜliwia śledzenie zmian zachodzących w prawie
ochrony zdrowia, zawierających m.in. projekty ustawodawcze zakładów opieki zdro-
wotnej, prawo pracy w ochronie zdrowia, przepisy Unii Europejskiej itp. Wolters
Kluwer Polska szczególnej uwadze poleca zawarte w programie analizy problemów
z punktu widzenia praktyki i teorii prawa, które mogą się okazać bardzo pomocne
przy podejmowaniu decyzji.
Serwis Prawo i Zdrowie jest skierowany do praktyków potrzebujących rzetel-
nych i aktualnych informacji prawnych, które pozwolą na szybkie rozwiązywanie
problemów. Jest to jedyny tego rodzaju produkt elektroniczny na rynku.
Informacje zawarte w serwisie są na bieŜąco aktualizowane przez najlepszych
specjalistów. UŜytkownicy mogą zadawać pytania i bez Ŝadnych dodatkowych opłat
otrzymają odpowiedź od eksperta (on-line).
Serwis Prawo i Zdrowie stanowi komplet informacji z zakresu prawa ochrony
zdrowia medycznego, farmaceutycznego oraz sanitarnego.
Więcej informacji na stronie www.abc.com.pl.
Maciej Komarczuk
www.pml.viamedica.pl
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Komitet organizacyjny Zjazdu Absolwentów Pomorskiej Akademii Medycznej uprzejmie infor-
muje o planowanym na 11 października 2008 roku SPOTKANIU ABSOLWENTÓW PAM w ramach
uroczystych obchodów 60-lecia istnienia uczelni.
Wszelkie informacje na temat Zjazdu Absolwentów, terminu zgłaszania uczestnictwa oraz kosz-
tów znajdują się na stronie www.ams.edu.pl w zakładce „60 lat PAM”: „Zjazd Absolwentów”.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, Ŝe termin rejestracji elektronicznej uczestników upływa
6 września 2008 roku. Wpłaty w wysokości 100 zł za udział w pikniku na ul. Rybackiej oraz 50 zł za
pakiet jubileuszowy (monografia, koszulka, upominek) naleŜy dokonać na konto:
Pomorska Akademia Medyczna
ul. Rybacka 1, 70–204 Szczecin
57–10600076–0000–331000159646
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów
w ramach obchodów
60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej
Absolwenci AM w Gdańsku
rocznik 1955–1960
Organizowany jest zjazd koleŜeński z okazji 50
rocznicy absolutorium, którego część oficjalna od-
będzie się 22.05.2010. Prosimy o zgłoszenie swojego
udziału i podanie aktualnego adresu do dnia
31.10.2008. Prosimy równieŜ o podanie znanych
adresów koleŜanek i kolegów z naszego roku.
Zgłoszenia naleŜy przekazywać na adresy:
Barbara Pętlak-Till
ul. Straganiarska 43/46 m. 4, 80–837 Gdańsk
Janina Borówko
ul. Pawia 1a m. 5, 80–626 Gdańsk
oraz adres e-mail: hania1209@wp.pl.
Na konkurs zorganizowany przez Świętokrzyską
Izbę Lekarską w Kielcach wpłynęły 33 zestawy fraszek,
których autorami było 23 lekarzy z całej Polski. Jury
w składzie: Zdzisław Antolski, Zdzisław Tadeusz
Łączkowski i Maciej Andrzej Zarębski (przewodniczą-
cy), po gruntownym zapoznaniu się z nadesłanymi
utworami i burzliwej dyskusji, postanowiło nie przy-
Protokół jury ogólnopolskiego konkursu na fraszkę medyczną
z dnia 16 czerwca 2008 roku
znawać pierwszej nagrody, zaś dwie równorzędne dru-
gie nagrody przyznać:
— Eugeniuszowi Depcie (godło „Lux”) z Siemianowic
Śląskich i
— Janowi Lechickiemu (godło „Hipokrat”) z Kielc.
Trzecią nagrodę otrzymuje Kazimierz Kijanka (go-
dło „Eskulap”) z Kołobrzegu.
Równocześnie przyznano sześć wyróŜnień, które
otrzymali:
— Jadwiga Górska (godło „Igraszka”) z Rzeszowa;
— Tadeusz Romaniuk (godło „kółko”) z JeŜowa Sudec-
kiego (woj. jeleniogórskie);
— Zbigniew Kostrzewa (godło „Fama”) z Łowicza;
— Jerzy Kwiecień (godło „Staszowiak”) z Mławy;
— Zdzisław Ruszkowski (godło „Flaszkopisarz”)
z Warszawy;
— Monika Śniecińska (godło „Msnie”) z Suwałk.
Jury podkreśliło potrzebę organizowania tego rodza-
ju konkursu. Liczba i róŜnorodność nadesłanych prac
świadczą o szerokim zainteresowaniu jego tematyką ze
strony lekarzy piszących. Na konkurs wpłynęły prace
niemal z kaŜdej Izby Lekarskiej, pochodzące od auto-
rów reprezentujących róŜne specjalizacje zawodowe.
Poziom konkursu był wyrównany. Jury widzi potrzebę
kontynuowania tej inicjatywy, mającej istotne znacze-
nie w dyskusji społeczności lekarskiej poprzez litera-
turę na otaczającą rzeczywistość.
Fraszkopisarze, począwszy od Jana Kochanow-
skiego aŜ po współczesność, zawsze spełniali w Pol-
sce bardzo waŜne zadanie w Ŝyciu publicznym i lite-
rackim, poniewaŜ ich twórczość była swoistym si-
gnum temporis.
Zagnańsk–Kielce, 16 czerwca 2008 roku
Uwaga!
W dniu 28 czerwca br. w siedzibie Świętokrzyskiej
Izby Lekarskiej odbyło się podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród. Na uroczystość przybyło trzech kole-
gów lekarzy, którzy otrzymali wyróŜnienia w konkursie:
Wiceprzewodnicząca ORL ŚIL, dr Maria Kawa-Kiesner,
gratuluje wyróŜnionym w konkursie lekarzom. Pierwszy
z prawej — kol. Tadeusz Romaniuk spod Jeleniej Góry
Od prawej: wyróŜniony w konkursie kol. Zdzisław Rusz-
kowski z Warszawy, dr Maria Kawa-Kiesner i dr Maciej
A. Zarębski, redaktor „Eskulapa” i przewodniczący jury
konkursu
Doktor Maria Kawa-Kiesner i wyróŜniony w konkursie
kol. Zbigniew Kostrzewa z Łowicza
kol. Zbigniew Kostrzewa z Łowicza (specjalista laryngo-
logii), kol. Tadeusz Romaniuk spod Jeleniej Góry (eme-
rytowany specjalista chirurgii) oraz kol. Zdzisław Rusz-
kowski z Warszawy (specjalista chorób wewnętrznych).
Protokół jury odczytał kol. dr Maciej A. Zarębski,
a nagrody rzeczowe, ufundowane przez prezesa ORL
ŚIL, dr Marka Jodłowskiego, wręczała jego zastępczy-
ni dr Maria Kawa-Kiesner. Pozostałe nagrodzone oso-
by nie wzięły udziału w podsumowaniu ze względów
losowych (pobyt w sanatorium, choroba, pełnienie dy-
Ŝurów). Tym osobom nagrody wysłano pocztą.
Maciej A. Zarębski
W dniu 21 czerwca wszystko sprzyjało organiza-
torom kolejnego spotkania przedstawicieli świata
medycznego z Pomorza: sponsorzy, wspaniała pogo-
da, piękne miejsce i rewelacyjna kuchnia. Zawiedli
jedynie uczestnicy — spodziewano się tłumów,
a przyjechało zaledwie kilkadziesiąt osób.
Za to tych kilkadziesiąt osób spędziło czas w fan-
tastycznej atmosferze i przy smakowitych daniach
serwowanych w letniej kuchni „Siwy Dym”. Niech
Ŝałują ci, którzy nie spróbowali tego czerwcowego
popołudnia dosłownie rozpływających się w ustach
Spotkanie pełne atrakcji
Lekarski piknik w „Dolinie Charlotty”
łososi, przyrządzonych ze znawstwem przez szefa
kuchni z „Gościńca Charlotty”, które zasponsorowa-
ła firma Morpol. Dzięki firmie Irene nie zabrakło teŜ
zimnego piwa, a sponsorem szlachetnego Black Smir-
noffa była Toyota. Gino Rossi zorganizował stoisko
z butami i torebkami w promocyjnych cenach, więc
czas w „Dolinie” moŜna było spędzić nie tylko przy-
jemnie, ale teŜ poŜytecznie — na zakupach.
JednakŜe największą atrakcją była oczywiście
sama sceneria urokliwej „Doliny Charlotty”, space-
ry, konne przejaŜdŜki i... powstające na łące tuŜ obok
kuchni letniej mongolskie miasteczko. Akurat
21 czerwca pracownicy „Doliny” zakończyli urządza-
nie najprawdziwszej mongolskiej jurty! Właściciele
„Doliny” juŜ dziś zapowiadają, Ŝe będzie to jedna naj-
większych przyszłorocznych atrakcji tego miejsca.
Niestety, w lekarskim spotkaniu nie uczestniczyło
zbyt wielu chętnych medyków ze Słupska. Za to nie
zawiedli nasi koledzy z Miastka i Bytowa, dzięki nim
starania organizatorów nie poszły na marne, a im-
prezę moŜna śmiało zaliczyć do udanych.
dr Mirosław Gromnicki
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I Światowy Dzień
Zdrowia Jamy Ustnej
Dnia 12 września 2008 roku po raz pierw-
szy w historii obchodzimy I Światowy Dzień
Zdrowia Jamy Ustnej ustanowiony przez FDI,
która jest jedną z najstarszych międzynaro-
dowych zawodowych organizacji i stanowi
uznany, kompetentny i o światowym zasię-
gu, niezaleŜny głos lekarzy dentystów.
Dzień 12 września nie został wybrany przy-
padkowo. Data ta ma swoją symbolikę i trady-
cję. Jest to data urodzin wielkiego propagatora
idei zdrowia jamy ustnej, załoŜyciela FDI dr.
Charlesa Godona, który urodził się 12 wrze-
śnia 1854 roku, oraz rocznica przełomowej
konferencji Światowej Organizacji Zdrowia
poświęconej podstawowej opiece zdrowotnej,
równieŜ stomatologicznej, które miało miejsce
12 września 1978 roku w Alma Ata.
WOMP
INFORMUJE
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Gdańsku informuje, Ŝe na stronie internetowej:
www.womp.gda.pl, w dziale „druki do pobrania”
udostępnione są wytyczne Krajowego Konsultan-
ta w dziedzinie Medycyny Pracy dla lekarzy prze-
prowadzających badania profilaktyczne pracow-
ników na stanowiskach związanych z kierowa-
niem pojazdami mechanicznymi. Wytyczne te
porządkują niełatwą dla lekarzy tematykę orze-
kania o zdolności do pracy na stanowisku kie-
rowcy, jak równieŜ pracowników zatrudnionych
na innych stanowiskach, a korzystających w ra-
mach obowiązków słuŜbowych z samochodu.
Badania te regulowane są kilkoma aktami praw-
nymi, dlatego teŜ powyŜsze wytyczne powinny
ułatwić lekarzom poruszanie się w tym trudnym
temacie.
Jacek Parszuto
Dyrektor WOMP w Gdańsku
Zamiarem i celem takiego jubileuszu jest
stworzenie okazji do globalnych, regional-
nych i krajowych działań mających za za-
danie uświadomienie rządom i społeczeń-
stwom znaczenia zdrowia jamy ustnej dla
zdrowia ogólnego, a takŜe dla komfortu
Ŝycia dzieci, osób młodych, dorosłych oraz
— co bardzo waŜne — osób w podeszłym
wieku.
Celem ustanowienia Światowego Dnia
Zdrowia Jamy Ustnej jest równieŜ zwróce-
nie uwagi rządów na konieczność zapew-
nienia środków i moŜliwości dla poprawy
sytuacji zdrowotnej społeczeństw w zakre-
sie zdrowia jamy ustnej i wprowadzenie
działań wzmacniających profilaktykę w tym
zakresie.
Więcej na ten temat przeczytają Państwo w jednym
z najbliŜszych numerów „Gazety Lekarskiej” w źródłowym
artykule kol. Anny Lelli, przewodniczącej Komisji Stoma-
tologicznej NRL, członka Zespołu Współpracy Zagranicz-
nej NRL.
I. Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej
Termin: 16.09.2008; 21.10.2008; 9.12.2008
Cena: 450,00 zł
Wykładowcy: Magdalena Barbara Rycak — doktor
nauk prawnych, wykładowca prawa pracy na Uniwer-
sytecie Warszawskim, adiunkt w Instytucie Nauk Praw-
nych Polskiej Akademii Nauk
Program szkolenia:
1. Przepisy o czasie pracy (ich zakres podmiotowy
i przedmiotowy).
2. DyŜur medyczny od 1 stycznia 2008 roku.
3. Roszczenia lekarzy na gruncie przepisów obowiązu-
jących do 31 grudnia 2007 roku.
4. Systemy czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej.
5. Praca w godzinach nadliczbowych.
6. Praca w nocy z przykładami.
7. Praca w dni wolne od pracy.
8. Ustalanie i rozliczanie czasu pracy.
9. Ewidencja czasu pracy w ZOZ-ach.
II. Dokumentacja w zakładzie opieki zdrowotnej
— przygotowanie i udostępnianie dokumentacji,
zgoda na leczenie, dokumentacja elektroniczna
Termin: 26.09.2008; 31.10.2008; 12.12.2008 (godz.
10.00–16.00)
Miejsce: siedziba Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.,
ul. Płocka 5A, Warszawa
Cena: 590,00 zł
Wykładowca: Agnieszka Sieńko — radca prawny, spe-
cjalista prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia oraz
prawa pracy. Były pracownik BranŜowej Kasy Chorych dla
SłuŜb Mundurowych i Departamentu Polityki Zdrowotnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Obecnie obsługuje duŜe zakłady opieki zdrowotnej na Dol-
nym Śląsku. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec,
autorka licznych publikacji w tym ksiąŜkowych
Program szkolenia:
1. Rodzaje dokumentacji w zakładzie opieki zdrowotnej
(zewnętrzna, wewnętrzna, indywidualna, zbiorowa).
2. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
3. Ochrona danych osobowych.
4. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
5. Udostępnianie dokumentacji medycznej: pacjentowi,
osobom trzecim, firmie ubezpieczeniowej, innemu
zakładowi opieki zdrowotnej, sądowi, prokuraturze,
ZUS-owi, prowadzonej w ramach medycyny pracy.
6. Dokumentacja elektroniczna — zasady prowadzenia,
przechowywania.
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Szkolenia otwarte — Wolters Kluwer Polska
7. Dokumentacja medyczna a dobra osobiste pacjenta
i tajemnica lekarska.
III. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez
NFZ z uwzględnieniem kontraktowania świadczeń
w rodzaju leczenie szpitalne w 2008 roku według
systemu jednorodnych grup pacjentów
Termin: 07.10.2008; 25.11.2008
Cena: 550,00 zł
Wykładowca: Agnieszka Pietraszewska-Macheta
— mgr prawa, radca prawny, uczestniczy w organizo-
waniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, obecnie jest
równieŜ radcą prawnym NFZ
Program szkolenia:
1. Wstęp — charakterystyka polskiego systemu kontrak-
towania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach sys-
temu ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Zasady funkcjonowania systemu. Stosunek prawny
istniejący pomiędzy świadczeniodawcą i płatnikiem.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3. Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawy prawne.
4. Rodzaje i zakresy świadczeń opieki zdrowotnej. Sys-
temy finansowania świadczeń.
5. Tryby kontraktowania świadczeń.
6. Warunki formalne i merytoryczne wymagane od
świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie
umowy z NFZ. Zakres podmiotowy — kto moŜe być
świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy zdrowotnej.
7. Przebieg postępowania. Część jawna i niejawna.
8. Postępowanie odwoławcze przed Dyrektorem Od-
działu NFZ i Prezesem NFZ. Odwołanie. Postępo-
wanie przed sądem administracyjnym. Skarga do
sądu administracyjnego.
9. Podsumowanie — dyskusja.
IV. Realizacja i kontrola realizacji umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez
NFZ
Termin: 10.10.2008; 28.11.2008
Cena: 550,00 zł
Wykładowca: Agnieszka Pietraszewska-Macheta
— mgr prawa, radca prawny, uczestniczy w organizo-
waniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, obecnie jest
równieŜ radcą prawnym NFZ
Program szkolenia:
1. Wstęp — realizacja umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej i jej kontrola.
2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
— nazwana czy nienazwana. Cywilnoprawny cha-
rakter tej umowy.
3. Ogólne warunki umów — omówienie nowego pro-
jektu OWU.
4. Realizacja umowy. Obowiązki świadczeniodawcy.
5. Uregulowania prawne oraz praktyczne aspekty re-
alizacji obowiązku prowadzenia kolejek oczekują-
cych na świadczenie opieki zdrowotnej.
6. Odpowiedzialność świadczeniodawcy za niewyko-
nanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania
określonego w umownie z NFZ.
7. Sankcje wynikające z nieprawidłowej realizacji umo-
wy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
8. Środki odwoławcze — aspekty formalnoprawne oraz
praktyczne zastosowanie.
9. Podsumowanie — dyskusja.
V. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej — aspek-
ty prawne
Termin: 17.10.2008; 19.12.2008
Cena: 375,00 zł
Wykładowca: Agnieszka Sieńko — radca prawny,
specjalista prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia
oraz prawa pracy. Były pracownik BranŜowej Kasy Cho-
rych dla SłuŜb Mundurowych i Departamentu Polityki
Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. Obecnie obsługuje duŜe zakłady opieki
zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Doświadczony wykładow-
ca i szkoleniowiec, autorka licznych publikacji w tym
ksiąŜkowych
Program szkolenia:
1. Status prawny niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej.
2. Organ załoŜycielski niepublicznego zakładu opieki
zdrowotnej: osoba fizyczna; spółka cywilna; spółka
prawa handlowego; stowarzyszenie i fundacja; inne.
3. Czynności przygotowawcze: pomieszczenia ZOZ-u;
kadry w ZOZ-ie; rejestry.
4. Reprezentacja ZOZ -u.
5. Przekształcenie spZOZ w nZOZ.
6. Pozycja nZOZ -u w systemie ubezpieczenia zdrowot-
nego.
Zgłoszenia na szkolenia otwarte Wolters Kluwer:
Tel.: (022) 535 80 75, faks: (022) 535 80 76
e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl,
strona www: www.abc.com.pl/szkolenia
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Zarząd Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego informuje, Ŝe w dniach 18–20 wrze-
śnia 2008 roku organizuje w Białymstoku Międzynaro-
dową Konferencję Naukową pt. „Środowisko a stan jamy
ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzę-
bia i błony śluzowej jamy ustnej”. Miejscem obrad bę-
dzie Hotel „Gołębiewski” (ul. Pałacowa 7).
Referaty przedstawią wybitni specjaliści z Polski oraz
Europy, między innymi prezes Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego, prof. Marek Ziętek, a takŜe
prof. Renata Górska, prof. Tomasz Konopka, prof. Maria
Chomyszyn-Gajewska, dr hab. Małgorzata Pietruska,
prof. Mariano Sanz (Hiszpania), prof. Tomasz Gedrange
(Niemcy) oraz dr hab. Peter Proff (Niemcy). Przedstawio-
ne zostaną między innymi następujące zagadnienia: rola
czynnika infekcyjnego w etiologii chorób przyzębia, dia-
gnostyka chorób przyzębia, zintegrowana opieka stoma-
tologiczna nad pacjentem z chorobą przyzębia i wybrane
schorzenia błony śluzowej jamy ustnej.
Proponujemy takŜe połączenie udziału w Konferen-
cji z wypoczynkiem w znajdującym się w Hotelu „Go-
łębiewski” Parku Wodnym Tropikana (kompleks ba-
senów, zjeŜdŜalni, saun i jacuzzi), Klubie Nocnym
i kręgielni oraz w ramach organizowanych przez nas
wycieczek do BiałowieŜy i Szlakiem Tatarskim.
Informacje na temat Konferencji moŜna uzyskać na
stronie internetowej www.portal.pts oraz w Zakładzie
Stomatologii Zachowawczej UM, ul. M. Skłodowskiej-
Curie 24a, 15–276 Białystok, tel.: (085) 746 82 97
e-mail: stomzach@amb.edu.pl.
PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
ŚRODOWISKO A STAN JAMY USTNEJ. POSTĘPY
W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CHORÓB PRZYZĘ-
BIA I BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ
BIAŁYSTOK 18–20.09.2008
18.09.2008 CZWARTEK
Otwarcie kongresu na uroczystym bankiecie w Aula
Magna Pałacu Branickich
19.09.2008 PIĄTEK
9.00–11.30 Sesja I: Rola czynników infekcyjnych
w etiologii chorób przyzębia
Drobnoustroje jamy ustnej i ich znaczenie w chorobach
przyzębia. Etioterapia
prof. Maria Lucyna Zaremba
Wpływ choroby przyzębia na ogólny stan organizmu
prof. Marek Ziętek
Przez przyzębie do serca okiem periodontologa
i kardiologa. Znaczenie chemoprofilaktyki
prof. Renata Górska, prof. Grzegorz Opolski
Związki pomiędzy zapaleniem przyzębia a przedwczes-
nym porodem i niską masą urodzeniową
prof. Tomasz Konopka, dr hab. Lidia Hirmle
12.30–14.30 Sesja II: Diagnostyka chorób przyzębia
Laboratoryjna diagnostyka chorób przyzębia
prof. dr hab. Maria Lucyna Zaremba
MoŜliwości wykorzystania badań genetycznych
i mikrobiologicznych w diagnostyce chorób przyzębia
dr Jan Kowalski
Struktura kości w obrębie zębów przednich — badania
histologiczne
prof. Jochen Fanghänel (Niemcy)
Nowe techniki wizualizacji w diagnostyce
periodontopatii
dr Tomasz Kulczyk
16.00–18.00 Sesja III: Zintegrowana opieka stomato-
logiczna nad pacjentem z chorobą przyzębia. Cz. I
Aspekty ortodontyczne w kompleksowym leczeniu cho-
rób przyzębia
dr ElŜbieta Dembowska
Kształtowanie dziąsła przy implantach NobelBiocare
dr hab. Peter Proff (Niemcy)
Zmiany kości o charakterze periimplantitis po zasto-
sowaniu miniimplantów ortodontycznych
prof. Tomasz Gedrange (Niemcy)
Dzieje periodontologii
dr Małgorzata Radwan-Oczko
20.09.2008 SOBOTA
9.00–18.00 Sesja plakatowa
9.00–11.30 Sesja IV: Zintegrowana opieka stomato-
logiczna nad pacjentem z chorobą przyzębia. Cz. II
Leczenie ortodontyczne w trudnych przypadkach pe-
riodontologicznych
prof. Mariano Sanz (Hiszpania)
Planowanie leczenia implantoprotetycznego u pacjentów
z zaawansowaną chorobą przyzębia
dr hab. Małgorzata Pietruska
12.30–14.00 Sesja V: Choroby błony śluzowej
Cytotoksyczna chemioterapia w indukcji zapalenia bło-
ny śluzowej jamy ustnej
prof. Maria Chomyszyn-Gajewska
Zmiany kiłowe na błonach śluzowych
prof. BoŜena Chodynicka
Stany przedrakowe w jamie ustnej
prof. Tomasz Konopka
Choroby pęcherzowe
dr Małgorzata Olszewska
15.30–18.00 Sesja VI: Sesja młodych periodontolo-
gów/sesja sponsorska (referat 10 min)
18.00 Zakończenie sesji plakatowej
21.09.2008 NIEDZIELA
Wycieczka do BiałowieŜy lub Szlakiem Tatarskim
— dla chętnych
SEKCJA PERIODONTOLOGII
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO
„Prawo naturalne i prawo stanowione
we współczesnej medycynie europejskiej”
XI Europejski Kongres Katolic-
kich Stowarzyszeń Lekarskich
odbędzie się w dniach
11–14.09.2008 roku w Gdańsku
w sali wykładowej im. Prof. Reichera,
w budynku Collegium Biomedicum
w Akademii Medycznej w Gdańsku,
przy ul. Dębinki 1
Po raz pierwszy w tej części Europy!
Szczegóły: www.feamc2008.org
Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa w Kongresie!!
Roman Nowicki
Rzecznik Prasowy AMG
Kontakt: (058) 349 25 90 (tel. bezpośredni),
(058) 349 25 86 (faks i sekretariat),
501 032 994 (kom.)
e-mail: rzecznik@amg.gda.pl
AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU
Uprzejmie informujemy
KoleŜanki o Kolegów
z terenu naszej Delegatury
o szkoleniu dla lekarzy
dentystów:
„Choroby błon śluzowych jamy ustnej.
Profilaktyka chorób nowotworowych
skóry twarzy”
Zajęcia poprowadzą: dr n. med. Mario
Smętek, dr Irena Moszczyńska, dr Piotr
Bieńkowski
Termin: 11 października 2008 r.,
godz. 1000
Zgłoszenia prosimy kierować
do sekretariatu
Delegatury w Słupsku, ul. Moniuszki 7/1,
tel.: (059) 840 31 55, 664727 644
Szkolenia odbywają się w siedzibie
naszej Delegatury
— Słupsk, ul. Moniuszki 7/1.
Plan szkoleń dla lekarzy
i lekarzy dentystów
z terenu Delegatury Słupskiej
27 września 2008 r., godz. 1000
„Ostre zapalenie trzustki”
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Jarosław
Feszak
25 października 2008 r., godz. 1000
„Profilaktyka chorób nowotworowych”
Zajęcia poprowadzi dr Ryszard Kwiatkowski
29 listopada 2008 r., godz. 1000
„Badania echokardiograficzne w wybranych
jednostkach chorobowych”
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Zbigniew Kie-
drowicz
Zgłoszenia prosimy kierować
do sekretariatu Delegatury w Słupsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840 31 55,
664727644
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej
Delegatury — Słupsk, ul. Moniuszki 7/1
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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Oddział w Gdańsku
80–871 Gdańsk, ul. Okrąg 1B,
tel.: (058) 340 59 23
www.womp.gda.pl
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy
dla lekarzy i pielęgniarek na II półrocze 2008 roku
1. 24.09.2008 r., środa, godz. 11.00 i 25.09.2008 r., czwartek, godz. 13.00
Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane na terenie województwa pomorskiego. MoŜliwości współ-
pracy słuŜb medycyny pracy i NFZ
mgr Anna Dobrzycka — Pomorski Oddział NFZ Gdańsk
Wystąpienie przedstawiciela firmy Sanofi Pasteur na temat: „Szczepienia przeciw grypie”
Jednocześnie informujemy, Ŝe dla członków PTMP istnieje moŜliwość zaszczepienia przeciw grypie.
2. 22.10.2008 r., środa, godz. 11.00 i 23.10.2008 r., czwartek, godz. 13.00
Model opieki nad pracującymi w Wielkiej Brytanii. Informacje na temat moŜliwości zatrudnienia lekarzy
i pielęgniarek w Wielkiej Brytanii
lek. Katarzyna Władysławska — Atos Healthcare
3. 26.11.2008 r., środa, godz. 11.00 i 27.11.2008 r., czwartek, godz. 13.00
Ryzyko chorób zwodowych osób pracujących w warunkach podwyŜszonego ciśnienia atmosferycznego
dr n. med. Jacek Kot — Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
4. 10.12.2008 r., środa, godz. 11.00 i 11.12.2008 r., czwartek, godz. 13.00
Choroby układu krąŜenia a orzekanie o zdolności do pracy
dr n. med. Maria Starnawska — Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Uwaga!
Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą odbywać się w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Reja 25 — boczna
od ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu Energetyki.
Serdecznie zapraszamy
Uprzejmie informujemy Kolegów Leka-
rzy Lecznictwa Podstawowego, Ŝe
w dniu 25 października 2008 r. odbę-
dzie się szkolenie:
„Leczenie
przeciwzakrzepowe
w praktyce lekarza
rodzinnego”
Szkolenie poprowadzi dr Artur Witalis
z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Słupsku.
Spotkanie odbędzie się na terenie Zam-
ku w Bytowie. Organizatorzy przewidują
dodatkowe atrakcje. Istnieje moŜliwość
zakwaterowania i noclegu.
Zgłoszenia uczestnictwa oraz informacje
dotyczące ww. spotkania w Biurze De-
legatury Słupskiej, ul. Moniuszki 7/1,
tel.: (059) 840 31 55.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
liczy się kolejność zgłoszenia.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Pomarańczowa 8
54–058 Wrocław
Tel.: (071) 353 83 51, tel./faks: (071) 354 02 17
www.ede.pl, e-mail: szkolenia@ede.pl
H a r m o n o g r a m  s z k o l e ń
d l a  l e k a r z y  d e n t y s t ó w
20.09.2008 (sobota)
Warszawa, Ośrodek konferencyjny „Galeria na
Kole”, ul. Ciołka 16, sala wykładowa
„Perioprotetyka i korony teleskopowe”
Wykładowcy: dr med. dent. Gregor Chmiel,
techn. dent. Jakub Bonikowski
Koszt: 400 zł
21.09.2008 (niedziela)
Warszawa, Ośrodek konferencyjny „Galeria na
Kole”, ul. Ciołka 16, sala wykładowa
„Perioprotetyka i korony teleskopowe. Warszta-
ty praktyczne”
Wykładowcy: dr med. dent. Gregor Chmiel,
techn. dent. Jakub Bonikowski
Koszt: 600 zł
Październik
4.10.2008 (sobota)
Wrocław, ul. Pomarańczowa 8, sala wykładowa
„Odbudowa estetyczna zębów na wkładzie koro-
nowo-korzeniowym z włókna szklanego. Mosty
kompozytowe na włóknie szklanym — odbudo-
wa siekacza bocznego”
Wykładowca: lek. stom. Maxim Stosek
Koszt: 700 zł
4.10.2008 (sobota)
Łódź, Instytut Stomatologii, ul. Pomorska 251,
sala wykładowa
„ZakaŜenia krzyŜowe w gabinecie stomatologicz-
nym. Procedury związane ze sterylizacją i dezyn-
fekcją w gabinecie. ZagroŜenia biologiczne w ga-
binecie stomatologicznym. Czynniki ryzyka za-
kaŜeń. Sterylizacja i konserwacja specjalistycz-
nych narzędzi. Kontrola sanepidu — jak sobie po-
radzić”
Wykładowcy: lek. dent. Monika Dzieciątkowska,
mgr inŜ. Piotr Chmielowski
Koszt: 250 zł
4–5.10.2008 (sobota/niedziela)
Łódź, Instytut Stomatologii, ul. Pomorska 251,
sala fantomowa 133
„Ergonomia w stomatologii stopień I”
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Dzieniakowski
Koszt: lekarz — 900 zł, asysta — 600 zł
18.10.2008 (sobota)
Warszawa, Ośrodek konferencyjny „Galeria na
Kole”, ul. Ciołka 16, sala wykładowa
„Nowości w stomatologii dziecięcej”
Wykładowca: prof. Norbert Kramer, Niemcy
Koszt: 400 zł
25.10.2008 (sobota)
Wrocław, ul. Pomarańczowa 8, sala wykładowa
„Nowoczesne metody wybielania w gabinecie sto-
matologicznym. Profilaktyka w gabinecie stoma-
tologicznym”
Wykładowca: dr n. med. Leopold Wagner, hig.
stom. mgr Danuta Kaczmarska
Koszt: 250 zł
25–26.10.2008 (sobota)
Berlin, ul. Friedrichstrasse 147, sala wykładowa
„Perio I”
Wykładowca: dr med. dent. Gregor Chmiel
Koszt: 2000 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Pomarańczowa 8, 54–058 Wrocław
Tel.: (071) 353 83 51, tel./faks (071) 354 02 17
www.ede.pl, e-mail: szkolenia@ede.pl
8.11.2008 (sobota)
„Zaburzenia narządu Ŝucia. Praktyczne spoj-
rzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codzien-
nej praktyce. Jak rozpoznać i leczyć zaburzenia
narządu Ŝucia — podstawowe wiadomości”
Wykład I (10.00–11.40)
1. Czym są zaburzenia narządu Ŝucia.
2. Przegląd diagnostyki przy uŜyciu technik ma-
nualnych (krótki test przesiewowy, łatwy do
zastosowania przez lekarza praktyka).
3. Czym jest okluzja?
4. Związek pomiędzy okluzja a zaburzeniami na-
rządu Ŝucia (pokaz live).
Przerwa na kawę
Wykład II (12.20–12.40)
1. Szyny okluzyjne — koncepcje i terapia.
2. Aqualizer — jedna z najprostszych w uŜyciu
szyn.
Przerwa obiadowa
3. Kondylografia i artykulator — działanie i za-
stosowanie.
4. Od szyny do okluzji.
Wykładowca: lek. dent. Jens-Christian Katz-
     schner, Hamburg (Niemcy)
Miejsce: Gdańsk, Dom Muzyka,
ul. Łąkowa 1–2, sala wykładowa
Koszt: 400 zł
Wykład tłumaczony z języka niemieckiego
9.11.2008 (niedziela)
„Zaburzenia narządu Ŝucia. Badanie narządu
Ŝucia i kliniczna manualna analiza diagnostycz-
na. Część II — warsztatowa”
Część I (10.00–13.00)
1. Przebieg wywiadu z pacjentem i jego znaczenie.
Przerwa
2. Ustawienia rąk stosowane w manualnej anali-
zie struktur (MSA).
3. Ruchomość Ŝuchwy, badanie powierzchni sta-
wowych, artrosa czy artritis?
Przerwa obiadowa
Część II (13.30–17.30)
1. Torebka —– więzadła — kapsulitis?
2. Kompresja w stawie? Mięśnie-myositis.
3. Trzaski — więzadła czy krąŜek?
4. Przemieszczenie krąŜka częściowe czy całko-
wite?
5. Repozycja. MoŜliwa czy nie?
6. Prognozowanie w leczeniu.
7. Dyskusja.
Wykładowca: lek. dent. Jens-Christian Katz-
schner, Hamburg (Niemcy)
Miejsce: Gdańsk, Dom Muzyka, ul. Łąkowa
1–2, sala wykładowa
Koszt: 600 zł
Ograniczona liczba miejsc! Wykład tłuma-
czony z języka niemieckiego.
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Klinika Pneumonologii UMG,
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa
Ftyzjopneumonologicznego,
Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji
POMORSKIE DNI
PNEUMONOLOGICZNE
która odbędzie się w dniu 18 października 2008 roku
w Gdyni w Hotelu „Orbis Gdynia”
Komitet naukowy:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Jan Marek Słomiński
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc
Członkowie:
Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa
Prof. UM dr hab. med. Anna Bręborowicz
Prof. dr hab. med. Marek Kulus
Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk
Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
Prof. dr hab. med. Barbara Kamińska
Prof. dr hab. med. Janusz Milanowski
Prof. dr hab. med. Grzegorz Raczak
Prof. dr hab. med. Janusz Siebert
Prof. dr hab. med. Ewa Jassem

W trakcie Konferencji omawiane będą między innymi
zagadnienia:
Astma oskrzelowa
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
ZakaŜenia dolnych i górnych dróg oddechowych
Aerozoloterapia
Mukowiscydoza
Krztusiec
Rak płuca
Obturacyjny bezdech senny
Gruźlica
Przygotowane zostaną dwie sesje: Pulmonologia Dzie-
cięca i Pulmonologia Dorosłych
Odbędą się warsztaty spirometryczne i nebulizacyjne
Konferencja odbędzie się pod patronatem Pomorskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w
ramach cyklicznego szkolenia podyplomowego SEKSTANS.

Biuro Organizacyjne Konferencji
AGORA
ul. śurawia 10–12/31, 60–860 Poznań
tel.: (061) 842 74 65, faks: (061) 842 70 94
e-mail: biuro@agora-konferencje.pl
www.agora-konferencje.pl
I GDAŃSKA KONFERENCJA
STOMATOLOGICZNA
21–22 LISTOPAD 2008 R.,
NOVOTEL GDAŃSK MARINA
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
serdecznie zaprasza KoleŜanki i Kolegów na
I GDAŃSKĄ KONFERENCJĘ STOMATOLOGICZNĄ
którą organizujemy w dniach 21–22 listopada 2008 roku w połoŜonym
nad brzegiem morza hotelu Marina w Gdańsku Jelitkowie.
W ramach dwudniowej konferencji proponujemy Państwu udział w kur-
sach medycznych, za które Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przyzna
uczestnikom certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.
Treść wykładów będzie dotyczyć postępowania i powikłań w przebiegu
leczenia endodontycznego, planowania protetycznego, zasad komunikowa-
nia się lekarza z pacjentem oraz schorzeń kręgosłupa u lekarzy dentystów.
Kierownictwo naukowe nad Konferencją przyjął prof. Edward Witek.
Pragniemy, aby ta Konferencja stała się znaczącą pozycją w cyklu szko-
leń, które organizuje nasza komisja stomatologiczna.
Postaramy się stworzyć miłą atmosferę, która pomimo listopadowej aury
pozwoli Państwu cieszyć się pobytem nad Bałtykiem, pięknym o kaŜdej
porze roku.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji najpóźniej do dnia
10 października 2008 roku, korzystając z formularza zgłoszeniowego za-
mieszczonego na naszej stronie: www.gdansk.oil.org.pl.
Szczegółowy program Konferencji zostanie podany do 15 września.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Wojciech Ratajczak Dariusz Kutella
Wiceprzewodniczący Przewodniczący
Okręgowej Izby Lekarskiej Komisji Stomatologicznej
w Gdańsku Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
WARUNKI UCZESTNICTWA
W I GDAŃSKIEJ KONFERENCJI STOMATOLOGICZNEJ
21–22 LISTOPADA 2008 r.
1. Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia najpóźniej do dnia 10 października
2008 r. wraz z dowodem wpłaty. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Okręgowa Izba Lekarska
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: (058) 524 32 06, faks: (058) 524 32 01
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
2. Wpłaty prosimy kierować bezpośrednio na konto:
Novotel Gdańsk Marina
Bank Handlowy w Warszawie S.A. oddział w Gdańsku, 80–855 Gdańsk, ul.
Wały Piastowskie 1
10 1030 1508 0000 0005 0336 1019
3. Koszt uczestnictwa obejmuje:
I wariant 500 zł — nocleg w hotelu w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem,
przerwy kawowe, obiad, udział w uroczystej kolacji
II wariant 300 zł — przerwy kawowe, obiad, udział w uroczystej kolacji
III wariant 150 zł — przerwy kawowe, obiad
Uczestnicy konferencji pokrywają wyłącznie koszty logistyczne, sesja na-
ukowa finansowana jest z funduszu Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku.
4. Warunki rezygnacji
W przypadku anulowania rezerwacji później niŜ 29 dni przed datą plano-
wanego przyjazdu hotel nie zwraca kosztów poniesionej rezerwacji.
Wysyłając formularz zgłoszeniowy, wyraŜasz zgodę na umieszczenie swo-
ich danych teleadresowych w bazie OIL w Gdańsku i w bazie hotelu zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych — j.t. Dz.U.
02.101.926, ze zm.
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Uprzejmie zawiadamiamy Kolegów Lekarzy z Delegatury Słupskiej OIL,
Ŝe szkolenie prowadzone przez dr. Ryszarda Kwiatkowskiego nt. „Profilaktyka chorób nowotworowych”
przeniesiono z dnia 25 października na 18 października 2008 r. (sobota) godz. 10.00. Przepraszamy.
Uprzejmie informujemy KoleŜanki i Kolegów
z terenu naszej Delegatury o szkoleniu dla leka-
rzy dentystów:
1. „Bezpieczeństwo pracy w gabinecie stomato-
logicznym” — dr n. chem. Roman Wróbel,
przedstawiciel Firmy MEDILAB
2. „Znieczulenia w codziennej praktyce stoma-
tologa” — mgr Przemysław Leszczyński,
przedstawiciel naukowy Firmy Medycznej
MOLTENI
3. „Powikłania po ekstrakcjach zębów i znieczu-
leniach w obrębie jamy ustnej” — dr Agniesz-
ka Koczerga
Termin: 15 listopada 2008 r., godz. 10.00
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu
Delegatury w Słupsku, ul. Moniuszki 7/1, tel.:
(059) 840 31 55, 664727644
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej
Delegatury, Słupsk, ul. Moniuszki 7/1.
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Gdańsk zaprasza na Zebranie, które odbę-
dzie się 17.10.2008 roku o godz. 17.00 w Dworze Kaszubskim „Magnat” w Bojanie, ul. Wybickiego 52
Program Zebrania
1. Leczenie chirurgiczne i endowaskularne chorób aorty piersiowej i brzusznej. Czego od radiologa
oczekuje chirurg naczyniowy
Dr G. Halena — Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej AMG
2. Diagnostyka chorób aorty
Dr A. Szarmach — Zakład Radiologii AMG
3. Ocena zmian  w aorcie po leczeniu  chirurgicznym i endowaskularnym
Dr J. Scheffler — Pracownia Wirtualnej Stymulacji i Diagnostyki Tomokomputerowej AMG
4. Prezentacja firmy Bayer Schering Pharma
5. Prezentacja firmy Agfa
Harmonogram spotkań PLTR w roku akademickim 2008/2009:
22.11, 13.12, 17.01, 14.03, maj (data w teminie późniejszym)
nasza strona: http://pltr.amg.gda.pl
e-mail: radiologia@amg.gda.pl
Sekretarz Przewodniczący
dr med. M. Dubaniewicz-Wybieralska prof. dr hab. M. Studniarek
WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL
ul. Miodowa 10, 00–251 Warszawa
tel.: (022) 695 40 33, faks: (022) 695 40 32
e-mail: promocja@pzwl.pl; www.pzwl.pl
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NOWOŚĆ
NEUROLOGIA. KOMPENDIUM
Peter Berlit
Tytuł oryginału: Memorix Neurologie, 4 Aufl.
Z niem. tłum.: Antoni Prusiński
Format: 16,5 × 23,5 cm, wydanie I, 420 stron, 112 ilustra-
cji, 278 tabel, oprawa broszurowa
Cena katalogowa: 129,00 zł
Repetytorium składa się z 16 rozdziałów, w których omówiono ocenę kliniczną i przy-
czyny najwaŜniejszych objawów neurologicznych, badania pracowniane wykorzysty-
wane w diagnostyce neurologicznej, choroby neurologiczne, wieloogniskowe uszkodze-
nia układu nerwowego oraz specyficzne problemy terapeutyczne w neurologii.
MoŜna w nim znaleźć aktualne klasyfikacje chorób układu nerwowego, kryteria ich
rozpoznawania i skale pozwalające na określenie stopnia zaawansowania chorób. Dzięki
przejrzystemu układowi, licznym tabelom, rycinom i schematom ksiąŜka pozawala na
szybkie znalezienie informacji potrzebnych w diagnostyce róŜnicowej i podjęcie dzia-
łań terapeutycznych.
NOWOŚĆ
CUKRZYCA
Krzysztof Strojek (red.)
Seria: Praktyka Lekarza Rodzinnego
Format: 20,5 × 29,0 cm, wydanie I, 194 strony, 90 tabel,
14 ilustracji, 9 tablic kolorowych, oprawa broszurowa
Cena katalogowa: 79,00 zł
Autorzy przygotowali tę ksiąŜkę na podstawie własnych doświadczeń oraz najnow-
szych osiągnięć światowej diabetologii, w ścisłej współpracy z konsultantem krajo-
wym w dziedzinie diabetologii.
W publikacji omówiono m.in. zagadnienia dotyczące wczesnego rozpoznawania i pro-
filaktyki cukrzycy, niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia cukrzycy, ostrych
i przewlekłych powikłań cukrzycy, jakości Ŝycia chorych na cukrzycę, cukrzycy u ko-
biet cięŜarnych, dzieci i młodzieŜy oraz osób starszych, edukacji i samokontroli pacjen-
ta, otyłości i zespołu metabolicznego, badań klinicznych w diabetologii.
NOWOŚĆ
VADEMECUM PSYCHOTERAPEUTY
Jacek Kubitsky
Format: 14,5 × 20,5 cm, wydanie I, 164 strony,
oprawa broszurowa
Cena katalogowa: 34,00 zł
Jacek Kubitsky — obecnie mieszkający i pracujący w Szwecji — jest z wykształcenia
psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i psychoanalitykiem, członkiem Szwedz-
kiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA).
Celem tej publikacji jest dostarczenie początkującym psychoterapeutom i psycholo-
gom praktycznych porad i wskazówek podczas ich spotkań z pacjentami. Omówiono
zasady „standardowych” wizyt oraz sytuacje szczególne, m.in. jak się naleŜy zachować
podczas pierwszego spotkania, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieŜą, jakie podjąć pró-
by kontaktu, gdy pacjent uparcie milczy itp. Dokładnie przedstawiono procedury tech-
niki terapeutycznej (konfrontacja, klasyfikacja, interpretacje i przepracowanie), zjawi-
ska przeniesienia i przeciwprzeniesienia, opór i mechanizmy obronne, a takŜe typy
interwencji psychoterapeutycznych (interwencji kryzysowej, pourazowego zespołu stre-
sowego, zaburzeń psychosomatycznych, myśli samobójczych).
KsiąŜka jest adresowana do psychologów, psychoterapeutów i psychoanalityków.
Będzie równieŜ niezwykle przydatna dla studentów psychologii i lekarzy specjalizują-
cych się w psychiatrii.
NOWOŚĆ
ANESTEZJA BARIATRYCZNA.
POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE
Z CHORYM OTYŁYM
Tomasz Gaszyński
Format: 12,5 × 19,5 cm, wydanie I, 152 strony, 10 tabel, 10
ilustracji, oprawa broszurowa
Cena katalogowa: 29,00 zł
W ksiąŜce omówiono zagadnienia postępowania anestezjologicznego z chorym oty-
łym. Anestezja bariatryczna staje się coraz bardziej istotnym problemem z powodu
wrastającej liczby pacjentów otyłych. Właściwe postępowanie z takim pacjentem wy-
maga znajomości odrębnej fizjologii i farmakologii oraz specyficznego postępowania
zwiększającego bezpieczeństwo okołooperacyjne.
Przedstawiono m.in. przygotowanie pacjenta do znieczulenia, przeprowadzenie znie-
czulenia, opiekę pooperacyjną, intensywną terapię i postępowanie ratunkowe, w tym
resuscytację krąŜeniowo-oddechową oraz postępowanie w przypadku tzw. trudnych
dróg oddechowych.
KsiąŜka jest adresowana do specjalistów i przygotowujących się do specjalizacji
w dziedzinie anestezjologii.
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Biblioteka Fundacji Hospicyjnej
Fundacja Hospicyjna, ul. Chodowieckiego 10, 80–208 Gdańsk
www.httz.pl, e-mail: sklep@hospicja.pl, tel. (058) 340 61 15
STRATA, OSIEROCENIE,
śAŁOBA. PORADNIK DLA
POMAGAJĄCYCH I DLA
OSÓB W śAŁOBIE
Ks. dr Piotr Krakowiak SAC
Format: 16,5 × 23,8 cm,
wydanie II, 232 strony,
oprawa miękka
ISBN 978–83–7555–037–5
Cena katalogowa: 29 zł
KsiąŜka omawia w nowy, systematyczny, a jednocze-
śnie przystępny sposób zagadnienia straty, osierocenia
i Ŝałoby. Pełni funkcję podręcznika dla wszystkich grup
zawodowych mających do czynienia ze śmiercią (słuŜ-
ba zdrowia, policja, straŜ, urzędnicy, psycholodzy). Jest
takŜe doskonałym przewodnikiem dla kaŜdego, kto chce
pomóc osobom w Ŝałobie.
Poradnik szczegółowo opisuje wszystkie etapy proce-
su przeŜywania Ŝałoby oraz określa w nim zadania dla
Ŝałobnika oraz jego otoczenia. PrzybliŜa metody niesie-
nia pomocy w tym trudnym okresie oraz uczy sztuki ko-
munikacji, między innymi przekazywania informacji
o śmierci.
ZDĄśYĆ Z PRAWDĄ.
O SZTUCE KOMUNIKACJI
W HOSPICJUM
Ks. dr Piotr Krakowiak SAC
Format: 16,5 × 23,8 cm,
wydanie I, 128 stron,
oprawa miękka
ISBN 83–922170–1–2
Cena katalogowa: 15 zł
KsiąŜka mówi o sztuce komunikacji w hospicjum.
Poprzez autentyczne historie ludzi (pacjentów, wolon-
tariuszy, pielęgniarek, lekarzy) uczy, jak rozmawiać
z chorymi u kresu ich Ŝycia. Jest to szczególny podręcz-
nik napisany dla osób zajmujących się cięŜko i nieule-
czalnie chorymi.
To fachowe studium wiedzy na temat komunikacji
w obliczu nieuchronnej śmierci, poparte przykładami,
zaczerpniętymi z Ŝycia i wiedzą teoretyczną. Autor opi-
suje codzienność hospicyjnej posługi, etapy choroby ter-
minalnej i metody radzenia sobie z nią.
KSIĄDZ EUGENIUSZ
DUTKIEWICZ SAC.
OJCIEC RUCHU
HOSPICYJNEGO W POLSCE
Ks. dr Piotr Krakowiak SAC,
Alicja Stolarczyk (red.)
Format: 16,5 × 23,8 cm,
wydanie I, 164 strony,
oprawa miękka
ISBN 83–922170–2–0
Cena katalogowa: 25 zł
Opowieść o kapłanie, który, sam głęboko przejęty ludz-
kim cierpieniem i samotnością w obliczu śmierci, obda-
rzony niezwykłym darem towarzyszenia chorym i umie-
rającym, przekazywał innym dobrą nowinę o miłości
i miłosierdziu Boga.
W osobie ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC znajdą in-
spirację do działania wszyscy pomagający w hospicjach,
ośrodkach medycyny paliatywnej, szpitalach i we wszyst-
kich innych miejscach spotkania z ludźmi cierpiącymi.
Historia ta pomaga się takŜe przygotować kandydatom
do wolontariatu, studentom medycyny, pielęgniarstwa,
psychologii, teologii, pedagogiki i innych zawodów zo-
rientowanych na pomoc drugiemu człowiekowi.
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
Księgarnia firmowa: ul. Płocka 5 A, wejście od ul. Ludwiki
Tel.: (022) 535 80 72, 535 81 72, www.wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa: tel.: (022) 535 80 78,
www.profinfo.pl, e-mail: profinfo@wolterskluwer.pl
MARKETING USŁUG ZDRO-
WOTNYCH. KONCEPCJA
I STOSOWANIE
Beata Nowotarska-Romaniak
Format: 14,5 × 20,5 cm,
88 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–7526–999–4
Cena w księgarni: 39,00 zł
Cena internetowa
www.profinfo.pl: 35,10 zł
Celem ksiąŜki jest wszechstronne i kompleksowe omó-
wienie marketingu usług zdrowotnych, jego istoty, pla-
nowania strategicznego, otoczenia placówek słuŜby zdro-
wia, segmentacji usług zdrowotnych, polityki cenowej,
dystrybucji, promocji, a takŜe roli personelu w procesie
świadczenia usług zdrowotnych. Bardzo przejrzysty
układ treści pozwala kaŜdemu, kto sięga do tej pracy,
przejść od definicji pojęć kluczowych marketingu usług
do praktycznych wskazówek przy budowie planu mar-
ketingowego. Niezwykle cennym uzupełnieniem tekstu
są tabele i rysunki, które syntetycznie i logicznie ilustrują
zapisane treści. Praca została oparta na literaturze krajo-
wej i zagranicznej oraz na badaniach empirycznych.
Adresatami ksiąŜki są studenci kierunków ekonomicz-
nych, medycznych, słuchacze szkół biznesu i kursów
specjalizacyjnych, a takŜe menedŜerowie i pracownicy
wszystkich placówek słuŜby zdrowia.
PRAWO FARMACEUTYCZNE.
ZAGADNIENIA
REGULACYJNE I CYWILNO-
-PRAWNE (Z CD)
Magdalena Krekora, Marek
Świerczyński, ElŜbieta Traple
Format: B5
ISBN: 978–83–7601–200–1
Cena w księgarni: 149 zł
KsiąŜka jest wynikiem zarówno naukowych zainte-
resowań autorów, jak i ich związku z praktyką. Jest
pierwszym szczegółowym opracowaniem problema-
tyki dotyczącej prawa farmaceutycznego w Polsce.
ChociaŜ jej autorzy skupiają się głównie na omówie-
niu przepisów ustawy — Prawo farmaceutyczne
— nie moŜna jej nazwać komentarzem, poniewaŜ po-
ruszane zagadnienia wykraczają daleko poza zakres
tej ustawy. W ksiąŜce omówiono podstawowe pojęcia
prawa farmaceutycznego oraz problemy prawne zwią-
zane z dopuszczaniem do obrotu produktów leczni-
czych, prowadzeniem badań klinicznych, wytwarza-
niem produktów leczniczych, reklamą produktów
leczniczych, obrotem produktami leczniczymi, w tym
z ustalaniem cen. Przedmiotem analizy prawnej są
takŜe zagadnienia ochrony wyłączności danych, SPC
i ochrony znaków towarowych w związku z impor-
tem równoległym. Praca zawiera równieŜ pełne od-
niesienie do prawa wspólnotowego i w szerokim za-
kresie uwzględnia orzecznictwo Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości.
JAKOŚĆ I MARKETING
USŁUG MEDYCZNYCH
Katarzyna Krot
Format: 14,5 × 20,5 cm,
336 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–7601–209–4
Cena w księgarni: 49,00 zł
Cena internetowa
www.profinfo.pl: 44,10 zł
Celem ksiąŜki jest wskazanie kierunków i metod dzia-
łania placówek opieki zdrowotnej zapewniających do-
skonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pa-
cjentów w zmieniającym się i specyficznym, ze względu
na relację personel medyczny–pacjent, systemie ochro-
ny zdrowia.
W publikacji zaprezentowano sposoby definiowania
jakości i metody jej pomiaru, zastosowanie marketingu
relacji w zakładach opieki zdrowotnej, specyfikę relacji
lekarz–pacjent, a takŜe wyniki badań przeprowadzonych
wśród pacjentów i lekarzy. KsiąŜka jest skierowana do
menedŜerów zarządzających zakładami opieki zdrowot-
nej, studentów kierunków medycznych, zarządzania
i zdrowia publicznego, a jej lektura pozwoli zobaczyć,
jakie działania i procesy mogą sprawić, Ŝe placówka opie-
ki zdrowotnej będzie odbierana przez pacjentów jako
oferująca świadczenia medyczne najwyŜszej jakości,
przyjazna i dbająca o chorego oraz holistycznie zainte-
resowana pacjentem. Zdobyta wiedza niech będzie za-
chętą do spojrzenia na swoją organizację oczyma cho-
rych i pomoŜe zaplanować właściwą strategię działania.
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ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
KsiąŜki dostępne
w Internetowej Księgarni Medycznej Ikamed.pl
www.ikamed.pl
Internetowa Księgarnia Medyczna
poleca
tel.: (058) 320–94–94
faks: (058) 320–94–60
www.ikamed.pl
NOWOŚĆ
ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ
Jacek Sieradzki, Teresa Koblik
Format 164 × 238 mm, 222 strony, oprawa miękka
ISBN: 9788375990034
cena Ikamed: 56,00 zł
Publikacja ta zawiera moŜliwie najwięcej informacji dotyczących tego groź-
nego powikłania cukrzycy z róŜnych dziedzin nauki. Oprócz naświetlenia epi-
demiologii i etiopatogenezy starano się obszernie przedstawić diagnostykę oraz
współczesne koncepcje terapeutyczne i organizacyjne, uwzględniając w duŜej
mierze doświadczenia własne autorów poszczególnych rozdziałów. KsiąŜka ma
charakter zespołowy. Jak w kaŜdej tego typu publikacji, kumulują się pozytyw-
ne i negatywne cechy opracowania zbiorowego. Poszczególne rozdziały zosta-
ły napisane przez autorów o duŜym doświadczeniu własnym dotyczącym ze-
społu stopy cukrzycowej, co stanowi dla Czytelników gwarancję wysokiego
poziomu informacji.
KsiąŜka „Zespół stopy cukrzycowej” jest adresowana głównie do specjalistów,
niemniej obszerny zakres informacji na temat tego powikłania powinien takŜe
zainteresować wszystkie inne osoby zajmujące się jego leczeniem.
NOWOŚĆ
KIESZONKOWY INDEKS LEKÓW.
PODRĘCZNY PRZEWODNIK
Andreas Russ
Format 100 × 135 mm, 320 stron, oprawa miękka
ISBN: 8375550183
Cena Ikamed: 31,00 zł
„Kieszonkowy indeks leków” to zwarta, kompletna publikacja, w której lekarz
znajdzie farmakologiczne dane niezbędne w ustaleniu terapii. Jej układ został
tak przemyślany przez autorów, by w optymalny sposób powiązać grupy leków
z narządami i schorzeniami, w których się stosuje.
Najlepszy kieszonkowy przewodnik farmakoterapii, VI edycja oryginału, po
raz pierwszy w Polsce. Zawiera informacje na temat ponad 1200 leków. Nieza-
stąpiony w praktyce lekarza, idealny takŜe dla pielęgniarek i paramedyków.
Wskazania szczegółowe dawkowanie i sposób podawania kaŜdego leku. Goto-
wa formuła, precyzyjne dostosowanie dawki u pacjentów z niewydolnością
nerek.
FAKTY I MITY
O NASZYM ZDROWIU I ŚWIECIE
Anahad O’Connor
Format: 130 × 200 mm, 256 stron, oprawa miękka
ISBN: 836094587X
Cena Ikamed: 24,70 zł
Nieustraszony reporter New York Timesa poszukuje prawdy o seksie, jedzeniu, ćwi-
czeniach oraz innych zagadkach związanych z naszym zdrowiem.
Przez ponad dwa lata Anahad O’Connor, felietonista New York Timesa, zajmujący
się sprawami nauki i zdrowia, śledził róŜne fakty, mity i niejasne przesądy, domowe
sposoby leczenia oraz inne medyczne tajemnice. Teraz w tej niezwykle zabawnej
i błyskotliwej ksiąŜce prezentuje nam swoje akta, by ujawnić opinię ekspertów na
temat wszystkiego — od złych nawyków, na które moŜesz sobie pozwolić (siedzenie
za blisko telewizora nie popsuje ci wzroku), aŜ po produkty Ŝywnościowe, które wcale
nie działają tak, jak mówią reklamy (moŜesz wreszcie odstawić ten sok z buraków!).
„Fakty i mity o naszym zdrowiu i świecie” to istne kompendium odpowiedzi na
ciekawe, nurtujące cię pytania związane ze zdrowiem. To pouczająca i zabawna lektu-
ra dla kaŜdego, kto kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, czy komary naprawdę ata-
kują go częściej niŜ innych (tak, to prawda).
UKŁAD ODDECHOWY
— KIESZONKOWY PRZEWODNIK
Jakob Bajraktarevic
Format 100 × 135 mm, 344 strony, oprawa miękka
ISBN: 8375550116
Cena Ikamed: 33,00 zł
„Układ oddechowy — kieszonkowy przewodnik” — jest podręcznikiem umoŜliwia-
jącym Czytelnikom szybki dostęp do informacji dotyczących rozpoznawania i lecze-
nia chorób układu oddechowego. KsiąŜka jest przeznaczona dla lekarzy rodzinnych,
pulmonologów, klinicystów mających do czynienia ze schorzeniami układu oddecho-
wego, studentów medycyny, a takŜe wszystkich pracowników medycznych. Format
ksiąŜki jest przyjazny dla Czytelnika, z zaznaczeniem pojęć zasadniczych, schemata-
mi oraz wieloma tabelami i rycinami, które mają ułatwić szybki dostęp i przyswojenie
zawartych w niej informacji. Jak się moŜna spodziewać, ksiąŜka tej wielkości nie moŜe
zawierać wyczerpujących informacji na kaŜdy temat, ale nawet w obszernych pod-
ręcznikach o układzie encyklopedycznym nie moŜna znaleźć wszystkich zagadnień
dotyczących schorzeń układu oddechowego i ich leczenia. Mimo to autorzy próbowa-
li umieścić w niniejszym podręczniku tak duŜo informacji, jak to było moŜliwe, i mają
nadzieję, Ŝe przypadnie on do gustu Czytelnikom i będzie dla nich przydatny.
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Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy,
Ŝe odeszła od nas nasza KoleŜanka
Pelagia Dziekan
lekarz dentysta, absolwentka
Akademii Medycznej w Gdańsku
KoleŜanki i Koledzy z rocznika
1951–1955 AMG
W dniu 15 maja 2008 r. zmarł
Dr med. Marian Jan Jeliński
Absolwent Wydziału Lekarskiego AMG z 1953 r.
Specjalista neurochirurg
Długoletni pracownik Oddziału, a następnie
Kliniki Neurochirurgii AMG (1954–1978),
ceniony nauczyciel akademicki,
twórca i ordynator Oddziału Neurochirurgii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Słupsku (1978–1994)
Wybitny lekarz i prawy człowiek,
o czym ze smutkiem zawiadamiają
KoleŜanki i Koledzy ze studiów
Przepełnieni Ŝalem i smutkiem
zawiadamiamy, Ŝe 15 lipca 2008 r.
zmarł, mieszkający w Holandii,
nasz Kolega,
człowiek wielkiego serca
Lek. Andrzej Zieliński
Łączymy się w bólu
z Rodziną Zmarłego
Starościna Roku
oraz Koledzy z grupy XVII
rocznika 1965–1977 AMG
Wyrazy współczucia kol.
Małgorzacie Szymańskiej
z powodu śmierci
Ojca
składają
pracownicy NZOZ Przychodni
„ObłuŜe Oksywie” w Gdyni
Z głębokim Ŝalem przyjęliśmy
wiadomość,
Ŝe dnia 10 lipca odeszła od nas
Krystyna Święciochowska
lekarz dentysta
Serdeczne współczucia
dla Rodziny
KoleŜanki ze studiów
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca i Dziadka
koleŜankom
Dr Annie Budzyńskiej-Sildatke
i Dr Magdalenie Sildatke-Bauer
składają
Lekarze Oddziału Okulistycznego Szpitala
św. Wojciecha
w Gdańsku Zaspie
Drogiej KoleŜance,
Doktor Niusi Okścin-Kukawskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają
KoleŜanki i Koledzy
z Sanatorium MSWiA
w Sopocie
Pani Doktor
Aleksandrze Modlińskiej
wyrazy współczucia z powodu
śmierci
Matki
składają
KoleŜanki i Koledzy
 z Zakładu Medycyny
Paliatywnej AMG
Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy,
Ŝe 6 czerwca 2008 roku
odeszła od nas nasza kochana,
nieodŜałowana KoleŜanka
Irena Sachse Tacikowska
lekarz dentysta, Absolwentka
Akademii Medycznej w Gdańsku
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie składają
KoleŜanki i Koledzy z rocznika
1951–1955 AMG
Wyrazy głębokiego współczucia
lek. Danucie Retzlaff -Sadoczyńskiej
z powodu śmierci
MĘśA
składają
Lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby lekarskiej
w Gdańsku
Pani Profesor urodziła się w 1936 roku w Po-
znaniu w rodzinie wojskowej. Patomorfolog, kie-
rownik Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Kli-
nicznej w Instytucie PołoŜnictwa i Chorób Kobie-
cych AM w Gdańsku. Była autorem licznych pu-
blikacji z zakresu patomorfologii onkologicznej,
onkologii eksperymentalnej i neuropatologii perina-
talnej. Wykładowca z zakresu patomorfologii gine-
kologicznej oraz biologicznych skutków antykon-
cepcji w Studium Przygotowania do śycia w Ro-
dzinie Uniwersytetu Gdańskiego oraz licznych kur-
sów dokształcających nauczycieli planowania ro-
dziny. Członek korespondent zagraniczny Societe
Francaise de Gyneco-Pathologie, członek European
Organisation for Research and Treatment of Can-
cer. Wieloletni wychowawca, opiekun studentów
oraz młodej kadry naukowej. Pod jej kierownictwem
powstało 12 rozpraw doktorskich z zakresu patolo-
gii ginekologicznej i perinatalnej.
Harcerka od lat 40, przez wiele lat była zaan-
gaŜowana w przywrócenie ideałów harcerskiej
Z wielkim Ŝalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczny spoczynek w dniu 14 lipca 2008 r.
naszej KoleŜanki, absolwentki Wydziału Lekarskiego AMG z rocznika 1953–1958
Śp. Prof. dr hab. med. Marii Hrabowskiej
Była wybitnym specjalistą w zakresie patomorfologii, utalentowanym badaczem i oddanym studentom
nauczycielem akademickim w Akademii Medycznej w Gdańsku, której poświęciła całe swoje zawodowe Ŝycie.
Drugą, obok pracy zawodowej, Jej pasją była aktywna działalność w Związku Harcerstwa Polskiego.
Instruktorka, harcmistrzyni, w latach 1996–2001 pełniła funkcję przewodniczącej ZHP. Była Człowiekiem
wielkiego serca, gorącego patriotyzmu i silnych zasad moralnych.
Odznaczona wysokimi odznaczeniami państwowymi, cieszyła się powszechnym szacunkiem i
uznaniem. Wspominamy Ją z wielką serdecznością i Ŝegnamy pogrąŜeni w głębokim smutku, Ŝe Pan Bóg
powołał ją do siebie przed planowanym na rok 2009 uroczystym odnowieniem naszych dyplomów lekarskich
w 50-lecie ukończenia studiów w AMG.
śegnamy Cię, Mario, spoczywaj w pokoju!
KoleŜanki i Koledzy ze studiów
w latach 1953–1958
Prof. dr hab. n med. Maria Hrabowska
www.pml.viamedica.pl
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SłuŜby Bogu, Polsce i Bliźniemu w szeregach
Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1990 roku
członek Władz Naczelnych ZHP. W latach 1996–
–2001 pełniła funkcję przewodniczącej ZHP.
Zawsze bezpartyjna, członek Związku Legio-
nistów Polskich. Komendantka Okręgu na Wy-
brzeŜu Związku Legionistów Polskich.
Za działalność społeczną i naukową uhono-
rowana licznymi odznaczeniami: KrzyŜem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski, KrzyŜem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
KrzyŜem Zasługi, Złotym KrzyŜem Zasługi II, Vir-
tuti Civili — Medalem Srebrnym, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej, Srebrną Odznaką II RP Za Wierną SłuŜbę — Polskiej
Organizacji Wojskowo-Niepodległościowej „Pogoń” Londyn, Srebrnym
Medalem Zasług Fundacji „StraŜ Mogił Polskich Bohaterów” Warszawa,
Medalem „ZasłuŜony Akademii Medycznej w Gdańsku”, Medalem 1000-
lecia Miasta Gdańska, Odznaką „Za Zasługi dla Gdańska”, Odznaką „Zasłu-
Ŝony Instruktor Chorągwi Gdańskiej”, Odznaką „pamiątka 14 pułku artylerii
polowej Wielkopolskiej”.
Dwa lata temu jej pracę zawodową przerwała cięŜka choroba. Pomi-
mo cierpienia i kalectwa nadal Ŝywo interesowała się Ŝyciem naszej Uczel-
ni oraz rozwojem zawodowym i naukowym swoich współpracowników.
śegnamy Człowieka Wielkiego Serca, Wybitnego Naukowca i Przy-
jaciela, który na zawsze pozostanie dla nas niedoścignionym wzorem
lekarza i humanisty.
prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz
Eugeniusz Fliciński
Alicja Pruszyńska
Maria Hrabowska
Halina Łańcucka-DuŜyńska
Leokadia Ejsmont
Zbigniew Chmielnikowski
Irena Borodziłowska-Puciata
Leokadia Miłejszo
Henryk Wełmiński
Helena Uznańska
Halina Urbańska
Józef Turek
Florentyna Tarasewicz
Małgorzata Łukowicz
Biana Firkowicz-Skrodzka
Tadeusz Beniuszys
Aleksander Laukienicki
Hanna Smoleńska-Gibas
Cześć Ich pamięci
LEKARZE ZMARLI
dane z rejestru lekarzy
Jan Sawicki
Ewa Romaszko
Zbigniew Przymanowski
Leon Prochowski
Wiktor Pieńkowski
Jadwiga Nowakowska
Maria Mirakowska
Urszula Michalska
Anna Lachowicz
Henryka Kulik
Edmund Krajewski
Jadwiga Kotońska
Kasper Kłosowski
Hilary Kątny
Edward Kamysza
Barbara Bogucka
Andrzej Błach
Paweł Baltrukas
Jerzy Badowski
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WYKAZ LEKARZY, KTÓRZY
ZALICZYLI PAŃSTWOWY
EGZAMIN SPECJALIZACYJNY
W SESJI WIOSENNEJ 2008 R.
I UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY
 Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN
MEDYCYNY
AUDIOLOGIA I FONIATRIA
Dr n. med. Jacek Kozłowski — ACK Szpital AM,
Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krta-
ni, Gdańsk
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
Lek. Paweł Wichłacz — Szpital Powiatu Bytow-
skiego
CHIRURGIA NACZYNIOWA
Lek. Marcin Trenkner — Akademickie Centrum
Kliniczne Szpital AM, Gdańsk
Lek. Artur Witalis — Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny, Słupsk
CHIRURGIA OGÓLNA
Lek. Ahmad Abdulaziz — SP Zespół Opieki Zdro-
wotnej, Chełmno
Lek. Radosław Flisikowski — Szpital Specjali-
styczny, Kościerzyna
Lek. Marcin Iwankiewicz — Szpital Powiatowy
im. dr. A. Majkowskiego, Kartuzy
Lek. Jarosław Knapiak — Szpital Miejski im.
J. Brudzińskiego, Gdynia
Lek. Sylwia Lisieska-Tyszko — Szpital Powiato-
wy, Kartuzy
Lek. Mariusz Ostrowski — Szpital MSWiA,
Gdańsk
Lek. Mariusz Stasiak — ACK Szpital AMG, Ka-
tedra i Klinika Chirurgii Urazowej, Gdańsk
Lek. Michał Walczuk — ZOZ MSWiA, Gdańsk
Lek. Zygmunt Wojniłło — ZOZ dla Szkół WyŜ-
szych, Gdańsk
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
Lek. dent. Dariusz Nałęcz — ACK Szpital AM,
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Gdańsk
Lek. dent. Marcin Niekra — ACK Szpital AM,
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Gdańsk
CHOROBY PŁUC
Lek. Joanna Tokarczyk — Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Gdańsk
CHOROBY WEWNĘTRZNE
Lek. Beata Andruszkiewicz — Wojewódzki Szpi-
tal Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, Gdańsk
Lek. Aneta Bogdzio — PCT Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Gdańsk
Lek. Jolanta Anna Dardzińska — ACK Szpital
AMG, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetolo-
gii, Gdańsk
Lek. Ewa Drygas — Szpital Miejski im. Będziń-
skiego, Gdynia
Lek. Anna Dobies — Szpital Miejski im. Będziń-
skiego, Gdynia
Lek. GraŜyna Michalska — NZOZ Przychodnia
CzyŜykowo, Tczew
Lek. Sylwia Mielczanek-Chyl — Szpital Powia-
tu Bytowskiego, Oddział Chorób Wewnętrznych,
Miastko
Dr n. med. Marcin Myślicki — NZOZ Stacja Dia-
liz Gambro, Gdańsk
Lek. Barbara Olkowska — Szpital Morski im.
PCK, Gdynia
Lek. Andrzej Pecka — Specjalizacja realizowana
w I Klinice Kardiologii AMG, Gdańsk
Lek. Beata Pękalska — Szpital Specjalistyczny
św. W. Adalberta, Gdańsk
Lek. Agnieszka Rawińska-Kummer — NZOZ
Przychodnia Lekarska Witomino, Gdynia
Lek. Gabriela Rejman — Miejski Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 Wołomin,
Warszawa
Lek. Anna Salkowska-Pecka — Specjalizacja re-
alizowana Klinice Chorób Wewnętrznych, Geriatrii
i Toksykologii AMG, Gdańsk
Lek. Monika Szarejko-Kaska — ACK Szpital
AMG, Katedra i Klinika Hematologii i Transplanto-
logii, Gdańsk
Lek. Karina Strachowska-Lange — Szpital
MSWiA, Gdańsk
Lek. Wioletta Ślusarska-Więcek — Szpital Spe-
cjalistyczny św. W. Adalberta, Gdańsk
Dr n. med. Agnieszka Zienciuk — ACK Szpital
AMG II, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca,
Gdańsk
Lek. Michalina Znaniecka — Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny im. J. Korczaka, Słupsk
DIABETOLOGIA
Dr hab. med. Tomasz Liberek — ACK Szpital
AMG Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych, Gdańsk
HEMATOLOGIA
Lek. Marta Oller — Specjalistyczna Przychod-
nia Lekarska „Śródmieście”, Gdynia
GASTROENTEROLOGIA
Lek. Andrzej DrąŜek — Szpital Specjalistyczny
św. W. Adalberta, Gdańsk
KARDIOLOGIA
Dr n. med. Maciej Kempa — ACK Szpital AMG
II, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdańsk
Lek. Iwona Ringwelska — ACK Szpital AMG II,
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdańsk
Dr n. med. Radosław Targoński — ACK Szpital
AMG, Klinika Kardiologii, Gdańsk
Lek. Gabriela Wiecka — Specjalizacja realizo-
wana w Szpitalu Morskim im. PCK, Gdynia
Lek. Anna Wnorowska-Klimek — Szpital Spe-
cjalistyczny św. W. Adalberta, Gdańsk
Lek. Ewa Ziemlewska-Krawczyk — PCT Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny, Przychodnia Kardio-
logiczna, Gdańsk
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MEDYCYNA PRACY
Lek. Joanna Okulska — Euromedicus Sp. z o.o.,
Gdynia
MEDYCYNA RATUNKOWA
Lek. Krzysztof Gawrych — Szpital Specjalistycz-
ny im. F. Ceynowy, Wejherowo
Lek. Grzegorz Kurowski — SP ZOZ Szpital Spe-
cjalistyczny św. W. Adalberta, Szpitalny Oddział
Ratunkowy, Gdańsk
Lek. Romuald Tomczak — SP ZOZ Szpital Spe-
cjalistyczny św. W. Adalberta, Szpitalny Oddział
Ratunkowy, Gdańsk
MEDYCYNA RODZINNA
Lek. Cezary Klejnotowski — ACK Szpital AMG,
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Gdańsk
NEUROLOGIA
Lek. Danuta Orłowska-Oziemblewska — PCT
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Gdańsk
NEUROLOGIA DZIECIĘCA
Lek. Małgorzata Baranowska-Wideńska — SP
ZZOZ Oddział Rehabilitacji i Chorób Dzieci, Gosty-
nin
NEFROLOGIA
Dr n. med. Marita Piechowska — Szpital Spe-
cjalistyczny, Stacja Dializ, Kościerzyna
ONKOLOGIA KLINICZNA
Lek. Magdalena Wróblewska — Gdyńskie Cen-
trum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK,
Gdynia
OTORYNOLARYNGOLOGIA
Lek. Aneta Sokół-Pankowska — Szpital Specja-
listyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU
RUCHU
Lek. Paweł Król — Szpital Miejski im. Będziń-
skiego, Gdynia
Lek. Piotr Świtała — Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. J. Korczaka, Słupsk
OKULISTYKA
Lek. Edyta Radwan — NZOZ „VISUM”, Sopot
PATOMORFOLOGIA
Lek. Małgorzata Kurzępa — Szpital Specjali-
styczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
Lek. Radosław Lenckowski — PCT Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny, Gdańsk
Dr n. med. Szymon Wojtylak — Zakład Neuro-
patologii i Patologii Molekularnej AMG, Gdańsk
PEDIATRIA
Lek. Katarzyna Antypiuk — Szpital Powiatu
Bytowskiego, Oddział Dziecięcy, Miastko
Lek. Justyna Dolny — Specjalistyczny ZOZ nad
Matką i Dzieckiem, Gdańsk
Lek. Katarzyna Maria — Iwaszkiewicz-Sachse
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem, Gdańsk
Dr n. med. Anna Jędrzejczyk — ACK Szpital
AMG, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii
i Endokrynologii, Gdańsk
Lek. Karolina Maria Kawska — PCT Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny, Oddział Noworodków
i Wcześniaków, Gdańsk
Lek. Emilia Wiercińska — Szpital Specjalistycz-
ny, Oddział Dziecięcy, Kościerzyna
Lek. Anna Wiśniewska-śmudowska — NZOZ
Sp.z o.o. „Zdrowie”, Kwidzyn, NZOZ „ARTMED”,
Kwidzyn
POŁOśNICTWO I GINEKOLOGIA
Dr n. med. Agnieszka Kowalewska-Włas — ACK
Szpital AMG, Klinika PołoŜnictwa i Klinika Gineko-
logii, Gdańsk
Dr n. med. Katarzyna Leszczyńska — ACK Szpi-
tal AMG, Klinika PołoŜnictwa i Klinika Ginekologii,
Gdańsk
Lek. Monika Agnieszka Monkiewicz — Szpital
Powiatowy, Tczew
Lek. Dorota Papińska-Stachowiak — SP ZOZ
Przychodnia Lekarska, Starogard Gdański
Lek. Adam Stencel — PCT Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny, Gdańsk
Lek. Adam Szulc — Szpital Specjalistyczny św.
W. Adalberta, Gdańsk
Lek. Andrzej Nikodem — Zinkiewicz NCM
Gdańsk, Szpital Specjalistyczny, Kościerzyna
PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEśY
Lek. Olga Markowska — Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana, Starogard
Gdański
PSYCHIATRIA
Lek. Ewa Dołomisiewicz-Antolak — Szpital Spe-
cjalistyczny, Oddział Psychiatrii, Kościerzyna
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Dr n. med. Maciej Piskunowicz — ACK Szpital
AMG, Zakład Medycyny Nuklearnej, Gdańsk
Lek. Justyna Scheffler — ACK Szpital AMG, Za-
kład Medycyny Nuklearnej, Gdańsk
REHABILITACJA MEDYCZNA
Lek. Jarosław Tomaszewski — ACK Szpital
AMG, Klinika i Zakład Rehabilitacji, Gdańsk
REUMATOLOGIA
Lek. Iwona Aponowicz — Szpital Spe-
cjalistyczny, Kościerzyna
Dr n. med. Małgorzata Szumera — PCT Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny, Klinika Pediatrii, Ga-
strologii i Onkologii Dziecięcej, Gdańsk
UROLOGIA
Lek. Marek Draczyński —ACK AMG, Klinika
Urologii, Gdańsk
Dr n. med. Marcin Klim — Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny, Słupsk
Dr n. med. Artur Ruciński —ACK AMG, Klinika
Urologii, Gdańsk
Lek. Piotr Zagórski — Szpital Powiatowy, GiŜycko
NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA HABILITOWANEGO
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
STOMATOLOGII
Nadanie w dniu 26 czerwca 2008 r.
1. Dr n. med. Aida ElŜbieta KUSIAK — p.o. Kie-
rownika, Katedra i Zakład Perinatologii
i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej AMG
TYTUŁ PRACY: Zmiany patologiczne jamy
ustnej oraz właściwości fizykochemiczne śliny
u kobiet z zespołem Turnera
NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ
Nadanie w dniu 26 czerwca 2008 r.
1. Anna Maria SIEMIĄTKOWSKA — słuchacz
Studiów Doktoranckich, Katedra i Zakład
Biologii i Genetyki AMG
TYTUŁ PRACY: Analiza mutacji genu JAK2
w komórkach krwi obwodowej pacjentów z wy-
branymi zespołami mieloproliferacyjnymi
2. Michał Daniel SZKATUŁA — słuchacz Stu-
diów Doktoranckich, Katedra i Zakład Che-
mii Medycznej AMG
TYTUŁ PRACY: Mechanizmy apoptozy indu-
kowane 2-metoxyestradiolem
NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY
Nadanie w dniu 26 czerwca 2008 r.
1. Lek. Bogdan Tomasz KALISZAN — starszy
asystent, Oddział Chorób Wewnętrznych
I Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
TYTUŁ PRACY: Ocena kryteriów kwalifiku-
jących do endoskopii górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego opracowanych przez eu-
ropejski panel ekspertów EPAGE i przez eks-
pertów francuskich ANAES
2. Lek. Julia KULCZYCKA — słuchacz Studiów
Doktoranckich, Zakład Immunopatologii
AMG
TYTUŁ PRACY: Wpływ glukozy na zmiany
morfotyczne i funkcje komórek podocytarnych
kłębuszków nerkowych
3. Lek. Beata LIPSKA – rezydent, Katedra i Kli-
nika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i En-
dokrynologii AMG
TYTUŁ PRACY: Znaczenie prognostyczne wa-
riantów polimorficznych genu NTRK1 w ner-
wiaku zarodkowym (neuroblastoma)
4. Lek. Grzegorz PIWKO — słuchacz Studiów
Doktoranckich, Zakład Anatomii Klinicznej
Katedra Anatomii AMG
TYTUŁ PRACY: Zmiany morfologiczne mię-
śnia prawej komory serca z implantowanym
na stałe układem stymulującym
5. Lek. Damian Łukasz SZATKOWSKI
— b. asystent, Katedra i Klinika Hematologii
i Transplantologii AMG
TYTUŁ PRACY: Mutacje w obrębie genu KIT
w komórkach blastycznych w ostrych białacz-
kach
6. Lek. Irena Małgorzata WYSZECKA-POLK
— specjalista chorób wewnętrznych i hema-
tologii Poradnia Hematologiczna w Wejhero-
wie
TYTUŁ PRACY: Analiza przydatności dodat-
kowych badań laboratoryjnych w diagnosty-
ce niedokrwistości mikrocytarnych
NADANE STOPNIE DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
STOMATOLOGII
Nadanie w dniu 26 czerwca 2008 r.
1. Lek. dent. Michał ŁASKA — słuchacz Stu-
diów Doktoranckich, Katedra i Zakład Perio-
dontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy
Ustnej AMG
TYTUŁ PRACY: Recesje dziąsłowe jako pro-
blem współczesnej periodontologii — badania
własne populacji młodzieŜy w wieku 18 lat
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W dniu 30 lipca Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie.
Te zaszczytne tytuły przyznano 19 doktorom habilitowanym nauk medycznych,
w tym 3 nauczycielom akademickim z AMG:
dr. hab. Romanowi Jerzemu Hauserowi,
dr. hab. Grzegorzowi Raczakowi,
dr hab. Jadwidze Marii Sadlak-Nowickiej.
G r a t u l u j e m y !
Alfred Samet
Mistrzem Polski!
Podczas VI Mistrzostw Polski Lekarzy w Wędkarstwie Spławiko-
wym, które odbyły się nad Jeziorem śywieckim, w klasyfikacji ge-
neralnej bezapelacyjnym Mistrzem Polski został doktor Alfred Sa-
met. W ciągu trzech godzin złowił 5,5 kg ryb. Szczegółowe wyniki:
http://www.bil.bielsko.pl.
Gratulujemy!
Składam serdeczne podziękowania
dr. n. med. Maciejowi Michalikowi,
dr Małgorzacie Bochentyn,
dr. Andrzejowi Małkowi
oraz całemu zespołowi Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie
za wspaniałą opiekę nad moim Ojcem w ostatnich dniach Ŝycia.
Anna Budzyńska-Sildatke
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
n Przychodnia Lekarska POLMED S.A z siedzibą
w Starogardzie Gd. pilnie zatrudni lekarza pe-
diatrę. Oferujemy bardzo dobre warunki płaco-
we, pracę w nowoczesnej przychodni, zapew-
niamy mieszkanie (dla osób chcących zmienić
miejsce zamieszkania). Osoby zainteresowane
proszę o kontakt: 508162 522, e-mail: pol-
med@polmed.pl.
n NZOZ Wielospecjalistyczna Przychodnia Leka-
rze Specjaliści w Gdańsku Środmieściu, Podbie-
lańska 16 (k. kina Krewetka) zatrudni lekarzy spe-
cjalistów (lub w trakcie specjalizacji). Godziny
pracy do uzgodnienia, pacjenci prywatni. Tel. kon-
taktowy: (058) 346 20 20 lub 505 153 153.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.
w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę lub umo-
wę cywilno-prawną lekarzy specjalistów: inter-
nistę, specjalistę medycyny rodzinnej; neuro-
loga; ginekologa; alergologa; okulistę; kardio-
loga; pulmonologa; urologa. Kontakt: tel. (058)
769 37 00.
n Centrum BALTMED (C.H. HORYZONT) przyjmie do
współpracy lekarzy ginekologów (gabinet dosto-
sowany do wymogów unijnych) oraz lekarzy innych
specjalności. Tel.: (058) 303 94 67, 505 313 346
(po godz. 21.00), e-mail: pmig@wp.pl.
n Klinika Neonatologii Akademickiego Centrum Kli-
nicznego Szpitala AMG pilnie zatrudni 3 lekarzy
neonatologów bądź chcących się specjalizować
w neonatologii. BliŜsze informacje u Kierownika Kli-
niki Neonatologii. Tel.: (058) 349 34 57.
n NZOZ Centrum Medyczne „KASZUBY” Sp. z o.o.
w Kartuzach zatrudni: specjalistę urologa, spe-
cjalistę reumatologa, specjalistę laryngologa,
psychiatrę, psychologa klinicznego. Więcej in-
formacji moŜna uzyskać pod numerem tel.: (058)
694 99 99.
n NZOZ Centrum Medyczne „Zaspa” w Gdańsku
zatrudni lekarzy z następujących specjalności: in-
terna, medycyna rodzinna. Oferty naleŜy prze-
kazywać osobiście, wysyłać na adres e-mail: cmza-
spa@tlen.pl lub listownie na adres: NZOZ Cen-
trum Medyczne „Zaspa”, ul. Burzyńskiego 1, 80–
–462 Gdańsk. Tel.: (058) 769 38 69, 512 418 500.
n NZOZ zatrudni psychiatrę, specjalizanta, psy-
chologa w okolicach Prabut, Malborka. E-mail:
centrumpsychiatrii@interia.pl.
n Euromedicus Sp. z o.o. Gdynia, ul. Czechosło-
wacka 3, nawiąŜe współpracę z lekarzami: otola-
ryngologiem, okulistą, lekarzem medycyny pra-
cy z podstawową opieką zdrowotną. Tel. (058) 660
81 70, e-mail: info@eromedicus.pl.
n ZOZ dla Szkół WyŜszych w Gdańsku, Aleja Zwy-
cięstwa 30, pilnie zatrudni lekarza chirurga
w poradni lub na oddziale chirurgicznym. Forma
zatrudnienia i warunki płacy do uzgodnienia. Tel.:
(058) 347 29 14, 347 29 63.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdań-
skim, ul. Gen. J. Hallera 21, zatrudni lekarza pe-
diatrę, lekarza poz. Bardzo dobre warunki pra-
cy i płacy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
osobisty, pisemny lub telefoniczny. Telefony kon-
taktowe: (058) 775 44 99, (058) 775 44 98, (058)
562 34 16, 602 612 883 lub e-mail: przychod-
nia@zoz-starogard.gda.pl.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie
Gdańskim zatrudni lekarza do pracy na oddziale
chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredy-
tację do prowadzenia specjalizacji. Kontakt:
kadry@szpital.pestar.com.pl, tel.: (058) 562 92
00, 563 38 54, 562 30 31 (w. 1104).
n Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.
w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę lub umo-
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wę cywilno-prawną lekarzy specjalistów: internistę, spe-
cjalistę medycyny rodzinnej; neurologa; ginekologa;
alergologa; okulistę; kardiologa; pulmonologa; urolo-
ga. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
n ZOZ Medical Sp. z o.o. w Turze k. Tczewa zatrudni leka-
rzy z następujących specjalności: interna, medycyna ro-
dzinna (miejsce pracy: Ośrodek Zdrowia w Gniewie). Oferty
naleŜy wysyłać na adres e-mail: medical@civ.pl, osobiście
lub listownie na adres: ZOZ Medical Sp. z o.o., ul. Wojska
Polskiego 5, 83–110 Tczew. BliŜsze informacje — tel.:
604548 499.
n Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, ul.
Wałowa 27, zatrudni lekarza okulistę lub w trakcie spe-
cjalizacji z okulistyki (po III roku). Forma zatrudnienia i wa-
runki płacy do uzgodnienia. Kontakt telefoniczny: zastęp-
ca dyr. ds. lecznictwa lek. A. Kitowska (058) 324 44 20,
(058) 300 56 76 (w. 561) lub pzoz@wp.pl.
n NZOZ Przychodnia Lekarska zaprasza do współpracy le-
karza kardiologa i urologa. Docelowo moŜliwość wystą-
pienia o kontrakt z NFZ. Kontakt PL „Witomino”, 81–651
Gdynia, ul. Konwaliowa 2, tel.: (058) 624 18 24 lub
603991372.
n SPZOZ Somonino zatrudni lekarza do pracy w poz. Czas
pracy do uzgodnienia. Atrakcyjne warunki płacowe. Kon-
takt e-mail: gsuchodolska@vp.pl, zoz_somonino@o2.pl,
tel.: 501037978.
n ZUS O. Gdańsk, Wydział Orzecznictwa Lekarskiego za-
trudni lekarzy orzeczników. Niezbędne wymogi: II st. spe-
cjalizacji (psychiatria, ortopedia, chirurgia, choroby we-
wnętrzne, rehabilitacja, medycyna pracy, neurologia), przy-
najmniej 5 lat pracy związanej z bezpośrednim kontaktem
z pacjentem oraz wymagana umiejętność obsługi pakietu
MS Office. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania for-
malne i doświadczenie zawodowe. Zatrudnienie w pełnym
wymiarze czasu pracy — godz. 7.00–15.00. Miejsce wyko-
nywania pracy: Oddział ZUS w Gdańsku, ul. Marynarki Pol-
skiej 146, 80–865 Gdańsk. Miejsce składania dokumentów:
ZUS, Wydział Spraw Pracowniczych, ul. Chmielna 27/33,
80–748 Gdańsk.
n NZOZ Falck Medycyna Region Pomorski zatrudni leka-
rzy na dyŜury w Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej i Ambu-
latoryjnej Opiece Chorych (NFZ) w Wejherowie oraz w ze-
spole ogólnolekarskim w Gdańsku — usługi komercyjne.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Ewa Lewicka, 510
202 153 lub e.lewicka@falck.pl.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim
zatrudni neurologa. Kontakt: kadry@szpital.pestar.com.pl,
tel.: (058) 562 92 00, 563 38 54, 562 30 31 (w. 1104).
n  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach, ul. Długa 15, pilnie zatrudni (od zaraz) leka-
rza pediatrę do pracy w POZ na bardzo dobrych warun-
kach pracy. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miej-
scu w Ośrodku Zdrowia w godzinach pracy: 8.00–18.00,
bądź telefonicznie w godzinach 8.00–15.00 pod numerem
tel. (058) 678 92 88 — Administracja Ośrodka.
n Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim zatrudni le-
karzy: chirurga, internistę, urologa. Oferujemy korzyst-
ne warunki płacowe, gwarantujemy mieszkanie. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt: tel. (091) 326 26 42, e-mail:
izabela.gawron@emc-sa.pl
n RCKiK w Gdańsku, 80–210 Gdańsk, ul. Hoene-Wrońskie-
go 4, zatrudni lekarza na umowę o pracę w pełnym wy-
miarze czasu pracy (po staŜu podyplomowym) z moŜliwo-
ścią specjalizacji w zakresie transfuzjologii klinicznej, któ-
ra została uznana za dziedzinę podstawową (rozp. MZ
z 8.01.2007 r.). Kontakt tel.: (058) 520 40 20 (wew. 45)
— kadry, 520 40 40 — sekretariat.
n „Zdrowie” Sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie zatrudni lekarza ze
specjalizacją z medycyny ratunkowej na stanowisku ordy-
natora SOR. Zapewniamy mieszkanie słuŜbowe. Tel.: (055) 645
83 00 (sekretariat), e-mail: www.nzoz-zdrowie.com.pl.
n „Zdrowie” Sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie zatrudni leka-
rza ze specjalizacją z medycyny ratunkowej, w trakcie
specjalizacji lub chcącego się specjalizować do pracy w SOR.
Zapewniamy mieszkanie słuŜbowe. Tel.: (055) 645 83 00
(sekretariat), e-mail: www.nzoz-zdrowie.com.pl.
n „Zdrowie” Sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie zatrudni leka-
rza ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, w trakcie
specjalizacji lub chcącego się specjalizować do pracy na
oddziale chorób wewnętrznych lub tylko na dyŜury. Za-
pewniamy mieszkanie słuŜbowe. Tel.: (055) 645 83 00
(sekretariat), e-mail: www.nzoz-zdrowie.com.pl.
n NZOZ Pomorskie Centrum Toksykologii zatrudni lekarzy
z następujących specjalności: interna, medycyna ratun-
kowa, anestezjologia, psychiatria lub z doświadczeniem
zawodowym w tych dziedzinach na oddziale ostrych za-
truć w Szpitalu MSWiA w Gdańsku. Oferujemy korzystne
warunki płacowe, ciekawą pracę, moŜliwość dalszego roz-
woju zawodowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
501 734 963, waldman@amg.gda.pl.
n SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” z siedzibą w Sopocie, ul.
B. Chrobrego 6/8, zgłasza wolne miejsca pracy dla lekarzy
o specjalności: choroby wewnętrzne, neurologia, ortope-
dia, rehabilitacja medyczna. Kontakt tel.: (058) 555 08 82.
n NZOZ Kosakowo (3 km za Gdynią) zatrudni na pełen
etat lekarza internistę lub lekarza rodzinnego. Tel.: (058)
679 13 23.
n Szpital Powiatowy im. dr. A. Majkowskiego w Kartu-
zach, ul. Ceynowy 7, zatrudni na umowę o pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy lekarzy z zakresu: anestezjo-
logii i intensywnej terapii — miejsce pracy: oddział in-
tensywnej terapii szpitala, połoŜnictwa i ginekologii
— miejsce pracy: oddział ginekologiczno-połoŜniczy, ra-
diologii obrazowej — miejsce pracy: pracownia RTG szpi-
tala, chorób wewnętrznych — miejsce pracy: oddziały
chorób wewnętrznych, pediatrii — miejsce pracy: oddział
pediatryczny i neonatologiczny. Ponadto zatrudni na umo-
wę cywilno-prawną lekarzy specjalistów na kontrakty ca-
łościowe lub dyŜury medyczne na oddziałach szpitala: chi-
rurga, pediatrę — oddział pediatryczny i neonatologicz-
ny, połoŜnika-ginekologa — oddział połoŜniczo-gineko-
logiczny, anestezjologa — oddział A i IT, internistę, le-
karzy na dyŜury medyczne w SOR i karetkach ratow-
nictwa medycznego. Telefony kontaktowe: kadry — (058)
685 48 38, sekretariat — (058) 685 49 01.
n Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kartuzach zatrudni
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu lekarzy
z zakresu: anestezjologii i intensywnej terapii medycyny
ratunkowej i chorób wewnętrznych, radiologii obrazowej.
Na umowę cywilnoprawną lekarzy na dyŜury medyczne
na oddziałach Szpitala: pediatrę, połoŜnika ginekologa,
anestezjologa, internistę, lekarzy na dyŜury medyczne
w SOR, NOCH oraz do zespołów wyjazdowych pogoto-
wia (bez karetki R). Szczegółowych informacji udziela Na-
czelny Lekarz Szpitala — Pani lek. Ewa Chwiałkowska, tel.
(058) 685 49 01.
n Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza w Ośrodku
Zdrowia w Postominie. Tel.: 601635 949.
n Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.
Jana Pawła II w Słupsku zatrudni od zaraz lekarza medycy-
ny w wymiarze pełnego etatu (oferta skierowana równieŜ
do lekarzy emerytów lub rencistów). Nie jest wymagane
posiadanie specjalizacji. Oczekiwania: wymagane prawo
wykonywania zawodu (staŜ podyplomowy + złoŜenie eg-
zaminu kończącego staŜ). Oferujemy: zatrudnienie w wy-
miarze pełnego etatu w Centrum, umowę o pracę lub
umową cywilnoprawną, udział w szkoleniach i kursach,
moŜliwość podjęcia specjalizacji w zakresie transfuzjologii
klinicznej. Obowiązki: kwalifikowanie kandydatów na daw-
ców do oddania krwi, zabiegów separacji, udział w ekipach
wyjazdowych, prowadzenie dokumentacji. Osoby zaintere-
sowane prosimy o złoŜenie CV oraz listu motywacyjnego
zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji — zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 101/
/2002, póz. 926 z póz. zm.). CV oraz list motywacyjny moŜ-
na składać: osobiście w sekretariacie Centrum, listownie na
adres RCKiK Słupsk, ul. Szarych Szeregów 21, 76–200 Słupsk,
drogą elektroniczną: sekretariat@krwiodawstwo.słupsk.pl.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo
do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
n Dyrekcja Szpitala Powiatu Bytowskiego zatrudni lekarzy
w Pionie Bytów i w Pionie Miastko: anestezjologów
z I lub II stopniem specjalizacji lub chcących się specjalizo-
wać w anestezjologii, pediatrów z I lub II stopniem spe-
cjalizacji lub chcących się specjalizować w pediatrii, leka-
rzy z I lub II stopniem specjalizacji z połoŜnictwa i gine-
kologii lub chcących się specjalizować w połoŜnictwie
i ginekologii, internistów z I lub II stopniem specjalizacji
lub chcących się specjalizować w internie, lekarza dyŜu-
rującego w Dziale Pomocy Doraźnej, radiologów z I lub
II stopniem specjalizacji lub chcących się specjalizować
 w radiologii, chirurgów z I lub II stopniem specjalizacji
lub chcących się specjalizować w chirurgii, kardiologów
z I lub II stopniem specjalizacji lub chcących się specjalizo-
wać w kardiologii, lekarzy ze specjalnością I lub II stopnia
z ratownictwa medycznego lub chcących się specjalizo-
wać w ratownictwie medycznym, ortopedów z I lub II stop-
niem specjalizacji lub chcących się specjalizować w orto-
pedii, lekarzy ze specjalnością I lub II stopnia z rehabilita-
cji medycznej lub chcących się specjalizować w rehabili-
tacji medycznej, lekarzy ze specjalnością I lub II stopnia
z neonatologii lub chcących się specjalizować w neona-
tologii, lekarzy ze specjalnością I lub II stopnia z pulmo-
nologii lub chcących się specjalizować w pulmonologii.
Oferujemy korzystne warunki płacowe. Mieszkań nie za-
pewniamy, jednakŜe deklarujemy pomoc w znalezieniu
mieszkania. Oferty prosimy kierować na adres: Szpital Po-
wiatu Bytowskiego, ul. Lęborska 13, 77–100 Bytów, tel.:
(059) 822 85 00, (059) 822 85 25.
LEKARZE DENTYŚCI
n Centrum Stomatologiczne w Gdańsku zatrudni lekarza
dentystę. Tel.: 503093 819, (058) 305 26 60.
n Przychodnia Lekarska POLMED S.A z siedzibą w Staro-
gardzie Gd. pilnie zatrudni lekarza dentystę. Oferujemy
bardzo dobre warunki płacowe, pracę w nowoczesnej przy-
chodni, zapewniamy mieszkanie (dla osób chcących zmie-
nić miejsce zamieszkania). Osoby zainteresowane proszę
o kontakt: 508162 522, e-mail: polmed@polmed.pl.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Oruni Górnej
w Gdańsku zatrudni lekarza dentystę w pełnym wymia-
rze godzin. Praca na nowoczesnym sprzęcie, na cztery ręce,
w zgranym zespole. Tel.: 606 882 476.
n Prywatne Centrum Stomatologiczne, nowocześnie wy-
posaŜone, moŜliwość pracy „na cztery ręce”, w centrum
Gdańska — zatrudni lekarza dentystę. Liczba godzin i dni
pracy do uzgodnienia. Tel.: 502 646 374.
n Centrum BALTMED (C.H. HORYZONT) przyjmie do współ-
pracy lekarzy dentystów. Tel.: (058) 303 94 67, 505 313
346 (po godz. 21.00), e-mail: pmig@wp.pl.
n NZOZ w Gniewinie i Wejherowie zatrudni lekarza den-
tystę na kontrakcie z NFZ z moŜliwością praktyki prywat-
nej. Tel.: 600 559655.
n Proventus Personal Service Sp. z o.o. poszukuje kandy-
datów na stanowisko lekarz dentysta. Wymagania: aktu-
alne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, profe-
sjonalizm, samodzielność, umiejętność prowadzenia do-
kumentacji medycznej gabinetu. Oferujemy: pracę w no-
woczesnym gabinecie, moŜliwość wykonywania usług po-
nadstandardowych za dodatkowym wynagrodzeniem,
wynagrodzenie z NFZ oraz praktyki prywatnej, dofinanso-
wanie wynajęcia mieszkania. Dodatkowym atutem będzie
specjalizacja z protetyki lub ortodoncji. Miejsce pracy: Sław-
no, województwo zachodniopomorskie. Kontakt e-mail:
filia.koszalin@proventus.com.pl, tel.: (094) 344 53 12.
n Zatrudnimy lekarza dentystę po staŜu podyplomowym,
a takŜe lekarza dentystę na staŜu podyplomowym (jako
pomoc, praca dodatkowa, dogodny czas pracy). Prywatna
klinika w Gdańsku. Warunki zatrudnienia: prywatnie, umo-
wa o pracę. Wysokie wynagrodzenie: 5300 netto. MoŜli-
we premie — w przypadku pracowników na staŜu pody-
plomowym 28 zł/godz. Dobre warunki socjalne. Oferuje-
my pracę w młodym zespole, nowoczesny sprzęt, rozwój
zawodowy. Osoby zainteresowane proszone są o wysła-
nie aplikacji zgłoszeniowej (CV, ksero dyplomu, numer te-
lefonu kontaktowego) na adres: famillydent.clinik@gma-
il.com z dopiskiem: wyraŜam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych wyłącznie w celu rekrutacji.
n Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Wrzeszczu za-
trudni lekarzy dentystów w pełnym wymiarze czasu pra-
cy. Tel. kontaktowy: 501 264 635.
n NZOZ Stomadent w Starogardzie zatrudni lekarzy den-
tystów. Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe w ra-
mach kontraktu z NFZ. Zapewniamy mieszkanie. Tel.: 601
657 316.
n Lekarza dentystę po staŜu podyplomowym zatrudnię
od zaraz w nowym gabinecie stomatologicznym w cen-
trum Rumi. Bardzo dobre warunki pracy (nowoczesny
sprzęt) i płacy. Godziny pracy do uzgodnienia. Szczegóło-
we informacje pod numerami tel.: 604 304 410 oraz 696
347469.
n NawiąŜę współpracę z lekarzem ortodontą na bardzo
dobrych warunkach finansowych. Kontakt tel.: 691110 595.
n Przychodnia Stomatologiczna 7 Szpitala Marynarki Wo-
jennej w Gdańsku, ul. Słowackiego 10, zatrudni na bardzo
korzystnych warunkach lekarza dentystę ze specjalizacją
z protetyki stomatologicznej. Kontakt: (058) 741 62 42,
741 64 02 lub 605 303205.
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n ZOZ Medical Sp. z o.o., Turze k. Tczewa, zatrudni leka-
rza dentystę (miejsce pracy: Ośrodek Zdrowia w Pszczół-
kach). Oferty naleŜy wysyłać na adres e-mail: medi-
cal@civ.pl, osobiście lub listownie na adres: ZOZ Medical
Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 5, 83–110 Tczew. BliŜsze
informacje — tel.: 604548 499.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, ul. Gen. J.
Hallera 21, zatrudni lekarza dentystę. Bardzo dobre wa-
runki pracy i płacy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
osobisty, pisemny lub telefoniczny. Telefony kontaktowe:
(058) 775 44 99, (058) 775 44 98, (058) 562 34 16, 602
612 883 lub e-mail: przychodnia@zoz-starogard.gda.pl.
n NZOZ Centrum Stomatologiczne VIS-DENT podejmie
współpracę lub zatrudni lekarzy dentystów ze specjali-
zacją z pedodoncji, ortodoncji, parodontologii oraz den-
tystę bez specjalizacji. Tel.: (058) 341 92 96, 341 85 04.
n Stomatologiczna Spółdzielnia w Sopocie, ul. Grunwaldz-
ka 36a, zatrudni lekarza dentystę. Tel.: (058) 551 25 00.
n Nowoczesna Klinika Stomatologiczna Detal Spa w Gdań-
sku Wrzeszczu zatrudni zdolnych lekarzy dentystów po
staŜu. Tel.: (058) 345 99 95.
n Lekarza dentystę na dobrych warunkach zatrudnię.
Gdańsk Chełm, tel. 606 431564.
n NawiąŜę współpracę z lekarzem dentystą na bardzo
dobrych warunkach finansowych. Kontakt: 600559 655.
n Gdańska Spółdzielnia Lekarska, ul. Szeroka, w Gdańsku
zatrudni lekarza dentystę, mile widziane specjalności:
ortodoncja, parodontologia. Oferujemy nowoczesne wy-
posaŜenie i dogodne godziny pracy. Tel. kontaktowy 504
148 591 lub 507 151 399.
n Zatrudnię lekarza dentystę w prywatnym gabinecie
w Wejherowie. Liczba godzin i dni pracy do uzgodnienia.
Tel. kontaktowy: (058) 672 19 68 lub 608016821.
n NZOZ „BioDentica” Centrum Stomatologiczne w Sopo-
cie zatrudni lub podejmie współpracę z lekarzem dentystą
na dogodnych warunkach. Tel.: 601 629005.
n Przychodnia Lekarska Gdańsk Południe zatrudni leka-
rza dentystę na dogodnych warunkach finansowych do
realizacji kontraktu z NFZ i części komercyjnej. Kontakt: dr
Leszek Buliński, 600353 651.
n NZOZ Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny w Gdań-
sku zatrudni lekarza dentystę, pacjenci NFZ i prywatni, no-
woczesny sprzęt, dobre warunki płacowe. Tel.: 693 410653.
n Zatrudnię lekarza dentystę w Pruszczu Gdańskim. Tel.:
509 667 994.
n Młoda ambitna lekarz dentysta nawiąŜe współpracę
z lekarzem ortodontą. Szybko się uczę, łatwo nawiązuję
kontakt z pacjentem oraz z wielką przyjemnością pomogę
przy podstawowych procedurach ortodontycznych. Adres
kontaktowy: lek.dent@wp.pl.
n Prywatny gabinet stomatologiczny zatrudni lekarza den-
tystę. Miła atmosfera, korzystne warunki pracy, nowocze-
sny sprzęt, duŜa liczba pacjentów. MoŜliwość zamieszka-
nia w nowym apartamencie. Władysławowo Cetniewo, tel.:
(058) 674 21 83.
n NZOZ w Gniewinie i Wejherowie zatrudni lekarza den-
tystę na kontrakcie z NFZ z moŜliwością praktyki prywat-
nej. Tel.: 600 559655.
n Gabinet Stomatologiczny w Gdyni Pogórzu (dogodny
dojazd z centrum Gdyni i Rumi oraz obwodnicą trójmiejską)
zatrudni lekarza dentystę do współpracy. Oferuję dobre
warunki pracy na pełen etat, wysokiej klasy, nowe wyposa-
Ŝenie, praca na cztery ręce z asystentką, wysoki poziom usług.
Zapewniam pełen grafik pacjentów. Tel.: 601675 931.
n Przychodnia stomatologiczna w Gdańsku Wrzeszczu za-
trudni lekarzy dentystów w pełnym wymiarze czasu pra-
cy. Tel. kontaktowy: 501 264635.
n NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii” w Gdyni Karwinach,
ul. G. Zapolskiej 1A, poszukuje do pracy w ramach kon-
traktu z NFZ lekarza dentysty. Kontakt tel.: 501654 662,
e-mail: przychodnia.karwiny@wp.pl.
n Gabinet stomatologiczny w Sopocie nawiąŜe współpra-
cę z lekarzem dentystą. Tel.: 691110 595.
n DuŜy gabinet stomatologiczny w Gdańsku Oliwie przyj-
mie do pracy lekarzy dentystów. Tel.: 600494 369.
n Zatrudnię lekarza dentystę w gabinecie prywatnym
w Wejherowie. Liczba godzin i dni pracy do uzgodnienia.
Tel. kontaktowy: (058) 672 19 68 lub 608 016 821.
n Centrum Stomatologiczne MedicoDent poszukuje do pra-
cy lekarzy dentystów i ortodonty. Kontakt: 504 047 515,
gabinet@medicodent.pl, www.medicodent.pl.
n Nowoczesny NZOZ Poradnia Protetyczno-Stomatologicz-
na z Iławy na Warmii i Mazurach zatrudni lekarza denty-
stę. Praca w ramach NFZ oraz prywatnie. Mile widziany
lekarz interesujący się protetyką. Zapewniamy mieszkanie.
Telefon kontaktowy: 604913 776.
n Klinika Stomatologiczna „Centrum Uśmiechu” w Mławie
posiada dwa etaty dla lekarzy dentystów. Proponujemy pra-
cę w bardzo nowoczesnej, specjalistycznej klinice i/lub w Przy-
chodni Stomatologicznej AS-DEN w ramach kontraktu NFZ.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny:
601275202, lub mailowy: annagoszczycka@neostrada.pl.
Informacje o klinice na stronie www.centrumusmiechu.eu.
Warunki pracy i zamieszkania do uzgodnienia.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, ul. Gen. J.
Hallera 21, zatrudni lekarza dentystę. Bardzo dobre wa-
runki pracy i płacy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
osobisty, pisemny lub telefoniczny. Telefony kontaktowe:
(058) 775 44 99, (058) 775 44 98, (058) 562 34 16, 602
612 883 lub e-mail: przychodnia@zoz-starogard.gda.pl.
INNE
n Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, ul.
Wałowa 27, 80–858 Gdańsk, pilnie zatrudni magistra lub
technika rehabilitacji. Warunki pracy i płacy do uzgod-
nienia. CV prosimy przesyłać na adres jw. lub pzoz1@wp.pl.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
n Centrum BALTMED (C.H. HORYZONT) zatrudni asystent-
kę stomatologiczną od października 2008. Mile widziani
równieŜ staŜyści, studenci stomatologii. Tel.: (058) 303 94
67, 505 313 346 (po godz. 21.00), e-mail: pmig@wp.pl.
n Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Wrzeszczu za-
trudni asystentki stomatologiczne w pełnym wymiarze
czasu pracy. Tel. kontaktowy: 501 264 635.
n Nowoczesna Klinika Stomatologiczna Detal Spa w Gdań-
sku Wrzeszczu zatrudni asystentki stomatologiczne i re-
jestratorki. Tel.: (058) 345 99 95.
n Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne MedicoDent
poszukuje do pracy asystentki stomatologicznej. Atrak-
cyjne warunki pracy. Tel.: 504 047515, e-mail: gabi-
net@medicodent.pl.
n Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kartuzach zatrudni
pielęgniarki i połoŜne do pracy na oddziałach: SOR, chi-
rurgii , anestezjologii i intensywnej terapii, dziecięcym oraz
połoŜniczo-ginekologicznym. Warunki płacy są uzaleŜnio-
ne od staŜu pracy i wykształcenia. Bardziej szczegółowych
informacji udziela Naczelna Pielęgniarka Szpitala — Pani mgr
Ewa Bogdańska-Bóll, tel. (058) 685 49 06 lub 698 686 459.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
n Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej — to-
mografia komputerowa, ultrasonografia, mammografia,
RTG szuka pracy na terenie Trójmiasta. Ewentualne oferty
proszę przesyłać na adres: opawel@op.pl.
n Lekarz, III rok specjalizacji z interny poszukuje popołu-
dniowej pracy w przychodni na terenie Trójmiasta i szero-
ko ujętych okolic (trasa Gdańsk–Gniew). Kontakt e-mail:
adamkacz@interia.pl lub tel.: 695592 138.
INNE
n Psycholog kliniczny, 14 lat praktyki w zawodzie, do-
świadczenie w diagnostyce chorób otępiennych, podejmie
pracę w Trójmieście i okolicach. Tel.: 608 088676.
n Asystentka stomatologiczna z doświadczeniem, pro-
wadząca profilaktykę stomatologiczną, pracująca na czte-
ry ręce, nieograniczona czasowo podejmie pracę. Tel. kon-
taktowy: 668953448.
WYNAJMĘ
n Wynajmę gabinet (dla lekarza logopedy, prac. USG)
w Matemblewie. Tel.: 602174 590.
n Wynajmę gabinet stomatologiczny w centrum Gdańska
— moŜliwość prowadzenia innej działalności medycznej.
Tel.: 501 773 407 i 508 287 743.
n Wynajmę w atrakcyjnej lokalizacji w Kościerzynie po-
mieszczenia na gabinety lekarskie, stomatologiczne, ko-
smetyczne. Kontakt: Marek Gromadzki, tel: (058) 668 66
88, tel. kom.: 609 441892.
n  Wynajmę nowo otwarty gabinet stomatologiczny
w Gdańsku Wrzeszczu, na korzystnych warunkach. Tel.:
504 897437.
n Urządzony gabinet stomatologiczny w Gdyni Fikakowie
wynajmę. Tel. kontaktowy: 602 640 765, po 18.00.
SPRZEDAM
n Sprzedam gabinet stomatologiczny w centrum Gdań-
ska — moŜliwość prowadzenia innej działalności medycz-
nej. Tel.: 501 773 407 i 508 287 743.
n Sprzedam USG Sigma 110 produkcja francuska KONTR-
ON, rok prod. 2000, pierwszy właściciel — gabinet pry-
watny. Sondy: 7,5 MHz i 3,5 MHz, na gwarancji, certyfikat
ISO, Videoprinter, stolik. Tel.: 601 360798.
n Sprzedam tanio unit stomatologiczny + fotel + drobne
narzędzia. Tel.: (058) 622 65 85, tel. kom.: 604155 715.
n Sprzedam unit stomatologiczny, autoklaw, RTG mało-
obrazkowy. Tel.: 509 462 011.
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Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (058) 341 59 41, 601 542 300
Dostawy sprzętu i aparatury medycznej — hurt oraz detal.
Zaopatrzenie medyczne gabinetów lekarskich, klinik, szpitali.
Autoryzowany dystrybutor wielu producentów, ceny fabryczne
oraz
Internetowy Sklep Medyczny
www.medyczny.pl
ul. Cybulskiego 8 (równoległa do ul. Łozy)
80–526 Gdańsk Brzeźno
tel.: 342 87 50, faks: 342 86 60
pn–pt od 8.00 do 16.00
rok załoŜenia: 1990
